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AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
1989. SZEPTEMBER 11-ÉN TARTOTT
TANÉVNYITÓ KÖZGYÚLÉSEkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
FülÖp József rektor:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATisztelt Közgyűlés K dves Vendégeinki Az
Eötvös Loránd TudományegyetemXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3 5 5 . tanévnyitó ünnepl közgyűlését
megnyitom.
Az Egyetemi Tanács és az egész egyetem nevében tisztelettel kö-
szöntöm Glatz Ferenc művelődési minisztert.
Köszöntöm egyetemünk tiszteletbeli doktorait, oktatóit, hallgatóit,
kutatóit és minden dolgozónkat.
Külön ls sz{vből jövő barátsággal és reménységgel köszöntörn az új
elsóéveseket.
Üdvözlöm minden kedves vendégünket.
Tanévnyltó közgyűlésünk a művelődési miniszter köszöntő szavai-
val kezdődik. Felkérem a Miniszter urat, tartsa meg beszédét.
Glatz Ferenc múvel6dési mintszter megtartja ünnepl beszédét.
Fülöp József rektor: Megköszönöm az üdvözlő szavakat és az el-
hangzott értékes gondolatokat. Örülünk, hogy ebbena sÚlyos gondokkal
terhes Időben - amikor oly nagy szükségünk van jó reményekre - ve-
lünk tölti az új tanév első óráit. Szeretnénk, ha nemcsak a gondjait 0 0 -
velnénk, de felelős munkájában ls segítséget nyújthatnánk. Mind a ma-
gam, mind munkatársaim nevében fgérhetem: minden értékes törekvé-
sében számíthat nemcsak egyetértésünkre, hanem együttműködésünk-
re ls.
Tisztelt Ünnepl Közgyűlés! A rektor kötelessége, hogy a tanévnyitó
közgyűlésen számot adjon az egyetem helyzetéről és tevékenységéről;
be kell mutatnia az elért eredményeket, nem hallgatva el a megoldatlan
problémákat sem. A tanévnyitó lehetőséget ad néhány fontos, Időszerű
gondolat kifejtésére ls. Nem könnyű ezúttal a számvetés; az elmúlt tanév
kiemelkedően gazdag volt eseményekben, jelentősek az eredményei,
de súlyosak a ránk hagyott gondok ls. Az Időszerű és fontos közponu
gondolat pedig ez alkalommal aligha lehet más, mint az egyetem helyé-
nek és szerepének megjelölése abban az átfogó jellegű nemzeti törek-
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vésben, amely az ország felzárkózását kívánja Európához, a fejlett vI-
lághoz.
Tisztelt Ünnepl Közgyűlési Mindenekelőtt fő feladatunkról: az egye-
temi képzés fontosabb, közérdekű kérdéseiről adok rövid áttekintést
Tevékenységünk volumenének mutatója az elmúlt tanévben, hogy
négy karunkon összesen 6500 nappall, 1600 esti és 800 lev elező hall-
gató, összesen 8900 fiatal szakember vett részt az oktatásban. EzekXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk ö -
zül 190 a külföldI. Meg kell jegyeznem, hogy a hallgatói összlétszám trz
évre visszatekintve alig változott. Annál Inkább a belső arányok: ugyan-
ebben az Időszakban a nappall hallgatók száma 1500 fővel növekedett,
az esti és levelező hallgatóké ugyanennyivei csökkent. Ez a változás In-
dokolt, helyes Irányba mutat.
Kedvezőtlen ugyanakkor a vidéki hallgatók alacsony részaránya,
létszámuk tendenciajellegű fokozatos csökkenése. Ennek megfordítását
sajnos a kollégiumi férőhelyek korlátozott volta ls nehezíti.
Az elmúlt tanévben jelentős változásokra került sor az oktatás te-
rén. Megszűnt az orosz nyelv kötelező tanulása, és helyébe a szabad
Idegennyelv-választás lépett. Az egysíkú Ideológiai stúdiumokat széle-
sebb tárgy körű filozófiai, társadalomelméletI, közgazdaságtani dlszclplí-
nák váltják fel, 30 <Vo-kalcsökkentett óraszámban. Általánossá válik a
tantermi foglalkozások heti 30 óra alá szorítása, hogy több Idő álljon ren-
delkezésre az egyéni tanulásra.
A karok - nem kis mértékben hallgatói kezdeményezésre - szá-
mottevő reformmunkálatokat Indítottak el. A Bölcsészettudományi Ka-
ron a karl tanács a képzés átfogó reformjának alapelveit vitatta meg. Új
alap- és posztgraduális képzési programokat dolgoznak kl. A bölcsész-
szakok és a tanárképzés kényszerű és látszólagos egysége megszűnik.
A tanárképzés színvonalának növelése érdekében Tanárképző Intézet
felállftását tervezik. Jelentős kezdeményezés a Természettudományi·
Karon az Idegen nyelven oktató szaktanárok képzése. A kétnyelvű gim-
náziumok természettudomány-szakos tanárigényének kielégítésére ez
a megoldás célszerűbbnek látszik, mint a természettudományi és a
nyelvszakok párosít ása. A tanszékek re tagolódott Szociológiai-Szociál-
politikai Intézet és Továbbképző Központ külföldi tapasztalatokat ls fi-
gyelembe vevő tantervek realizálásával társadalmi Igényeket klelégítő
további képzési Irányokat k ív á n meghonosítanI.
Kevés előrehaladás tapasztalható azonban a követelményszint
emelése, Illetve a hallgatói teljesítmények differenciáltabb megítélése
terén. A gyakorlat nem Igazolja az egyetemi átlagban közel 30 % kitűnő
és jeles, az 50 %-ot meghaladó jó és a 10 % alatti közepes és elégséges
felkészültséget, még kevésbé a BTK 50 %-ot elérő kitűnő és jeles, 40XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA%
fölötti jó, 2,5-3 % közepes és elégséges átlageredményeit. Ez egyelőre
a "csak bejutni nehéz" közvéleményt táplálja, és nem jó alap a nyItot-
tabb felvétel és a belső szürés, Illetve a versenyszellern kialakítására.
Egyetemünkön az elmúlt tanévben 1814-en szereztek diplomát. Fel-
vettünk kereken 1520 nappall és 480 esti és levelező hallgatót: össze-
sen 2000 főt; 250-nel többet, mint az elmúlt évben. Ez a 12,5 % szerény
lépés a nyitottabb felvétel Irányába. A nappall hallgatóknál a túljelentke-
zés 3,5-szeres, az esti és lev elező hallgatóknál 2,5-szeres volt. A külföldi
hallgatók száma továbbra sem éri el a 200-at.
A végzett hallgatók elhelyezkedése álláshirdetések alapján kötött-
ségek nélkül történik, bár az egyetem továbbra ls segítséget nyújt ezen
a téren. Örvendetesen növekedett a pedagógusként elhelyezkednl kí-
vánó tanárszakosok aránya. A felmérő nyilatkozatban 88 %-uk jelezte,
hogy pedagógusként kíván elhelyezkednl; Igaz 75 %-uk Budapesten
szeretne állást kapnI. A rendelkezésünkre álló Információk alapján min-
den pályakezdö pedagógus végzettség ének megfelelően el tud helyez-
kednI. Kedvezőtlenebb a helyzet a nem tanárszakos diplomások eseté-
ben; érződik a társadalmi-gazdasági változásokból eredő bizonytalan-
ság; a régi struktúra leépítésének szándéka már hat, a nagyobb szak-
emberlgény1 támasztó új termelési struktúra pedig még nem alakult kl.
A modernizáció mindenekelőtt a programozó matematikusok terén je-
lentkezik többletIgénnyel.
A társadalmi érdekből rendkívül fontos továbbképzés még sem a
vállalati és Intézményi Igények, sem az egyetem szervezett fogadókész-
sége terén nem bontakozott kl a kívánatos mértékben. Kivétel ez alól a
hosszabb Idő óta példaszerüen működő Jogi Továbbképző Intézet,
amelynek magas színvonalú, sokirányú é s a gyakorlat Igényelt h a té k o -
nyan szolgáló kiépítése nagyrészt Sárándl Imre professzor érdeme. Jó
kezdeti eredménnyel folyik a néhány éwel ezelőtt úllászervezett tanár-
továbbképzés. Hatékonyságát a résztvevők ls elismeréssel nyugtázzák,
és ennek a pedagógiai sajtóban ls hangot adtak. A tanártovábbképzés
kiszélesítése érdekében kívánatos annak szervezeti kereteit ls kiépíte-
nI.
Mielőbbi megoldásra vár a tudományos Iskolák kialakulását hatéko-
nyan segítő, egyetemre telepített tudományos továbbképzési rendszer.
Tudományos továbbképzési ösztöndíjat továbbra ls nemcsak az egye-
tem elvégzése után közvetlenül, hanem a már gyakorlati tapasz-
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talatokkal rendelkezők számára ls célszerű adni, a tudomány és a gya-
korlat összekapcsolásának elősegítése érdekében.
A legnagyobb elismeréssel kell szólnom gyakorlólskolálnk tevé-
kenységéről, mind az oktatás szfnvonalát, annak állandó tartalmi és
módszertani fejlesztését, mind a diákélet aktIvItását Illetően. Szívből gra-
tulálok kimagasló tanulmányi, kulturális és sporteredményeikhez.
Az egyetem életének, képzési színvonalának meghatározó ténye-
zői az oktatók. Róluk még a kiemelkedő fontosságú kérdések tárgyalá-
sakor ls szólni kfvánok. Ezúttal néhány alapadatra és összefüggésre
szeretném felhfvnl a figyelmet.
Egyetemünkön jelenleg kereken 1720 pedagógus és 230 kutató
dolgozik. Az egyetemi szintű oktatáshoz 1230 oktató kapcsolódik. Az
oktatók száma az elmúlt 10 évben 240 fővel növekedett, miközben a
hallgatók száma gyakorlatilag változatlan maradt. Ez arra ls rávllágít,
hogy a tanszékek és a karok - az egyetem vezetésével együtt - haté-
konyan küzdenek a szükséges létszámnövekedésért, da lIberálIsak,
erőtlenek az Indokolttá váló nyugdfjazásokkal és létszámcsökkentések-
kel kapcsolatban. A felszabaduló bér szabad felhasználása sem jelent
elegendő érdekeltséget a létszámcsökkentéssei járó kellemetlenségek
vállalására. Ezzel elérkeztünk az oktatók bérszfnvonalának súlyos prob-
lémáJához.
Az évtizedeken át alacsonyan tartott, sőt reálértékében fokozato-
san csökkenő oktatói bérszínvonal világosan jelezte, hogy a politikai ha-
talom nem tekintette az egyetemi oktatók at partnernek az ország sor-
sának alakításában, alábecsülte az egyetemek szerepét a gazdaság és
a társadalom felemelésében. A voluntarlsta tervezés és az extenzfv fej-
lesztés, a belső politikai és Ideológiai kötöttségekkel párosulva sok kárt
okozott. Ez a foly,amat széles körű elégedetlenséget szült,XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk ö z ö m o ö s -
ségre és érdaktelénségre vezetett. Az erős hIvatástudattai rendelkező
oktatók és kutatók általában szerény Igényű emberek. oe a család-
alapítás, az első önálló lakáshoz jutás, a család eltartása, a gyermekne-
velés nem tiszteli a szerzetesi szegénységet. Amellékjövedelemre
kényszerülés pedig gyakran szellemi erőpocsékolás. Reméljük, hOg}Í a
most formálódó politikai és állami vezetés felismeri a felsőoktatás ki-
emelkedő szerepét a társadalml-gazdaságl felemelkedésben, és gyöke-
res változasokat- hoz az oktatásügy támogatása és az oktatók anyagi
megbecsülése terén. Utalok művelődési mlnlszterünknek kinevezése
óta hangoztatott azon törekvésére, hogy az oktatásügyet stratégiai fel-
adatnak fogadtassa el a kormány és a politikai vezetés részéről.
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Az egyetemi vezetés a maga szerény eszl<özelvel mindenekelőtt a
fiatal oktatók gondjain próbál enyhítenI:
- évi 3 millió Ft-ot biztosít a fiatal oktatók első lakáshoz jutását tá-
mogató egyetemi alap számára és hatékony szervezómunkával ls elő-
segítjük annak realizálását;
- jelentős összeggel támogat juk a fiatal oktatók Intenzív Idegen-
nyelv-tanulását és tapasztalatszerző külföldi útjait;
- féléves és egyéves alkotószabadságot tartunk Indokoltnak az
egyetemi doktorátus és a kandldátusl fokozat megszerzése érdekében.
Mindez azonban nem helyettesítheti az érdeml bérreformot.
Jelentős változások következtek be az elmúlt tanévben a személy-
zeti munkában. A rektor, az egyetemi tanárok és docensek, valamint a
főiskolai tanárok kivételével minden más kinevezési, megbízási, mun-
káltatói jog az egyetem hatáskörébe került Az ELTEMSZMPBizottsága
lemondott a személyzeti kérdések véleményezésl jogáról. Az új helyzet-
ben jelentős mértékben megnőtt az egyetem tanárainak, minden egyes
oktatójának és hallgatójának, tIsztségviselőinek és testületelnek a fele-
lőssége. Ugyanakkor sok még a kívánnivaló a közérdeket előtérbe he-
lyező, felelős és Igényes demokratikus gyakorlat, a szakmai felkészült-
ség és pedagógiai rátermettség magas szintű követelményét érvénye-
sítő eljárások és garanclák kialakítása terén. Az egyetem elemi érdeme
ezek mielőbbi létrehozása.
Hagyományainkhoz híven mindnyájunk nevében szívből gratulálok
újonnan kinevezett egyetemi és főiskolai tanárainknak és docenselnk-
nek. Sajnos fájdalmasveszteségekről ls be kell számolnom. Az elmúlt
tanév során meghalt Dr. Kártaszí Ferenc nyugalmazott egyetemi tanár,
Dr. Szűcs Jenő másodállású egyetemi tanár, Dr. Plntér Jenő nyugalma-
zott egyetemi docens, Szabó Ferenc vezető pedagógus, MIhályfl lászló-
né testnevelő tanár, Dr. Fodor János adjunktus és BIrtalan József főmun-
katárs.
Kérem, hogy egy perc néma felállással adózzunk emléküknek.
Jelentős változás történt a vezetői munkakörök területén. Megbízá-
sának lejártával magvált dékánl tlsztétől Medzlhradszky Kálmán akadé-
mikus és Földesi Tamás, professzor. Mindnyájunk nevében ezúttal ls
megköszönöm eredményes munkásságukat. A Természettudományi
.Kar dékánná választotta Kllnghamrner István docenst. Manherz Károly
rektorhelyettes mIniszterhelyettesi kinevezést kapott, utóda az Egyetemi
Tanács támogató határozata alapján Kardos József egyetemi docens.
MIndnyájuknak további eredményekben gazdag munkásságot kívánok.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A tudományos munka személyi feitételei terén nagyon kedvezőek
az ELTE adottságai. 45 akadémikust, 176 akadémiai doktort, 443 kandl-
dátust és 575 egyetemi doktort tekinthet munkaviszonyban álló dolgo-
zóJának. Ennek a hatalmas szellemi kapacitásnak a működési feitételei
laboratóriumi, ilietve műszerigényes szakterületeken méltatianok az
egyetemhez. Ezen a téren a legtöbb esetben évtizedek mulasztásait kell
pótolni, hogy akár az akadémiai, akár az ágazati kutatóhelyek felszere-
lésbenl színvonalát elérjük.
Jelentősen megerősödött az egyetem tudományos rendezvényeket
szervező tevékenysége. Az elmúlt tanévben 21 nemzetközi tudo-
mányos konferenciára került sor az ELTEönálló, ilietve közös rendezvé-
nyeként.
A felsőoktatás fejlesztésének és a tudományos munkának fontos
forrásai a különböző pályázatok. Az elmúlt években az OTKA-pályáza-
tokból az egyetem 208 millió Ft kutatás-támogatáshoz jutott. Más forrá-
sokból együttesen további 226 millió Ft-tal részesült.
Egyetemünkön aktív részvétellel, továbbra ls egészségesen fejlődik
a tudományos diákkörl mozgalom. Az elmúlt tanévben TanárképzőI Fő-
Iskolai Karunk házigazdája volt aXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAX IX . Országos Tudományos DIákkörl
Konferencia humán szekclójának. Sikeres munkájuk teljes elismerést
érdemei. Egyetemünk hallgatói a Konferencia 9 szekclójában eredmé-
nyesen, esetenként kiváló eredménnyel szerepeltek. Az összesítő érté-
kelés alapján a közeljövőben átadásra kerülő Pro Scientia érmek közül
ls 12-t egyetemünk hallgatói vehetnek át.
Röviden szólnom kell az egyetem művelődési és sportéletéről ls.
Mindenekelőtt szívből jövő elismeréssel köszönöm meg Baross Gábor
negyed évszázados, sikerekben gazdag karmesteri é s egyetemi k ö z -
művelődési, kulturális tevékenységét; gratulálok a művészeti csoportok
kimagasló sikereihez, és remélem, hogy egy Idő után az egyetem újra
jó feltételekkel működtetheti az Egyetemi Színpadot és az Eötvös Klubot
ls.Örvendetesen nő az öntevékeny csoportok száma. A Főiskolai Karon
az oktató-nevelő munka részeként készítik fel a hallgatókat a közmű-
velődési-kulturális tevékenyégre. Aktíva közművelődési élet a kollégi-
umokban. Elismerést érdemel a Felsőoktatási Művelődés-közéleti Ta-
nácsadó Szolgálat, amelynek értékes hagyományokat ápoló rendezvé-
nye a nyitott egyetem
Az egyetemi sporttevékenység hivatásos szervezői a testnevelő ta-
nárok, akik nagy aktIvitássai vettek részt a dláksportkörök foglalkozá-
sainak vezetésében és az Országos Egyetemi és Főiskolai Atiétikal BaJ-
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nokság lebonyolftásában ls. Nagy sikert jelentett - tíz év után először -
a .Négy Tudományegyetem Tömegsport Kupájának" elnyerése, vala-
mint a röplabda diáksportkör első helyezése az Universitas Kupa orszá-
gos döntőjében. Jó együttmüködés alakult kl a kollégiumok és a Test-
nevelési TanszékXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk ö z ö t t , A BEAC mlnőségl versenysportban elért ered-
ményei ls elismerésre méltóak. Kiemelkedő és országosan ls elismert
t~ljesftményt nyújtott eredményességben ls, korrekt sportmagatartás-
ban ls a női kosárlabda szakosztály.
Az egyetem életéről szóló beszámolóból nem hiányozhat a gazdál-
kodás témája. 10 évre visszamenőleg átvizsgálva a gazdálkodás muta-
tóit, sajnos szomorú eredményre jutunk. Annak ellenére, hogy 10 év alatt
nominállsan többször megduplázódott az egyetem költségvetése, reál-
értékben mégis jelentős romlást kell elkönyvelnünk, mind a dologi, mind
a bérköltségek vonatkozásában. A hiány közel 140 millió Ftlév, ennek
fele a bérköltség. Az elszegényedés egyaránt mutatkozik a társadalom-
és a természettudományi karon. Különösen fájdalmas, hogy a külföldi
könyvek é s folyóiratok számát 10 év alatt kényszerüségből a felére kel-
lett csökkentenünk. Folytathatnám a sort az Infrastruktúra, az oktatás
tárgyi feitételeinek elmaradottságával, de nem akarom tovább rontani a
tanévnyltó közgyülés ünnepl hangulatát, a fő kérdés úgyis az: mit hoz a
jövő? A költségvetési reformkoncepciók a normatív finanszírozást he-
lyezik előtérbe. MI nem zárkózunk el ez elől, ha az államilag elvárt fel-
adatokat a megállapított normatíva tisztességesen flnanszfrozza, é s tar-
talmazza a mindenkori folyamatos fejlesztés lehetőségeit ls. Remélhető-
leg korszerüsödlk és 9gyszerüsödlk az állami beszámoitatás é s végre
csökkenni fog az adminisztráció mértéke. Belső gazdálkodásunkban a
központí fejlesztési feladatok kivételével a decentralizált gazdálkodás
elvét érvényesítjük.
Országunk jelenlegi súlyos gazdasági helyzetében kiváltképpen je-
lentős é s örvendetes, hogy az ELTE-rekonstrukció eredményességéről
és töretlen folytatásáról számolhatok be:
- elkészült a lágymányosl egyetemi város első, Impozáns épülete,
a Természettudományi Kar vegyész tanszékeinek új otthona,
- elkezdődött a fizikus szak tömbjének építése,
- előrehaladott műveletek készítik elő a Trefort-kert B és C épület-
tömbjének a Bölcsészettudományi Kar céljait szolgáló, 1990-ben Induló
rekonstrukcióját,
- folyamatban van az Egyetemi Könyvtár teljes korszerüsítése, fel-
újítása.
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Hosszú lenne mindazokat felsorol nom. akiknek támogatásaXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé s mun-
kája összegeződlk eddigi eredményeink ben. és megvalósulás felé tartó
terveink ben. A rekonstrukclót Irányftó BenedettI Tibor szerepéről és
munkájáról azonban ez alkalommal ls külön elismeréssel kell szólnom.
Tisztelt Ünnepl Közgyűlési Mindnyájunk személyes tapasztalata. és
úgy gondolom. az elhangzott beszámoló ls megfelelően tükrözte. hogy
az elmúlt év folyamán az egyetem tevékenysége nagyobbrészt még a
korábbl évtizedekben kialakult kerékvágásban haladt. de a fejlődésnek
országosan új Irányt szabó társadalmi Igények már az egyetemen ls
éreztették á ta ía k í tó hatásukat. A politikai élet é s a kormányzat demok-
ratIzálódásának következményeként figyelemre méltóan megnöveke-
dett az egyetemi autonómia. Ez azonban csak az anyagi feltételek lé-
nyeges javulásával válhat Igazán hatékonnyá. ELTE-kezdeményezéssel
létrehoztuk a magyarországi egyetemek autonóm szövetségét. a Rek-
tor~ konferenciát. é s megszerveztük annak első közgyűlését. az Orszá-
gos Egyetemi Fórumot. Megalakult a hallgatói önkormányzat szervezete.
és a diákság saját kezdeményezésű demonstráclókon képviselte okta-
táspolltlkal követeléseit. Saját elhatározás nyomán megszűnt az MSZMP
részvétele az egyetem ügyeiben.
A politikai gyakorlat radikális megváltozását és az Intézményrend-
szer reformját a társadalmi termelés eredményességének a vllágszfnvo-
nalhoz viszonyított jelentős elmaradása. világpiaci versenyképtelensé-
günk. a gazdasági életre é s az életszfnvonalra egyaránt súlyosan vlsz-
szaható eladósodásunk kényszerítette kt. A politikai változás az elmúlt
év során felgyorsult. a reformtörekvések redlkallzálódtak. A gazdasági
fejlődés azonban rendkfvül lassú, és nem remélhető rövid távú megol-
dás. Valószfnűleg nem tudjuk megtakarftanl sem a válságkezeléssei.
sem az átalakulással járó zavarokat. A ránk váró megpróbáltatásokat
csak a múlt taptasztalatalból merftett önmérséklet és a mindenkitől el-
várható. tettekben ls megnyilvánuló Igényesség csökkentheti.
Sokakban felmerül a kérdés: hol az egyetem helye és ml a szerepe
ebben a válságokkal terhes átalakulási folyamatban? Ez a hely é s ez a
szerep minden egyetem számára a politikai é s gazdasági helyzettől füg-
getlenül. és századokon át változatlanul a világ szellemi örökségének al-
kotó továbbfejlesztése. é s hatékony továbbadása. a nemzet műveltsé-
gének felemelése és ezáltal boldogulásának elősegítése. Egyetemünket
Illetően: széles körű tudományos alapozottsággal rendelkező pedagógu-
sok. a termelésben korszerű természettudományi Ismeretekkel közre-
működő szakemberek. valamint a jogállamlságot nagy felkészültésggel
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szolgáló jogászok képzése nélkül nem lehet sikeres a társadalmi-gaz-
dasági megújulás. S ha megkapjuk a hatékony működéshez nélkülözhe-
tetlen anyagi támogatást, megfelelünk az új sorsforduló követelményei-
nek.
A hazai egyetemek et kölcsönösen érintő problémákat a Rektori
Konferencia elmúlt évi munkája során áttekintettük,XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé s az Országos
Egyetemi Fórumon ls megvltattuk. A széleskörűen egyeztetett elvek é s
célkitűzések figyelembevételével most saját egyetemünk reformcélkItű-
zéseinek kialakítása és megvItatása a feladatunk. Minden karnak é s
szervezeti egységnek el kell végeznie a reá háruló tennivalókat. Néhány
egyetemi szintű feladatot ezúttal ls megemlrtek:
- Gyökeres reformra vár az egyetemi felvétel. Ha az érettségi dlp-
lomák értéke k ö z ö s nevezőre hozható, a külön felvételi vizsga megíté-
lésem szerint ls elhagyható. Célszerű lenne, hogya felvételi létszámot a
becsült társadalmi szükséglet, a belső szűrés várható mértéke, a dlák-
szociális é s oktatási feltételek alapján az egyetem határozza meg. A
tényleges felvétel a jelentkezettek tanulmányi színvonalának sorrendjé-
ben történne. A tömegegyetem-jelleg kialakulását mindenképpen el kel-
lene kerülnI.
- Mivel az egyetem színvonalát oktatóinak é s mindenekelőtt taná-
rainak színvonala határozza meg, az oktatói utánpótlást é s a tanárvá-
lasztást megkülönböztetett Igényességgel ke!1 kezelnI. A tanársegéde-
ket a posztgraduális képzésben részt vettek közül célszerű kiválasztani;
a tanárválasztásban pedig a tudományos fokozat megkövetelése mel-
lett Indokolt a habltáclós eljárás bevezetése.
- A tanárképzést é s a továbbképzést minden területen világos kon-
cepclón alapuló szervezéssel, és Intézményi keretek létrehozásával kí-
vánatos elősegít enI.
- A fejlett Európához való felzárkózás nélkülözhetetlen feltétele a
nemzetközi kapcsolatok jelentős kiszélesítése. Korábban a 1 2 nyugat-
európai egyetemmel folytatott együttműködésünkhöz rendelkezésre álló
cserekeret - amely összesen 1 tö 1 évi klküldetésével volt egyenlő -
Inkább az elszigeteltségünk et szimbolIzálta, mintsem az Intenzív együtt-
működést lehetővé tette volna. Nagyobb lehetőséget képviseltek eddig
ls az államközi egyezmények alapján klírt ösztöndíj-pályázatok, a kül-
földi meghívások é s a különböző forrásokból, sőt a saját devizakeret
terhére megvalósított utazások. Újabb jelentős előrelépést tesz lehetövé
ezen a téren az Országos Kőolaj- é s Gázipari Tröszt é s a Budapest Bank
együttesen 30 millió Ft összegű ••Peregrinatio" jellgéjü alapítványa,
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amelynek évi 6 millió Ft kamatát teljes egészében a nemzetközi kap-
csolatok Intenzifikálására kívánjuk fordítani. Reményünk van arra ls,
hogy ebből mintegyXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3 millió Ft-ért a Soros-alapítványtól dollárt vásárol-
hatunk. Kívánatos lenne a Collegium Hungaricum hálózat fokozatos bő-
vüése ls.
Kedves Elsőéves FIataloki Az egyetem a tudás legmagasabb fokát,
a szellemi alkotás megismerését, Illetve a megismerés lehetőségét
nyújtja. Érdemes a következő éveket nagyon komoly an vennI. Nem sza-
bad az Ismeretek puszta felhalmozásával megelégedni. Az összefüggé-
sek felismerésére, a konzekvenclák levonására kell önmagunkat nevel-
nI. Ne fogadjanak el semmit Igaznak alapos utánagondolás, blzonyftó In-
dokolás nélkül. Alakftsák kl saját megismerési: problémafeltáró, elemző,
értékelő, szintetizáló módszereiket. Legyenek annak alkalmazásában
következetesek, a munkában kltartók é s nem marad el az eredmény.
Fordítsanak mindig megkülönböztetett figyelmet a megismerés útjának
és útvesztőinek tisztázására. Ezzel válik Igazán elmélyültté és megala-
pozottá tudásuk.
Alak(tsák kl, é s életreszólóan alapozzák meg hlvatástudatukat. Vál-
laljanak axuv szerepet népünk társadalmi-gazdasági felemelésében. Ne
hagyják figyelmen k(vül: elviselhetővé kell válnunk egymás számára,
sőt egyre Inkább természeti környezetünk számára ls.
Sok sikert k ív á n o k egyetemi tanulmányaik hoz. Az Eötvös Loránd
Tudományegyetem 3 5 5 . tanévét megnyitom.
Fülöp József rektor: Tisztelt Közgyűlés! Egyetemi kitüntetések át-
adása következik. Felkérem Horváthné Kuszmann Cedllát, a Személy-
zeti Osztály vezetőjét, Ismertesse az Egyetemi Tanács határozatát, és
szólítsa a kitüntetetteket.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Horváthné Kuszmann CecIlia: Az egyetem rektora, az Intézményi
Tanács véleménye alapján
az EÖTVÖS LORAND TUDOMANYEGYETEM EMLÉKÉRMÉT ado-
mányozza:
Az Állam- és Jogtudományi Karról:
Dr. Földesi Tamás tanszékvezető egyetemi tanárnak, két clklusú
dékánl meqblzásának lejárta alkalmából. Földesi professzor a dékánl
teendőket magas szfnvonalon, felelősségteljesen látta el, az oktatás ob-
Jektfv feitételeinek javftásával elősegíteUe a színvonalas oktatói munka
lehetőségét.
Dr. Kovacsics József egyetemi tanárnak, három é s fél évtizedes
eredményes oktató-nevelő munkája, kiemelkedő tudományszervezői és
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társadalmi,XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk ö z é te u tevékenységéért, nyugállományba vonulása alkal-
mából.
AkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATermészettudományi Karról:
Dr. Medzihradszky Kálmán akadémikus, tanszékcsoportvezető
egyetemi tanárnak hat éves dékánl tevékenysége elismeréseként.
Medzlhradszky professzor kiemelkedő jelentőségű kutatói, tudo-
mányszervezől tevékenysége mellett jól Irányította, felügyelte a kar ok-
tatásí-, gazdasági, személyzen ügyelt és a karl rekonstrukclót.
Az egyetem rektora az Egyetemi Tanács véleménye alapján
a PRO UNIVERSITATE EMLÉKÉRMET adományozza a következő
oktatóknak:
A Bölcsészettudományi Karról:
Dr. cztne Mihály tanszékvezető egyetemi tanárnak 25 éves Isko-
lateremtő oktatói munkájáért, a határalnkon túl ls nagy vlsszhangot ki-
váltó Irodalomtörténészl tevékenységéért.
Dr. Németh Lajos tanszékcsoport- és tanszékvezető egyetemi ta-
nárnak. Németh professzor művészetelméletI munkássága hazánkban
és külföldön ls elismert, kapcsolatait gyümölcsözően kamatoztatja az
egyetemi oktatás-kutatás javára.
Dr. Wéber Antal tanszékcsoportvezető egyetemi tanárnak több
mint három évtizedes, sokoldalú oktatól-kutatól tevékenységéért, nagy
diplomáciai érzékkel végzett vezetői munkájáért.
A TermészettudományI Karról:
Dr. Gergely János tanszékvezető egyetemi tanárnak, aki a Gödl
Biológiai Állomás Igazgatójaként sokat tett a kutatóhely fejlesztéséért, a
korszerű Immunológiai oktatás bevezetéséért.
Dr. Marx György tanszékvezető egyetemi tanárnak, aki az elemi
részek flzlkájának és az asztrofIzikának nemzetközi hírű művelője. Ve-
zetése alatt fiatal oktatók sora vált nemzetközileg elismert tudóssá.
Gömöry Pál egyetemi adjunktusnak, aki az új lágymányosl ve-
gyész épület megtervezésének szakmai előkészítése során egyedülálló
szerepet játszott; munkájával hozzájárult ahhoz, hogy az épület határi-
dőre, Jó minőségben elkészüljön.
A Tanárképző Főiskolai Karról:
Dr. Victor András főlgazgató-helyettes, főiskolai docensnek. a ké-
mia tantárgypedagógiai módszertani képzés terén elért eredményeiért.
Az egyetemi koncerlzenekarban nyújtott művészi teljesítményéért.
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AzkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAegyetem hivatalainak terűtetérát:
Dr. eeneaettt Tibor-nak, a Rekonstrukciós Iroda Igazgatójának, aki
lelkIIsmeretesen, szakszerűen szervezi az egyetem rekonstrukciójával
összefüggő beruházási munkálatokat, az egyetem teljes lágymányosl
rekonstrukciójának szellemi vezetőjeként kimagasló tevékenységet fejt
kl.
Kovács Antal gazdasági főlgazgató-helyettesnek, a gépi bárszám-
fejtés bevezetése, a számItástechnikai rendszerek alkalmazása és a
korszerű egyetemi gazdasági tevékenység ellátása terén kifejtett mun-
kássága elismeréseként.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A Radnóti Miklós Gyakorló Iskolából:
Sugár György vezetőtanárnak, három évtizedes matematika tanári
munkásságáért, valamint az Iskolavezetésben végzett eredményes te-
vékenységéért.
A BEAC nói kosárlabda csapatának, az Idei Magyar Bajnokság 1.
osztályában elért kiemelkedő eredményeiért. A díj átvételére felkérem
Balogh Judit egyetemi hallgatót, csapatkapItányt.
A művelődési miniszter a SZOCIALIST A KULTÚRÁÉRT kitüntetést
adományozza:
a Természettudományi Karról
Dr. Torzsa István egyetemi docensnek, három évtizedes lelkIIsme-
retes oktató-nevelő munkájáért, nyugállományba vonulása alkalmából.
KIVÁLÓ MUNKÁÉRT kitüntetésben részesül:
a TermészettudományI Karról
Lakatos Kálmán nyelvtanár, a nyelvoktatás fejlesztése terén elért
eredményeiért, nyugállományba vonulása alkalmából.
Dr. Hegedús László főorvos, aki nyugdíjasként az Állam- és Jog-




Fehér László főelőadó, az egyetemen eltöltött másfél évtizedes
Igényes é s eredményes munkája elIsmeréseképpen.
A MűvelŐdési Minisztérium ez évben egyetemI tanárI elmet ado-
mányoz az alábbiakban felsorolt külső munkatársainknak:
a BölcsészettudományI Kar felterjesztésére
Dr. Bárdos Komél-nak, az MTA Zenetudományllntézet osztályve-
zető, tudományos tanácsadójának,
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Dr. Maróth Miklós-nak,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaz MTA Ók rtudományl T nszéki Kutató-
csoport vezetőjének.
A Természettudományi Kar felterjesztésére
Dr. Kondor Imré-nek, az MTA Elméleti Fizikai Tanszéki Kutatócso-
port tudományos főmunkatársának,
Dr. Marosi Sándor-nak, az MTA Földrajztudományl Kutató Intézet
tudományos Igazgatóhelyettesének,
Dr. Rácz Zoltán-nak, az MTA Elméleti Fizikai Tanszéki Kutatócso-
port tudományos főmunkatársának.
A Szociológiai-Szociálpolitikai Intézet és Továbbképz6 Köz-
pont kezdeményezésére
Dr. Tóth Sándor-nak, a Kolozsvári Egyetem nyugalmazott tanszék-
vezetőjének.
A Művelődési Minisztérium egyetemi docensiXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe lm é t adományoz
az Állam- és Jogtudományi Kar fejlesztésére
Dr. Lábady Tamás-nak, a Baranya megy el Bfróság tanácselnöké-
nek.
A Bölcsészettudományi Kar felterjesztésére
Dr. Rázsó Gyulá-nak, a HadtörténetI Intézet é s Múzeum tudo-
mányos főmunkatársának.
A Természettudományi Kar kezdeményezésére
Dr. Andrikovics Sándor-nak, az MTA Talajzoológiai Kutatócsoport
tudományos főmunkatársának,
Dr. Gaál István-nak, az MTA Műszaki Fizikai Kutató Intézet tudo-
mányos osztályvezetőjének,
Dr. Horváth Ferenc-nek, az ELTE Geofizikai Tanszék tudományos
főmunkatársának,
Dr. Rákóczi László-nak, a Vfzgazdálkodásl Tudományos Kutató-
központ Hldraullkallntézet osztályvezetőjének,
Dr. Tűttá István-nak, az MTA Központi Fizikai Kutató Intézet tudo-
mányos munkatársának,
A X/X. Országos Tudományos Diákkörl Konferencián legjobb
teljesCtményt nyújtó hallgatólnk az Országos Tudományos DIákkörl Ta-
nács zsűrijének döntése alapján a "Pro Scientia" érmet nyerik el.
Az egyetem vezetői elIsmerésüket é s köszönetüket fejezik kl a si-
keresen szerepeltek nek és nem utolsó sorban a felkészftésben közre-
működő oktatóknak, kutatóknak:
Szabó Géza IV. éves hallgató (ÁJK).
Konzulens: Madarász Tibor egyetemi tanár;
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Búzás GergelyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArégész (BTK).
Konzulens: Kublnyl András egyetemi tanár;
Törcsvárl Attila IV. éves hallgató (TIK).
Konzulens: Déval Ferenc tudományos munkatárs;
Balázs László vegyészmérnök (TIK).
Konzulens: Dr. Juhász Péter tudományos munkatárs (KFKI);
Szakály Zsolt IV. éves hallgató (TIK).
Konzulens: Házi Jenö egyetemi adjunktus;
Hangodi Ágnes könyvtáros (BTK).
Konzulens: Dr. Fülöp Géza egyetemi docens;
Géczyné Miklóssy Katalin IV. éves hallgató (TFK).
Konzulens: Dr. Sebestyén Tlborné tudományos munkatárs;
Dessewffy Tibor V. éves hallgató (BTK).
Konzulens: Dr. Örkény Antal tudományos munkatárs;
Emri Zsuzsa Ill. éves hallgató (TIK).
Konzulens: Juhász Gábor tuoományos munkatárs;
Fodor Gyula V. éves hallgató (TIK).
Konzulens: Perjés Zoltán (KFKI);
Frei Zsolt V. éves hallgató (TIK).
Konzulens: Dr. Glöckler Oszvald tudományos munkatárs (KFKI);
Weisz Ferenc matematikus (TIK).
Konzulens: Dr. Schlpp Ferenc egyetemi tanár;
Fülöp József rektor: Felkérem Gubcsl Lajos kandldátust a Magis-
ter AlapItvány társelnökét, a Magister Dljak átadására.
Gubcsl Lajos átadja a dljakat.
Fülöp József rektor: Felkérem Dömötör Tibort a Bács-Klskun Me-
gyel Tanács osztályvezetöjét ösztöndíjak átadására.
Dömötör Tibor átadja az ösztöndíjakat.
Fülöp József rektor: Az Egyetemi Tanács és a magam nevében
szlvböl gratulálok a kitüntetetteknek, valamint a díjak elnyerölnek.
TanévnyItó közgyülésünk végéhez érkeztünk. Az új tanévben mlnd-
nyájuknak jó egészséget, alkotó kedvet, a munkában sok sikertXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk lv á -
nok. Tanévnyitó közgyülésünket bezárom.
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2.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
1989. NOVEMBER 9-ÉN TARTOTT ÜNNEPI
KÖZGYŰLÉSE RUBIN-, VAS-, GYÉMÁNT- ÉS
ARANYOKLEVELEK ADOMÁNYOZÁSA ALKALMÁBÓLkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Fülöp József rektor:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÖszlnte nagyrabecsüléssei és tisztelettel kö-
szöntöm a hosszú életpályájuk során elismerést és megbecsülést szer-
zett egykori hallgatólnkat, az Itt megjelent kedves hozzátartozóikat, min-
den kedves vendégünk et.
Egyetemünkön régi hagyományai vannak az öregdiákok köszönté-
sének. Évszázados adatok vallanak arról, hogy egykori kiváló hallgatóit
jelentős fordulók alkalmából meghívta és köszöntötte az egyetem. E
szép hagyomány felelevenítése és folytatása, hogy rubln-, vas-, gyé-
mánt- és aranyokleveleket adunk át azoknak a volt hallgatóinknak, akik
egyetemi ok levelük megszerzése óta 70, 65, 60, Illetve 50 éven át köz-
megbecsülést szerezve tevékenykedtek választott életpályájukon, s
emberi tartásukkal ls kivívták a társadalom elismerését.
A mostani alkalommal 2 rubin, 8 vas, 22 gyémánt és 96 aranyokIe-
velet adunk át egyetemünk egykori diákjainak; összesen tehát 128
eredményekben gazdag életpályát Ismerhettek meg a kéreimeket vé-
leményező testületek tagjaI.
Ennek a megemlékezésnek hármas célja van. Alkalom annak az el-
Ismerésnek a kifejezésére, hogy az Önök sok évtizedes, nehéz és néha
tragikus Időkben végzett működése a tudományok, az oktatás és a gya-
korlat területén, az egyetemen szerzett Ismeretek továbbvitelében, fej-
lesztésében, alkalmazásában és átadásában eredményes volt. Hiszem,
hogy az Egyetem önmagát is megbecsüli, amikor kiváló öregdlákjalt az
emlékezés szép szimbólumával, a díszoklevéllel kitüntetI.
Ugyanakkor alkalom arra is, hogy az ÖnökXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm ű k ö d é s é t , következe-
tes és eredményes helytállásukat a munkában, tiszteletreméltó magatar-
tásukat követésre méltó példaként állítsuk a mal egyetemi Ifjúság elé.
Végül e mal megemlékezéssel Önöket Ifjúságuk talán legszebb kor-
szakára. egyetemi éveikre emlékeztetjük, hiszen az egyetemi hallgatói
lét olyan különleges életszakasz, amely szinte mindenkiben méltán vált
kl meleg emberi érzéseket.
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Ezeknek a gondolatoknak a Jegyében nyúJtomXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAá t a karok sorrend-
Jében a rubln-, vas-, gyémánt- és aranyokleveleket.
Megkérem előbb Györgyl Kálmánt, az Állam- és Jogtudományi Kar
dékánJát, hogy a kitüntetetteket egyenként szótítsa.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
































































Fülöp József rektor: Felkérem Pölöskel Ferencet, a BÖlcsészettu-
dományi Kar dékánját, szólítsa a díszoklevéllel kItüntetetteket:
Pölöskei Ferenc: a Bölcsészettudományi Kar Tanácsa
rublnoklevél/el tüntetiXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk l ;
Dr. Kerényi Károlyné Stamberger Erzsébetet;
vasoklevél/el:
Lopos Gyuláné dr. Ottó Ilonát;
gyémántoklevél/el:





Dr. Hadik Béláné dr. Varga Valérlát,
Dr. Harsányi Istvánnét,
Dr. Helnzely Erzsébetet,
Dr. Herczeg Istvánné dr. Horváth Editet,
Dr. Hunyady Józsefné Kertész Editet,
Kalocsai Tibort,
Dr. Kádár Zoltánt,




Meleg Gáborné dr. Rutkay Teréz Máriát,
Dr. Morgós Gusztávnét,
özv. Neményl Antalné dr. Hajabáts Mártát,
Dr. Ortutay Gyuláné Zlbolen Etelkát,
Dr. Partos Vllmosné Lányi Klárát,









Dr. Zólyoml Emllné Koncz Lenkét,
Dr. Zslnka Istvánt.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Fülöp József rektor: Felkérem Kllnghammer Istvánt, a Termé-
szettudományi Kar dékánját a Kar által kitüntetettek szólítására:
Klinghammef István: a Természettudományi Kar Tanácsa a követ-
kezőkook javasolta vasoklevél kiadását:
















Benda Kálmánné Szabó Márla Nórának,
Dr. Bodrogl Jánosné Schlatter Hedvignek.




Kántor Gáborné Szederkényl Évának,
Dr. Körössy Lászlónak,
Dr. Lukács Gyuláné Ságy Máriának,







Fülöp József rektor: Felkérem Mann Miklóst, a Tanárképző Főis-
kolai Kar főlgazgatóját a Kar által kitüntetettek szólftására:
Mann Miklós: a Tanárképző Főiskolai Kar Tanácsa gyémántokle-










FÜlóp József rektor:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFelkérem Dr. Szász Mihályt beszéde megtar-
tására.
Dr. Szász Mihály: Mélyen tisztelt Rektor ÚroDékán Urakl Kedves
Barátalml Tisztelt Ünneplő Közönségl Mély megilletődöttséggel állok Itt
ezen a helyen. ahol 65 évvel ezelőtt elhangzottak azok a felejthetetlenXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
é s felemelő szavak: "Doktorrá fogadoml" Azok nevében. akik most
arany. gyé·mánt. vas é s rubin diploma átvételére megjelentek. mondok
hálás köszönetet az Egyetem Rektorának. Dékánjainak. akik lehetővé
tették. hogy Itt ma ünnepelhetünk. Krvánjuk. hogy töretlen erővel. aka-
rattal. jókedvvel és jó egészségben tanfthassák é s nevelhessék sok-sok
éven át az Egyetemnek tudásra vágyó hallgatóit. a magyar nép é s a ha-
za hasznára é s dicsőségére.
Innen köszönjük meg volt tanárainknak azt a fáradtságot nem Isme-
rő munkát. amivel az egyetemi éveinek alatt telkészüettek az életre s
magas tudásukat belénk plántálva. előkészítettek arra az útra. amelyen
Nemzetünknek és népünknek hasznára lehettünk. - Magam az Igazság-
szolgáltatásban tettem meg a hosszú utat. Hatvan éven át dolgoztam
mint bíró különböző bfrósáqoknál, Tizenkétezer Itéletet hoztam. Mun-
kámban mindig arra törekedtem. hogy becsülettel szolgáljam az Igazsá-
got. Akik mint peres felek szemben állottak egymással. mindenkor meg-
nyugvással távozzanak a tárgyaló teremből.
Ezt úgy gondolom - el ls értem.
KIlencvennegyedik életévemben e helyről most azt k ív á n o m , hogy
azok az Ifjak. akik az Egyetem különböző fakultásain most készülnek a
jövő életre. a tudást. a becsületet úgy r n é ly í t s é k el agyukban é s szivük-
ben. hogy az Egyetemről majd kikerülve. becsületes munkával szolgáI-
hassák a magyar népet és a magyar hazát.
Fülöp József rektor: Tisztelt Közgyűlés! Kedves Kltüntetettekllgaz
örömömre szolgál. hogy a magam és az Egyetemi Tanács jókrvánsága-
Ival átadhattam Önöknek az Eötvös Loránd Tudományegyetem díszok-
leveleit. amelyek az Önök hosszú. eredményes munkásságáról tanús-
kodnak. Még egyszer tisztelettel köszöntöm Önöket. s elsősorban továb-



































Kimutatás az ELTE oktatóinak, kutatóinak létszámáról
és tudományos fokozatairói
beosztás főfogl. egyébXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÖ S S Z . tudományos fokozat
klnev. MTA tag tud. kandid. et;lI.
rendes lev. dokt. dokt.
egyetemi tanár 176 29 209 27 17 162 16
egyetemi docens 308 41 358 24 315 2
egyetemi adJlXlktus 470 6 467 23 409
egyetemi tanársegéd 190 172 6 40
főiskolai tanár 13 14 11
főiskolai docens 36 34 3 22
főiskolai adJlXlktus 79 76 20
főiskolai tanársegéd 43 40 1
nyeManár. testnevelő 142 142 1 6
oktatók össz. 1456 77 1611 27 17 177 374 499
gyak. Isk. pedagógus 222 222 4 10
tudományos tanácsadó 6 6 6
tudományos f6munkatárs 49 49 3 46
tudományos mlXlkatárs 99 99 8
tudom. segédrTulkatárs 61 61 1
kutatók össz. 214 214 8 65 77
mindösszesen 1892 77 1947 27 17 186 433 586
Hallgatókra vonatkozó adatok
A tanévre beiratkozott hallgatók teljes száma 9198 tő volt. Ennek
66,5 %-a volt n ö . A külföldi hallgatók létszáma 159 volt.




Egyetemünk nemzetközi kapcsolataiban fontos helyet foglalt el e
tanév folyamán ls az egyetemközl szerződéseken alapuló tevékenység.
Korábban a szocialista országok közé sorolt államokból 16, Illetve a
nyugati országok vonatkozásában 11 egyetemmel van aláírt szerződé-
sünk.
Az egyetem különböző szervezeti egységei nél ls változatosan ala-
kultak a nemzetközi kapcsolatok. Megnőtt a külföldi partnerek érdeklő-
dése a jogtudományok és a szociológia Iránt. A Természettudományi
Karon pl.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa klutazások száma összességében 10 'Vo-kal nőtt, ezeh belül
a volt szocialista országokba 12 %-kal csökkent, egyéb relációban 35
%-kal nőtt. A számftástudományok fejlesztésére lehetőség nyfllk a CO-
COM korlátainak oldódásával. A humán szakok vonatkozásában több
kezdeményezés a szűkös anyagi feltételek miatt nem valósulhatott meg.
A romániai változások következtében több vonatkozásban ls kez-
deményeztük a kapcsolatok felújítását a bukaresti é s a kolozsvári
egyetemekkel.
Oktatói nk és hallgatólnk ebben az évben ls benyújtották pályázata-
lkat az Országos Ösztöndíj Tanács által meghirdetett klutazásllehetősé-
gekre. Több, mint 200 pályázat került elbírálásra, amelynek mintegy 50
%-a nyerte el a külföldi tanulmányútra vonatkozó ösztöndíjat.
Több külföldi egyetem részéről merült fel Igény a TEMPUS (Trans-
European Moblllty Scheme for University Studies) program keretében
egyetemünkkel való együttműködésre. Ennek megtárgyalására számos
delegáció látogatott el hozzánk a tanév folyamán.
Egyetemünk oktatói számos tudományos nemzetközi rendezvé-
nyen vettek részt főként nyugati országokban. A külföldön egyre növek-
vő érdeklődést egyetemünk Iránt bizonyítja a hazai szervezésű nemzet-
közi konferenciák egész sora.
1988-ban az Országos Kőolaj é s Gázipari Tröszt, valamint a Buda-
pest Bank Rt. által létrejött Peregrinatio II. (ELTE) Alapítvány 1990 febru-
árjában meghirdette első pályázatát. 35 fiatal oktató, továbbá az egye-
temi hallgatók közül összesen 87-en nyújtottak be pályázatot. A kurató-
rium a pályázók közül 7 oktató é s 12 hallgató részére tett lehetővé kül-
földi egyetemeken való kutatási, Illetve tanulási lehetőséget.
Kiemelkedő volt a Folklore Tanszék és az MTA szervezésében a
Congress of the International Society for Folk-Narratlve Research cimet
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viselő szimpózium, amelyen mintegy 40 ország folklorlstáJa képviseltet-
te magát, és kb. száz hazai kutató vett részt.
Ugyancsak emlftésre rnéltó a Hagyomány és modernizáció a mal
Afrikában c. konferencia, amelyet több társrendező szervvelXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk ö z ö s e n a
Regionális Földrajzi Tanszék szervezett.
Jelentősnek ígérkezlk az V. Nemzetközi Gyermeknyelvi Kong-
resszus, amelyet első alkalommal tartanak meg Európának ezen a ré-
szén.
A tanévben megrendezett 11 konferencián összesen 2175 fő vett
részt, s ezek közül 976 volt a magyar és 1200 a külföldI.
Az Egyetemi Könyvtár nagy vlsszhangot kiváltó kiállítást rendezett
régi térképanyagából a Nemzetközi Bibliofil Társaság Budapesten tartott
kongresszusa alkalmából, továbbá részt vett az Országos Széchényl
Könyvtárban rendezett nemzetközi Corvlna-klállftáson.
A Hamburgi Egyetemen müködő Hungarológlal Centrum a magyar
nyelv, kultúra és országismeret kutatásában és propagálásában ered-
ményesen vett részt. 1989 őszén egyetemünk volt a színhelye a Hunga-








































Valcsev Viv len néprajz-belpár




































Zsoldos Zsolt programozó matematikus





Temesvári Tibor matematlka-flzlka-számítástechnlka szakos.
TANÁRKÉPZÖ FÓISKOLAI KAR
Ábrahám Mónlka ének-zene, karvezetés
Bauer Katalin biológia-földrajz









Korenczkl Judit ének-zene, karvezetés
Makk Judit biológia-kémia
Márkus Erzsébet ének-zene, karvezetés




Szűcs Erika magyar-történelem szakos.
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DR. GYÖRGYI KÁLMÁN DÉKÁN BEMUTATKOZÓ BESZÉDE
AZ ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANÁCSÁNAK
1989/90-ES TANÉVI ELSŐ ÜLÉSÉN
Tisztelt Karl Tanácsi Először nyItottam meg a Karl Tanács ülését,
mint a kar dékánja. Megilletődve, mert az Itt ülők közül sokan tisztelt ta-
náraim voltak, de egyre többen vannak, akiket már én ls taníthattam.
Köszönöm azt a bizalmat, amely a Karl Tanács szavazásaban meg-
nyllvánult. Igyekszem megszolgálniXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé s a feladatalmat lelkIIsmeretesen
ellátnI.
Azt kell mondanom, hogya nekem jutott tisztségre én nem töreked-
tem, mert az volt a meggyőződésem. hogy a kar élénkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAna y tekIntélyű
professzornak kell állnia. Oe a feladat elől nem tértem kl.
Az egyetemi statutum legutóbbi módosítása a karok nak a korábbl-
aknát nagyobb szabadságot blztosft a dékánjuk megválasztásában. Én
úgy vélem, hogy akarnak magának kell klalakftanl azt aszlsztémát,
amelyben a dékánok egymást váltják. Vagy úgy, hogya kar professzo-
rai valamilyen előre megállapított rendszerben egymást követik (rövi-
debb Időközönként). vagy talán úgy, hogy a jelöltek nyílt versengése
alapján választják a dékánt. És akkor még a választás előtt elmondhat-
ja, hogy mit ls akar.
Nagyon örülnék annak, hogy a kar vezetésével járó felelősséget
olyan kiváló kollégálmmal együtt vállalhatnám, mint Kukorellllstván, Ré-
vész Tamás é s Szakács István. Közülük Szakács Istvánt már második
alkalommal tüntette kl a Karl Tanács bizalmával. és ez magáért beszél.
Révész Tamás most kezdte velem együtt a dékánhelyettességet, Kuko-
relll István korábbl megbízatása még érvényes volt. Őszlntén sajnálom,
hogy Kukorelll kollégának most le kellett köszönnie. Oe hát ez egy külön
napirendi pont. A kar vezetésével járó feladatokat - az új felállásban ls
- egységes csapatként látjuk el. Célunk a kar szolgálata, az oktatás é s
a tudomány, a hallgatók é s az oktatók érdekelnek előmozditása. Tette-
Inkért és mulasztásainkért a felelősséget vállaljuk, é s azt szeretnénk, ha
a Karl Tanács ülésein a munkánkat érő észrevételek, bírálatok és netán
biztatások hangot kapnának. Szeretnénk. ha minden hivatalbélI cselek-
ményünk olyan lenne. hogy klbírja a Karl Tanács nyilvánossága előttI
megítélést.
A helyzet, amelyben az új karl vezetés munkáját megkezdI: Igen ér-
dekes. Meghatározza mindaz, ami a társadalomban végbemegy, nevez-
zük ezt röviden átmenetnek. mégha össztársadalml egyetértés abban
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nincs ls, hogy miből megyünk át mibe. Az átalakulás sebes ütemét mu-
tatja, hogy mondandóm még a Magyar Népköztársaságnak írtam, de
már a Magyar Köztársaságban mondom el. A társadalmi átalakulásXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk ö z -
vetlenül é s áttételesen nagy hatást gyakorol a kar életére. Oe megvan-
nak a karl szervezet saját problémái ls. A jogi é s államtudományl dlsz-
clplínák nem kevés Ideológiai tartalmat hordoznak, ezért az Ideológiai
tárgyakat érintik. Változik a tételes jog ls, olyan sebességgel, amelyhez
foghatót negyven éve nem láthattunk. Változnak a hallgatólnk, é s válto-
zunk ml, oktatók ls.
A teendőink megfogalmazásánál abból a derűlátó jóslatból kell kl-
Indulnunk, hogy a társadalomban végbemenő változások nem léplk át
a békés vetélkedés játékszabályalt. Ebben ml jórészt csak bizakodha-
tunk, mert nem ml szabjuk meg, ami az épület falain kívül fog történni,
még ha karunkon többen a különféle politikai erők meghatározó szere-
pet játszó személyiségei k ö z é ls tartoznak. Abban erősen reményke-
dem, hogy a kar politikai erők harcának s z ín te r é v é válni nem fog, ennek
sem az oktatás, sem a tudomány művelése hasznát nem látná. Erre fog
ösztönözni a már elfogadott párttörvény ls.
A kar feladata: a jogászképzés és a jogtudomány művelése. Olyan
jogászokat kell képeznünk, akik képesek lesznek jól ellátni a változó vi-
lágban rájuk váró feladatokat, é s olyan jogtudományt kell művelnünk,
amely mega lapozza az oktatást é s segítséget nyújt a társadalom előtt
álló feladatok megoldásához. a nemzet felemelkedéséhez. E két célnak
kell minden mást alárendelnI.
Tisztelt Karl Tanácsi A kar Jelenlegi helyzetét átteklntve. azt hiszem.
hogy az Itt folyó tevékenységek mindegyike megújulásra vár. é s azt ls,
hogy talán soha nem függött annyira a kar jövője saját sorsunknak a
meghatározásában. A megújításra váró területek k ö z ü l , első helyre az
oktatást teszem.
A Jogi karokon folyó oktatás az 1979. évi reformokon alapul, az ak-
kor elfogadott tantervi Irányelvek é s a kar által elfogadott tanterv, bár
szárnos móoosüássaí, de hatályban van. 1984-ben a FŐhatóság nagy-
szabású reformtervet dolgozott kl, amely sok krltlkát és meg nem értést
váltott kl, 1985-re a karunk ls kllzzadt magából egy reformtervet, amely
máig valamilyen fiókban porosodik. (Nem ls.kár érte, mert nem volt jó.)
Az oktatási törvényt k ö v e tö , lassan Indult nekibuzdulás ez év januárjára
produkált egy új Irányelv-tervezetet. Joggal állapította meg a kar, hogy
ez sem az Igazi. Ma arra várni. hogy fentről jön majd egy következő
Irányelv, amit a karnak majd végre kell hajtani. oktalanság volna. A Fő-
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hatóság nincs abban a helyzetben, hogy kladjon Irányelveket, és azt hi-
szem, nem ls akar. A miniszter ígért egy új egyetemi (felsőoktatási) tör-
vényt, amely más léptékkel méri majd az egyetemek et, mint az 1985-ös
törvény, de közeli megszületésében aligha hihetünk.
A karnak magának kell kidolgoznia egy jogi karl képzési tervet, és
ennek kapcsán előjön majd minden olyan kérdés, ami az Idők folyamán
egyáltalán felmerült. Nem kimerítő jelleggel, de mondok néhány Ilyet.
Egységes jogászképzés, avagy legyen a karon két képzési Irány
(kétféle oklevél).
Melyek legyenek azok a tárgyak, amelyek az oklevél fedezetét ad-
Ják (kötelező tárgyak), milyen rendszerben érvényesüljön a hallgatók
választása (preferált tárgyak, szabadon választható tárgyak)?
Milyen legyen a számonkérés rendszere? (vizsgák, szigorlatok, ál-
Iamvizsgák). A képzés eredményessége nagymértékben függ a szá-
monkéréstől.
Mennyiben feladata a karnak a nem jogi tárgyak oktatása? Milyen
legyen az oktatás szervezete? Előadások, kötelező gyakorlatok, szaba-
don hirdetettXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé s választott szemináriumok. A vizsgákon kívül kötelezően
teljesíthető penzumok.
Szorosan kapcsolódik ehhez a felvételi rendszer kérdése é s az esti
tagozat fenntartása.
Legyen-e felvételi vizsga, vagy ne?
Ha fenntart juk a numerus clausust, ez felvételi vizsga, vagy érettségi
eredménye alapján történjen. Ha - é s ezt nehéz lenne elhárítani - jelen-
tősen növeini kívánjuk a hallgatÓk létszámát, akár a megnövelt felvételi
keretszámmal, akár a kapuk tágra nyItásával, mit kezdünk az 1969 óta
bevezetett kiscsoportos oktatással, aminek a kedvéért fokozatosan az
egész házat átépítettük? Az esti tagozatra nagyrészt a nappallról kiszo-
rult fiatal emberek kerülnek be. Egyféle büntetőszázadban érzik magu-
kat. Miért kell őket a nappallról klszorltanl? Indokolt-e fenntartani Buda-
pesten az esti tagozatot?
Ha a hallgatói létszámot jelentősen megnöveljük é s ezzel lemon-
dunk a kiscsoportos oktatás mal mértékű fenntartásáról, milyen követ-
kezményei lehetnek ennek az oktatói létszámokat Illetően? A hallgatói
létszám növelése milyen hatással lehet az ö s z tö n d í ] - é s szociális támo-
gatási rendszerre? Kell-e tanulmányi ösztöndíj? Flzessünk-e pénzt an-
nak, aki szorgalmasan tanul, ha mégoly gazdag családból Jött?
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A négy éven át kötelező torna óra a folyamatos testedzésre legjob-
ban serkentő módszer-e, vagy a testedzés Igényének a felkeltése? Vá-
lasztójoggal rendelkező felnőttekről van szól
Ezekre az ötletszerűen felsorolt kérdésekre a karnak kész válasz-
szal, karl koncepcióval kell rendelkeznie. Amit saját magunk megvaló-
sfthatunk, azt meg kell tennünk, amit külső hatalmak döntenek el, arra
befolyásunk at kell, hogy érvényesltsük. Egy Ilyen reformkoncepció né-
hány nap alatt nem áll össze, de a munkát meg kell kezdenünk. Addig
az oktatás a régi keretek közt folyik tovább.
A távlati elképzelések megfogalmazása mellett folyamatosan bizto-
sftanunk kell a képzést. Meg kell újítanunk a tananyagokat. Erre kény-
szerlt a joganyag viharos változása, és a sok évenXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAá t megszenteltnek
tűnt tanok gyors elértéktelenedése. A változás folyamatát ls tanítant kell,
nem várhatunk arra, mig az új törvényeket kőtáblára vésik. Ennek tech-
nikai területe az anyagközlő előadások felértékelődése é s a különböző
segédanyagok (folyóiratcikkek, egyéb kiadványok, sokszor a napl saj-
tó ) Igénybevétele. Itt tekintettel kell lenni arra, hogy egy kétszáz fős év-
folyamot a könyvtári folyóiratpéldányok csak korlátozottan szolgálnak
kl, Kérni szeretném a tantárgyak előadóit a tananyagirásra, akkor ls, ha
e művek nem feltétlenül lesznek halhatatlanok, vagy legalábbis segéd-
anyagok kiadására.
Azt ls látnunk kell, hogy az oktatói kar világlátása, politikai mentali-
tása a korábblaknál gyakrabban válhat a hallgatókkal való konfliktusok
forrásává. Oktalanság volna bárkit az általa hitt tudományos vagy épp
politikai meggyőződésének feladására anlmálnl, sőt a hallgatók a sze-
mélyes állásfoglalást el ls várják. Oe tárgyilagosságra é s toleranciára ta-
lán több SZÜkség lesz, mint volt korábban. Én úgy vélem, hogy az egye-
temi oktatás célja a tudományos Ismeretek közvetltése, a joganyag
megismertetése, de nem: politikai hivek toborzása. A megújulásra mind-
annyiunknak SZÜksége van.
Tisztelt Karl Tanácsi Már röviden említettem, hogy egyetemi (felső-
oktatási) törvényelőkészítéséről beszélnek. Ha megadatik a művelődési
miniszternek, hogy szándékát valóra váltsa, az új törvény biztosan lé-
nyegesen átalakltja az egyetemi belső struktúrát, é s a FŐhatóság é s az
egyetemek közti függőségi rendszert. Fel kell készülni arra, hogy a na-
gyobb szabadság, az egyetemi autonómia keretei között hogyan alakft-
suk azt, amit nekünk kell alakitani, é s hogyan befolyásoljuk majd azt,
ami összegyeteml szinten Igényel döntést.
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Amit bármilyen szlsztémában érdemes átgondolnI: a profi adminiszt-
ráció és a választott egyetemi vezetők viszonya. Egy rövid kontroll bár-
kit meggyőzhet arról. hogy a választott vezetők sok olyat tesznek. ami-
ben túlteng az adminisztráció és kevés a vezetés. Érdemes a magas
szintű profi adminisztráció módozatait kigondolnI.
A Jelenlegi oktatási szlsztémának van egy érdekes vonása: az
egyetemi tanár és a tanársegéd (az államvizsgákXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé s a szigoriatok kivé-
telével) az oktatásban gyakorlatilag tetszés szerint felcserélhető. Nincs
olyan szabály. amely valamely tárgy meghirdetését oktatói grádushoz
k ö t l , de olyan sem. amely bizonyos grádus esetén blztosítaná a tárgy
meghirdetésének a jogát. A tanszékek. a kar és az egyetem vezetése
van grádusokhoz kötve, az oktatás joga nincs (a tanári miv olt csak a
rektomái feltétlen követelmény).
A tanszék a hivatali osztály szervezetének a leképezése. mégha a
tanszéki tanács (értekezlet) sok demokratikus jogot gyakorol Is.Talán kl
kellene mondaní, hogy kolléglumot kl hirdethet. és azt. hogy kinek van
feltétlen joga ls erre.
Lehet. hogy az oktatási feladatok szempontjából nem tanszékek-
ben kellene gondolkodni. hanem tárgyakat oktató személyekben é s az
Ilyen jogú személyeket éppen meghatározott tárgyak oktatására (előa-
dására stb.) kellene alkalmazni. ami egyben az előadás meghirdetésé-
nek a kötelezettségét ls jelentené. Ehhez persze kellene egy olyan pro-
cedúra. amelyben az egyetem (kar) kiválasztja azokat az embereket.
akik valamely tárgy(ak) oktatására (előadására) alkalmaztatnak. A mal
rendszer lényege az. hogy az oktatásra valamely tanszékhez tartozás
jogosft és kötelez. é s magasabb grádusok elérésének egy egyetemen
kfvüll fórum (egy kormány szerv) értékftélete szolgál alapul. Magát érté-
keli fel az egyetem. ha maga kvallflkál és maga választja kl a kvalifikált
oktatólt.
Ehhez kapcsolódik a tudományos és oktatói pályájukon a kezdeti
lépések et megtévők sorsa. E téren talán úgy lehetne a legeredménye-
sebben változtatnl. ha meg nem kerülhető teljesftményl kényszert te-
remt az egyetem egy esztendőkhöz kötött és meghatározott feladat tel-
jesftésével. Ez garantálná az alkotni képesek előrehaladását é s az erre
nem képesek klválását.
Az oktatási feladatok meghatározhatnák az oktatók terhelt. és
azoknak az oktatók nak a számát. akik e terheket vállaikra véve ellát-
nák az oktatást.
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Az egyetem azonban sohasem tekintette kizárólagos feladatának
az oktatást, emellett egyenrangúan szerepelt mindig a tudományos ku-
tatás "Is,XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé s az egyetemeken a tudomány művelésére hivatott Intézetek
működtek (Itt most nem a 79-es Intézetesftésre, hanem tudományos mű-
helyre gondolok). Ezekre a jövőben ls szükség lesz és ehhez blztosftanl
kell az anyagi eszközöket és az embereket, akik a tudományt művelik.
Némi, és bizonyára megengedhetetlen leegyszerűs(téssel azt ls le-
het mondani, hogy a kar oktatói állományát meg lehet köze1fteni akként,
hogy meghatározzuk az ellátandó feladatokat és a létszámot, és a kva-
IIflkáclót ehhez alakftjuk, de úgy ls, hogya kart történelmi szerves fejlő-
dés eredményeként létrejött képződménynek fogjuk fel és az oktatást
olyan feladatnak tekintjük, amellyel e szervezet foglalkozik.
Talán minden erőszak nélkül ehhez kapcsolható egy olyan kérdés,
amelynek a megválaszolása elől nagyon nehéz volna kitérnI. Ez pedig a
kar jövője szempontjából meghatározó jelentőségű lehet. Ha úgy gon-
doljuk, hogy a kar jövőjét akkor blztosftjuk, ha a legjobban teljesftőket
tudjuk megnyerni, akkor le kell küzdeni a versenyképesség legnagyobb
gátját jelentő aluldotáltságot. Az egyetemi oktatói pálya ritkán a legbiz-
tosabb út a meggazdagodás hoz, ez nemcsak hazai sajátosság. Oe a
dlszkrlmlnáló bérek - és ezt a konkrét példák sokaságával lehet blzo-
nyftanl - elriasztó hatásúak. A karnakkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAminden eszközzel el kell érni,
hogy az összevethető Jogi pályákhoz képest az egyetemi karrier ver-
senyképes legyen.
Ezzel kapcsolatban emlfthető a karon kialakult bérhelyzet. A "törté-
nelmileg" kialakult aránytalanságok ra mindenki tud - akár klrfvó - pél-
dákat ls felhoznI. Ebben a bérrendszer a hibás. Egyszerűbb és Igazsá-
gosabb lenne pl. egy olyan rendszer, amelyben a szolgálati év és a be-
osztás alapján lenne leolvasható a bér nagysága. A vezetői mérlegelés
mindig elégedetlenséget szül(het).
A jelenlegi helyzetben az egyetemi pálya sokak számára csak úgy
elviselhető, ha klegészftő jövedelem után járnak. Ezeknek az alaptípu-
salt mindenki Ismeri. Az egyetlen, amit nem hiszek el, az az, hogy bár-
milyen szakmaközelI legyen ls az Ilyen klegészftő pénzkereseti tevé-
kenység, ettől több Ideje és arnblclóla támad az oktatónak a hallgatók-
kai való foglalkozásra és a tudomány művelésére. Ez olyan kérdés,
amelyben a .rnerre haladjunk?" legalábbis általánosságban megfogal-
rnazandó.
A kar jövője szempontjából meghatározó jelentősége van a Karl
Könyvtárnak. Egyszer el kell érkezni annak a pillanatnak, amikor meg-
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vizsgáljuk, hogya kar rendelkezésére álló pénzeszközöknek könyv- és
folyólrat-beszerzésre fordított hányada miként hasznosítható a legered-
ményesebben. Biztos, hogy saját könyvtárak nékül az oktatók munka-
képtelenek, de éppoly kérdéses, hogya beszerzésre forditott összege-
ket kvázi - magánkönyvtárak képzésére kell-e forditani, továbbá, hogy
a tanszékeken őrzött könyvtárban mennyire biztositható a könyv-
állomány lopás elleni védelme. Egyszóval nem lenne-e jobb a használ-
ható karl könyvtárat elővarázsolnI. De az elérendő jövő biztosan ez. Ad-
dig ls javltanl kell a Karl Könyvtár szolgáltatásait, és ehhez pedig a mun-
kafeltételeket, mind az objektlv, mind a szubjektlv feltételeket.
A karon dolgozó emberek munkája hatékonyságának fokozása ér-
dekében fontosnak tartom a közvetlen munkafeltételek javltását. Egy
kvalifikált oktató .működtetésé-hez szükséq van bizonyos -Igy neve-
zem - .klszolqáló" apparátusra, azaz titkári jellegű és lelról-ügylntéző
kapacitásraXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé s talán tudományos segéderőre ls. Ennek rendszerét át kell
gondolni é s a megvalósItás módozatait kl kell dolgozni. Nehezen lehet
hatékony, mondjuk három olyan egyetemi tanár, akik legfeljebb egy-
másnak diktálhatnak egy levelet, é s Itt még diktafonról vagy szöveg-
szerkesztőről szó sem volt.
Túl sok az elhangzottak ban a talán, meg a kellene. A kar - meggyő-
ződésem és tapasztalatom szerint - olyan dolgokat tud hatékonyan
megvalósltanl, amelyekben széles körű egyetértést sikerült kialakItani.
De azt ls tudom, hogy a majdan kialakuló egyetértés mögött mindig meg
kell lenni egy határozott elképzelésnek, akaratnak. A karra ráérőszakolt
dolgoknak soha nem volt sikere, de amit a kar elfogadott, az [ ó esély ek-
kel tekinthetett a megvalósulás útja felé. A karl vezetésben az erős el-
határozás megvan, é s blzunk abban, hogy a karl akaratképződés ha-
gyományos csatornáiban ez nem fog eterötteneoru.
Ezeket az elképzeléseket most volt módom Itt először előadnI. Ezek
persze nem fogják át a kar egész tevékenységét. Szó sem esett a gaz-
dasági tevékenységről, a nemzetközi kapcsolatok fejlesztéséről, a to-
v á b b k é p z é s r ö í . Ezekre Illő formában, önállóan fogunk visszatérni. Az Itt
érintett kérdésekre klalakltott elképzeléseket konkrét javaslatokként
fogjuk a Karl Tanács elé terjeszteni. Köszönöm, hogy meghallgattak, é s
érdeklődéssei várom az elmondottak fogadtatását.
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4.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
AZ EGYETEM VEZETÉSE, KÖZPONTI TESTÜLETEI,
TÁRSADALMI SZERVEI ÉS HIVATALAI
EGYETEMI TANÁCS
Elnök: Dr. Fülöp József rektor
Titkár: Dr. Kisfaludy Gyula főtitkárkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Tisztségük alapján tagok:
Dr. Vékás Lajos rektorhelyettes
Dr. Soós Gyula rektorhelyettes
Dr. Kardos József rektorhelyettes
Dr. Györgyl Kálmán dékán (ÁJK)
Dr. Pölöskel FerencXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd é k á n (BTK)
Dr. Kllnghammer István d é k á n (TIK)
Dr. Mann Miklós főlgazgató (ÁITFK)
Laki György gazdasági főlgazgató
Dr. Nagy Ferenc az MSZMPELTE PB titkára (1989. dec. 31-Ig)
Dr. Szakács Kálmán SzB elnök (1989. okt. 31-Ig)
Pongrácz Csaba SzB elnök (1989. nov. 1-től) FDSZ
Dr. Kiss János. a TDDSZ képviselője (1989. nov. 1-től)
Választás alapján tagok:
a) az Állam- és Jogtudományi Karról:
Dr. Németh János egyetemi docens
Dr. Földes Gábor egyetemi docens
Kondi Miklós egyetemi hallgató
Pongrácz Tibor egyetemi hallgató
b) a BölcsészettudományI Karról:
Dr. Székely György egyetemi tanár
Dr. Vékony Gábor egyetemi adjunktus
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Dr. Prokopp Márla tudományos kutató
Szűcs Tamás egyetemi hallgató (1989. dec. 31-Ig)
Varró Marietta egyetemi hallgató (1989. dec. 31-Ig)
Kaszás Attila egyetemi hallgató (1990. január 1-től)
Dr. Kubovlcs Imre egyetemi tanár
Dr. Pöppl László egyetemi adjunktus
Dr. Vágújfalvl Dezső tudományos főmunkatárs
Kántor Csaba egyetemi hallgató (1989. dec. 31-Ig)
Kozma Tibor egyetemi hallgató (1989. dec. 31-Ig)
Cselőtel Attila egyetemi hallgató (1990. jan. 1-től)
Székely Mózes egyetemi hallgató (1990. jan. 1-től)
c} akjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATermészettudományi Karról:XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
d } a Tanárképzó Fóiskolal Karról:
Tímár Andrásné dr. főiskolai docens
Szegedi Iván főiskolai adjunktus
Hadnagy Zsolt főiskolai hallgató (1989. dec. 31-Ig)
Hegedűs Andrea főiskolai hallgató (1989. dec. 31-Ig)
Turi László főiskolai hallgató (1990. jan. 1-tŐI)
BIró Attila főiskolai hallgató (1990. jan. 1-től)
Kollégiumi hallgatói képviselet:
Rácz György (1989. dec. 31-Ig)
Németi Sándor (1989. dec. 31-Ig)
Hankó Ágnes (1990. jan. 1-től)
Nemes Dénes (1990. jan. 1-től)
Horváthné Kuszmann Cecílla a Személyzeti Osztály vezetője
Kádár Lehel főosztályvezető (Művelődési Minisztérium)
A dolgozók képviseletében:
Kovács Antal gazdasági főlgazgatóhelyettes
Allandó meghfvottak:
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Dr. Zsilinszky Éva főmunkatárs (FőtItkári Hivatal)
Dr. Láng István az MTA főtitkára
Novák István főosztályvezető (Fővárosi Tanács VS)
REKTORI TANÁCS
Elnök:
Dr. Fülöp József rektor
Tagok:
Dr. Kisfaludy Gyula főtitkár
Dr. Vékás Lajos rektorhelyettes
Dr. Soós Gyula rektorhelyettes
Dr. Kardos József rektorhelyettes
Dr. Györgyl Kálmán dékán (ÁJK)
Dr. Kllnghammer István dékán (TIK)
Dr. Pölöskel Ferenc dékán (BTK)
Dr. Mann Miklós fölgazgató (ÁITFK)
Laki György gazdasági fölgazgató
Horváthné Kuszmann Cecflla, a Személyzeti Osztály vezetője
EGYETEMI DOKTORI TANÁCS
Elnök:
Dr. Soós Gyula egyetemi tanár, rektorhelyettes
Titkár:
Várlaklné Tóth Zsuzsanna tudományszervezö
(Rektori Hivatal Tudományszervezési Oszt.)
Tagok:
Dr. Révész T. Mihály egyetemi docens, dékánhelyettes (ÁJK)
Dr. Hunyady György egyetemi tanár, dékánhelyettes (BTK)
Dr. Kiss Ádám egyetemi tanár, dékánhelyettes (TIK)
Dr. Fodor Sándor egyetemi docens (BTK)
Dr. Géczy Barnabás egyetemi tanár (TIK)
Dr. Töttössy Csaba egyetemi docens (BTK)




Dr. Kubovlcs Imre egyetemi tanár
Titkár:
Dr. Szakács István egyetemi docens
Tagok:
Dr. Benkes Mihály főlgazgató (Kőrösl Cs. S. KolI.)
Dr. Berényi Sándor egyetemi tanár (ÁJK)
Dr. Földes Gábor egyetemi docens (ÁJK)
Dr. Kiss Ádám dékánhelyettes (TIK)
Dr. Raczky Pál egyetemi adjunktus (BTK)
Dr. Kátallmre egyetemi tanár (Számítóközpont)
Kovács Antal gazdasági főlgazgatóhelyettes
Dr. Medzlhradszky Kálmán egyetemi tanár (TIK)
Dr. Urbán Aladár egyetemi tanár (BTK)
Dr. Pongrácz Csaba, az ELTE FDSZ titkára .
Blllk István, az ELTE TDDSZ ügyvlvője
Szeldl jános, a TUDOSZ ügyvlvője
Ágoston Tamás egyetemi hallgató
Bauer Katalin egyetemi hallgató
Állandó meghívottak:
Dr.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs o ö s Gyula rektorhelyettes
Laki György gazdasági főlgazgató
Horváthné Kuszmann Cecllla osztályvezető
Dr. Gergely László az Ellenőrzési Osztály vezetője
Dr. Kisfaludy Gyula főtitkár
Dr. Vékás Lajos rektorhelyettes
Dr. Klinghammer István dékán (TIK)
OKTATÁSI- NEVELÉSI ÉS IFJÚSÁGPOLITIKAI BIZOTTSÁG
Elnök:
Dr. Kardos József rektorhelyettes
Titkár:
Szabó Ferencné dr. osztályvezető
Tagok:
Dr. Schlett István egyetemi docens (ÁJK)
Dr. Báboslk István egyetemi docens (BTK)
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Dr. Prokopp Márla tud. főmunkatárs
Dr. Hortobágyi István egyetemi docenc (TIK)
Dr. Tfmár Andrásné főiskolai docens (ÁITFK)
Dr. Samu Mihály egyetemi tanár (ÁJK)
Dupcslk Csaba egyetemi hallgató (BTK)
Kántor Csaba egyetemi hallgató (TIK)
Sztllkovlcs Szávó főiskolai hallgató (ÁITFK)
Meghívottak:
Dr. Földes Gábor dékánhelyettes (ÁJK)
Dr. Masát András dékánhelyettes (BTK)
Dr. H. Nagy Anna dékánhelyettes (ÁITFK)
Dr. Benkes Mihály főlgazgató (Kőrösl CS. S. KolI.)
Dr. Szíjártó István Igazgató (Eötvös József KolI.)
Dr. Gyeklczkl András Igazgató (Blbó István Szakkolléglum)
a Gazdasági Főigazgatóság egy-egy munkatársa, témától függően
KARKÖZl KÖNYVTÁRI BIZOTTSÁG
Elnök:
Dr. Vékás Lajos rektorhelyettes
Titkár:
Petrovlcs Márla osztályvezető (Egyetemi Könyvátr)
Tagok:
Dr. Szakács István dékánhelyettes (ÁJK)
Dr. Kiss Ádám dékánhelyettes (TIK)
Dr. Hunyady György dékánhelyettes (BTK)
Dr. Fülöp Géza egyetemi docens (BTK Könyvtártudományl Tanszék)
Kovács Antal gazdasági főlgazgatóhelyettes
Dr. Kisfaludy Gyula főtitkár
Andrássy Lászlóné osztályvezető (Tud. Szervezési Osztály)
Mender Tlborné könyvtárvezető (ÁITFK)
LEVÉLTÁRJ BIZOTTSÁG
Elnök:
Dr. Kállay István egyetemi tanár
Titkár:
Dr. Almásl János tudományos munkatárs
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Tagok:
Dr. Kardos József egyetemi docens
Dr. Révész Tamás egyetemi docens
Dr. Frank Tibor egyetemi docens
Duska Emllné, a BTK Tanulmányi Osztályának vezetője
Állandó megh(vott: '
Dr. Szögl László, az Egyetemi Levéltár Igazgatója
LAKÁSÉprTŐ ÉS ELOSZTÓ BIZOrrSÁG
Elnök:
Dr. Kisfaludy Gyula főtitkár
Titkár:
Szabó Ferencné Dr., az Oktatási Osztály vezetője
Tagok:
Horváthné Kuszmann Cedlla osztályvezető
Kovács Antal gazdasági főlgazgatóhelyettes





Dr. Soós Gyula rektorhelyettes
Titkár:
Rékásl Endréné osztályvezető (NKO)
Tagok:
Dr. Kiss Jenő dékánhelyettes (BTK)
Dr. Lévay Béla dékánhelyettes (TIK)
Dr. Révész T. Mihály dékánhelyettes (ÁJK)
Dr. Hajdú Péter főlgazgatóhelyettes (ÁITFK)
Dr. Némedi Dénes Igazgatóhelyettes (Szociológiai Intézet)
Márkus Tibor (SzámCtóközpont)




Dr. Soós Gyula rektorhelyettes
Tagok:
Dr. Szakács István dékánhelyettes (ÁJK)
Dr. Gaál Ernő dékánhelyettes (BTK)
Dr. Kiss Ádám dékánhelyettes (TIK)
Kovács Antal főlgazgatóhelyettes
Pongrácz Csaba, az FDSZ képviseletében
Kiss János, a TDDSZ képviseletében
TESTNEVELÉSI ÉS SPORTBIZOTTSÁG
Elnök:
Dr. Kardos József rektorhelyettes
Titkár:
Óryné Mérő Nóra főiskolai adjunktus
Tagok:
Kelemen Endre tanszékvezető (Testnevelési Tanszék)
Szepessy Ádám testneyelő tanár (Testnevelési Tanszék)
Kovács Péter testnevelő tanár (ÁITFK)
Laki György gazdasági főlgazgató
Varga Miklós a BEAC elnökhelyettese
Szalay Ibolya testnevelő tanár (ÁITFK)
Bíró Péter hallgatói képviselő (ÁJK)
Balogh Judit hallgatói képviselőXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA( I : :H K )
Szabó Csaba hallgatói képviselő (TIK)
Medve Zoltán hallgatói képviselő (ÁITFK)
Állandó meghívott:
Szabó Ferencné Dr. osztályvezető (Oktatási Osztály)
KIADÓi BIZOTTSÁG
Elnök:
Dr. Soós Gyula tudományos rektorhelyettes
Titkár:




Dr. Hunyady György dékánhelyettes (BTK)
Dr. Kiss Ádám dékánhelyettes (TIK)
Dr. Révész T. Mihály dékánhelyettes (ÁJK)
Dr. Hajdú Péter főlgazgatóhelyettes (ÁITFK)
Laki György gazdasági főlgazgató
Kovács Antal gazdasági főlgazgatóhelyettes
Arató Tamás, a Sokszorosftó ÜZem vezetője
Tlba Judit kiadványfelelős (BTK)
Ipach Ildikó kiadványfelelős (TIK)
Szarkáné Németh Zsuzsa kiadványfelelős (ÁJK)
Márkus Tibor (Számftóközpont)
Petrovlcs Márla osztályvezető (Egyetemi Könyvtár)
Kovács István Gábor Igazgatóhelyettes (Szociológiai Intézet)
Dr. Vasy Géza Igazgató (Egyetemi Sz(npad)
Mlskey Ferencné gazdasági vezető (Jogi Továbbképző Intézet)
Elnök:
Dr. Ungár Tamás egyetemi docens
Tagok:
Andrássy Lászlóné osztályvezető
Boross- TÓby Péter gazdasági főlgazgatóhelyettes
Dr. Szakács István dékánhelyettes (ÁJK)
Dr. Wallner Tamás egyetemi adjunktus (BTK)
Dr. Kiss Ádám dékánhelyettes (TIK)
Dr. Hajdú Péter főlgazgatóhelyettes (ÁITFK)
Dr. Kondlcs Lajos egyetemi docens (TIK)
Dr. Lászlóffy László főmérnök (TIK)
Molnár Imre mérnök (TIK)
Dr. Szemerédl Pál egyetemi docens (TIK)
Welszburg Tamás egyetemi adjunktus (TIK)
SELEJTEZÉSI BIZOTTSÁG
Elnök:
Boross-Tóby Péter gazdasági főlgazgatóhelyettes
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Titkár:
Havasi Tamás főelőadó (Anyaggazdálkodási Osztály)
TagjaI: A SzámvitelI Osztály leltározássalXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé s nyIlvántartássai foglalkozó
dolgozóI:
Morvay Gyula osztályvezető (Anyagbesz.-I é s Anyaggazd.-I O.)
Fehér László (ÜZemeltetési Osztály) .
Tóth István (Anyaggazdálkodási Osztály)
Pongrácz Csaba. az FDSZ képviseletében
Dr. Mérten Istvánné (ÜZemeltetési Osztály)
TANÁRKÉPZŐ BIZOTTSÁG
Elnök:
Dr. Vékás Lajos rektorhelyettes
Titkár:
Dr. Boksay Zoltánné főelőadó
Tagok:
Dr. Kiss Jenő dékánhelyettes (BTK)
Dr. H. Nagy Anna dékánhelyettes (TIK)
Dr. Pálfalvy Józsefné főlgazgatóhelyettes (ÁITFK)
Marótlné Dr. Harasztl Zsuzsa egyetemi docens (BTK)
Dr. Székely György egyetemi tanár (BTK)
Dr. Rácz Endre egyetemi tanár (BTK)
Dr. Szarka József egyetemi tanár (BTK)
Dr. Bartal Andrea e'gyeteml adjunktus (TIK)
Dr. Mlkes Zdenkóné főiskolai docens (ÁITFK)
Dr. Skraplts Lajos egyetemi adjunktus (TIK)
Dr. Pfelffer Ádám Igazgató (Apáczal Cs. J. Gyak. Glmn.)
Dr. Réz Gáborné Igazgató (Radnóti M. Gyak. Iskola)
Hontl Márla Igazgató (Ságvárl E. Gyak. Iskola)
Szabó Ferencné dr. osztályvezető (Okt. Oszt.)
Dr. Szegedi Iván egyetemi tanácstag (ÁITFK)





Dr. Vékás Lajos rektorhelyettes
Titkár:
Helszlerné Karplák Teréz főelőadó (Okt. Oszt.)
Tagok:
Dr. Kiss Jenő dékánhelyettes (BTK)
Dr. H. Nagy Anna dékánhelyettes (TIK)
Dr. Pálfalvy Józsefné főlgazgatóhelyettes (ÁITFK)
Kovács János osztályvezető (Pénzügyi Osztály)
Elnök:
Dr. Székely György egyetemi tanár
Titkár:
Horváthné Kuszmann Cecflla. a Személyzeti Osztály vezetője
Tagok:
Dr. Vékás Lajos egyetemi tanár (ÁJK)
Dr. Hortobágyi István egyetemi docens (TIK)
Dr. Kiss Jenő egyetemi docens. dékánhelyettes (BTK)
Dr. Victor András főlgazgatóhelyettes (ÁITFK)
Dr. Benkő Ferenc tudományos tanácsadó (TIK)
Dr. Kisfaludy Gyula főtitkár
Dr. Németh János egyetemi docens (ÁJK)
Dr. Papp Lajos egyetemi tanársegéd (BTK)
Dr. Samu Mihály egyetemi tanár (ÁJK)
Dr. Végh Sándorné egyetemi tanár (TIK)
A SZOLGÁLATI MŰKÉNT LÉTREHOZOTT SZOFTVER ALKOTÁSOK
JOGDrJAINAK ODArTÉLÉSÉT ELŐKÉSZrTŐ BIZOTTSÁG
Elnök:
Dr. Schlpp Ferenc egyetemi tanár (TIK)
Tagok:
Dr. Arató Mátyás egyetemi tanár




Dr. Molnár László egyetemi docens (1989. dec. 31-Ig)
Szabóné Molnár Anna főiskolai docens (1990. jan. 1-től)
Titkár:
Helszlerné Karplák Teréz főelőadó
Tagok:
Dr. Karádl Éva egyetemi docens (ÁJK)
Pongrácz Tibor egyetemi hallgató (ÁJK)
Róka András egyetemi hallgató (TIK)
Dömötörfl Zsolt egyetemi hallgató (TIK)
Tomor Katalin főiskolai hallgató (ÁITFK)
Albert Fruzsina egyetemi hallgató (Eötvös J. KolI.)
Ábrahám Barna egyetemi hallgató (Kőrösl CS. S. KolI.)
Kacser Tünde egyetemi hallgató
(Jogász Társadalomtud. Szakkolléglum)
Németi Sándor egyetemi hallgató
(Felsőoktatási MűvelődésközéletI Tanácsadó Szolgálat)
Sánta István egyetemi hallgató (Eötvös Klub)
Rákosi Ferenc (Eötvös Művészeti Együttes)
Bartos Erzsébet főelőadó (Egyetemi Színpad)
MUNKAÜGYI DÖNTŐBIZOTTSÁG
Elnök:
Dr. Nagy Tibor egyetemi tanár
Elnökhelyettes:
Dr. Hagelmayer Istvánné egyetemi docens
Tagok:
Gyapjas Ferenc egyetemi docens
Dr. Sárfalvl Béla egyetemi tanár
Dr. Kaltról Islvánné egyetemi docens
Dr. Adamik Tamás egyetemi docens
Szepesi Emese főiskolai adjunktus
Rusz Ferencné osztályvezető
Wlrth Jánosné előadó (1989. szept. 1-lg)
Lemleln Edgárné (1989. szept. 1-től)KJIHGFEDCBA
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ELTE SZB
Dr. Szakács Kálmán elnök (1989. okt. 31-Ig)
Dr. Barcza Lajos elnök (1989. nov. 1-től)
Dr. Kovács László titkár (1989. okt. 31-Ig)











O k ta tó I K lu b
(a Rektori Tltkárság állományában)
Pappné Ladányl Boglárka előadó (GYES-en 1990. ápr. 5-től)
Szilágyi Rita részfoglakozású előadó (1990. máj. t-től)
Bányai Sándorné részfoglalkozású kisegítő
Fötitkárl Hivatal
Dr. Kisfaludy Gyula főtitkár
Dr. Zsilinszky Éva főmunkatárs
Dr. Rudas Éva főelőadó (1989. okt. 1-től részfoglalkozásban)
Gombos Ferencné részfoglalkozású főelőadó




Szabó Ferencné dr. osztályvezető
Boksay Zoltánné főelőadó
Földvárt Ágnes előadó (GYED-en)






Budáné Bognár Edlna előadó
Kovács Attila előadó (1990. jan. 1-től)
Torzsa Istvánné előadó (szabadságon)
Szentpéteri Szabolcs (1989. dec. t-töl szabadságon)






















Lénárt Elekné előadó (részfoglalkozású)
Molnár Ferencné előadó
Sütő Nagy Józsefné főelőadó




Dr. Gergely László osztályvezető
Dr. Sárossy Istvánné főelőadó
Bartus Gyula részfoglalkozású revizor (1990. ápr. 22-Ig)
Nagy Sándorné Makádl Anna előadó (részfoglalkozású)
Rendészet
Dr. Tóth Mihály főrendész
Igazgatási Tltkárság
Dr. Boross Márta jogtanácsos, önálló csoportvezető
HavlInné Dr. Gáspárdy Katalin jogtanácsos
EGYETEMI SZíNPAD
Dr. Vasy Géza Igazgató
Bartos Erzsébet művészeti titkár
Bencsó Krisztina takarítónő (1990. máj. 1-lg)









Nlkléczy Péter vllágosftó (mellékfoglalkozású)
Nyári Jánosné ügyviteli dolgozó-pénztáros
Pető ildikó főelőadó
Rosznáky Ervin szak munkás 1.KJIHGFEDCBA
s z ü á r tó Márta e tö a d ó
Vámos Judit előadó (GYES-en)
EÖTVÖS KLUB








Dr. Baross Gábor Igazgató
Radványlné Zubor Éva főelőadó
GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG
Laki György gazdasági főlgazgató
Kovács Antal gazdasági főlgazgatóhelyettes
Boross-Tóby Péter műszakl- é s üzemeltetési főlgazgatóhelyettes
Gaál Szabó Margit előadó
Harglttal Lajosné ügyviteli előadó
Dr. Tóth Gyula jogász










Gáborné Csőke ildikó előadó
Deákné Gyenis ildikó előadó










Horváthné Nagy Mariann előadó
Patakyné Ménaságl Ágnes előadó









Dr. Békési Gyuláné csoportvezető
Gézáné Benkő Klára előadó
Erős Elekné csoportvezető












Tamásné Szallsznyó Katalin előadó






Deák Tamásné osztályvezető (1990. szept. 1-től)
Gyöngyösi ildikó mb. osztályvezető-helyettes (1990. szept. Hől)
Fluck Jenőné analitikai csoportvezető (1989. jan. 1-től)
Baranyai Antalné szintetikai csoportvezető (1989. jan. t-től)
Kékesi Nándorné leltári csoportvezető
Deák Jánosné adminisztrátor
Horváth Lászlóné kontírozó könyvelő (1990. nov. 8-tói)
Klssné Keppel Ágnes kontírozó könyvelő
Kovács Márla kontírozó könyvelő
Stlgllncz Jánosné kontírozó könyvelő




SzervezésiKJIHGFEDCBAé s Számrtástechnll<al Osztály
Németh Pál osztályvezető
Hegedűs Tulllóné osztályvezető-helyettes
Csató Ferenc főmunkatárs (mellékfoglalkozásban)
Juhász Márla programtervező
Kántor Krisztina programozó
Kocslsné Laczkó Erzsébet titkárnő
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Krell Vilmos ügyvitelszervező
Sándor Zsuzsanna gépterem vezető
Szalagi G. János rendszerszervező
Dr. Zalányl László rendszerszervező
Zslbrlta Tibor rendszerszervező













Deák B. István beruházási előadó
Fülöp Jenőné gazdasági előadó
Veres Katalin beruházási pénzügyi előadó
ÁrvalKJIHGFEDCBAL á sz ló n é gépíró adminisztrátor




Kovács L á sz ló n é pénzügyi csoportvezető
Dr. Bulyákl Lászlóné gép- é s gyorsíró
Váczl Péter telefonügyintéző. műszaki főelőadó
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Gergeténé Bálint Aranka gazdasági főelőadó
KIsgyörgy Antalné pénzügyi előadó
Kókal János villamos üzemvItelI főelőadó
Kőrösl Anna kalkulátorKJIHGFEDCBA(é p . Ip. képesített)
László Zsolt műszaki ellenőr (építész, műszaki főelőadó)
Somogyi Kálmánné tervtáros, leltárfelelős
Szenczl Mlklósl Gyöngyl adminisztrátor
Vértes Zoltánné műszaki főelőadó
Tóth István elektromos műszaki ellenőr
Törjék Magdolna előadó, titkárnő (GYED-en)
Víg péter energetlkus, műszaki főelőadó
Varga Bernadett ügyviteli alkalmazott
Békl György műszaki főelőadó
Fehérvári Pál műszaki főelőadó
Llptákné Mocsári Rozália műszaki főelőadó















Kovács János Gábor raktárvezető
Krompecher János raktárvezető
Molnár Béla előadó, anyagbeszerző
Pogány Gyuláné csoportvezető
Repóth Erzsébet előadó



















Nagy György Mátyás szállító
Nyíri László szállító




Kósa Ildikó ügyviteli alkalmazott









Ullmann Márla gazdasági előadó




















Gróf János villany szerelő
Gulyás István kőműves
Gulyás László villany szerelő












































Szigeti Józsefné nyomóforma készítő
Varga Imréné könyvkötő














Petrus BélánéKJIHGFEDCBAta k a r í tó n ö
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5.xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A KAROK VEZETÉSE, TESTÜLETEI,
HIVATALAI ÉS TANSZÉKEI
ÁLLAM-ÉSJOGTUDOMÁNYIKAR
Dékán: Dr. Györgyl Kálmán egyetemi docens
Dékánhelyettes: Dr. Földes Gábor egyetemi docens
Dr. Révész Tamás egyetemi docens
Dr. Szakács István egyetemi docens
KARI TANÁCS
Elnök: Dr. Györgyl Kálmán egyetemi docens,KJIHGFEDCBAd é k á n
Titkár: Dr. KIsfaludi András egyetemi adjunktusPONMLKJIHGFEDCBA
T is z tsé gü k a la p já n ta g ja i:
Dr. Földes Gábor egyetemi docens, dékánhelyettes
Dr. Révész Tamás egyetemi docens, tanszékvezető,
dékánhelyettes
Dr. Szakács István egyetemi docens, tanszékvezető,
dékánhelyettes
Dr. Horváth Pál egyetemi tanár, tanszékvezető
Dr. Király Tibor egyetemi tanár, tanszékvezető
Dr. Madarász Tibor egyetemi tanár, tanszékvezető
Dr. Schlett István egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Békés Imre egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Bihari Mihály egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Domé Györgyné egyetemi tanár, tanszékvezető
Dr. Flczere Lajos egyetemi tanár, tanszékvezető
Dr. Földesi Tamás egyetemi tanár, tanszékvezető
Dr. Hamza Gábor egyetemi tanár, tanszékvezető
Dr. Hágelmayer Istvánné egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Horváth Pál egyetemi tanár, tanszékvezető
Dr. Kovacslcs Józsefné egyetemi tanár, tanszékvezető
Dr. Kratochwlll Ferenc egyetemi docens, tanszékvezető
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Dr. Kulcsár Kálmán egyetemi tanár, tanszékvezető
Dr. Mádi Ferenc egyetemi tanár, tanszékvezető
Dr. Nagy Tibor egyetemi tanár, tanszékvezető
Dr. Németh János egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Samu Mihály egyetemi tanár, tanszékvezető
Dr. Schmidt Péter egyetemi tanár, tanszékvezető
Stein Piroska nyelvtanár
Dr. Valkl László egyetemi tanár, tanszékvezető
Dr. Vékás Lajos egyetemi tanár, tanszékvezető
Dr. V(gh József egyetemi tanár, tanszékvezető
Dr. Lehoczkyné Kollonay Csilla egyetemi docens FDSZPONMLKJIHGFEDCBA
V á la sz tá s a la p já n ta g ja i:
Dr. Erdei Árpád egyetemi docens
Dr. Fűrész Klára egyetemi docens
Dr. Karádl Éva egyetemi docens
Dr. Bartha Ödönné, a DH vezetője
Dr. Molnár József egyetemi docens
Dr. Sólyom László egyetemi tanár
Dr. Széll János egyetemi docens
Dr. Takács Imre egyetemi tanár
Dr. Tóth János egyetemi docens
Dr. Ádám Lóránd egyetemi adjunktus
Dr. Bozóki András egyetemi adjunktus
Dr. Dunay Pál egyetemi adjunktus
Dr. Fazekas József egyetemi adjunktus
Dr. Karácsony András egyetemi adjunktus
Dr. Király Miklós egyetemi adjunktus
Dr. KIsfaludi András egyetemi adjunktus
Dr. Cs. Kiss Lajos egyetemi adjunktus
Dr. Kurucz Mihály egyetemi adjunktus
Dr. Kutrucz Katalin egyetemi adjunktus
Dr. Papp Zsuzsa egyetemi adjunktus
Dr. Polt Péter egyetemi adjunktus
- Rlcholm Károlyné nyelvtanár
Dr. Szabó Lajos Mátyás tudományos főmunkatárs
Dr. Szájer József egyetemi tanársegéd
Dr. Székely László egyetemi adjunktus
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Szarkáné dr. Németh Zsuzsa főelőadó
Panylné Fekete Katalin titkárságvezetőPONMLKJIHGFEDCBA
T aná csko zá s I jo g g a l ta g ja I:
Dr. Gödöny József (OKKRI)
Dr. Pállnkás György (Legfelsőbb Biróság Tanácselnöke)
Dr. Müller György (Min. Tan. Tanácsi Hivatala)
Dr. Szeleckl Ida (MM)
Dr. Kiss Éva (IM)
Dr. Berkesi Ferenc (BM)
Dr. Hársfalvi Rezső (MM)
Dr. Bruhács János (JPTE)
Dr. Czúcz Ottó (József Attila Tudományegyetem)
Dr. Horváth Tibor (MNMEAJK)
Horváthné Kuszmann Cecilia (ELTESzemélyzeti Osztály vezetője)
Ballóné Mike Agnes (AJK Karl Könyvtár vezetője)
Dr. Szirányi Zoltánné előadó






























A KARI TANÁCS ELNÖKSÉGI TAGJAI
Elnök:
Dr. Györgyl Kálmán egyetemi docens,KJIHGFEDCBAd é k á n
Tagok:
Dr. Földes Gábor dékánhelyettes
Dr. Révész Tamás dékánhelyettes
Dr. Szakács István dékánhelyettes
Lehoczkyné dr. Kollonay Csilla egyetemi docens,
a Jogi Karl Szakszervezet titkára
Választás alapján:
Dr. Békés Imre egyetemi docens
Dr. Madarász Tibor egyetemi tanár
Dr. Papp Zsuzsa egyetemi adjunktus









Dr. Bartha Ödönné, a Dékánl Hivatal vezetője




Dr. Földes Gábor dékánhelyettes
Tagok:
Dr. Gönczöl Katalin egyetemi docens
Dr. Faludi Gábor egyetemi adjunktus
Dr. Nagy Mariann egyetemi tanársegéd
Gyevl Tóth Judit joghallgató
Varsányl Barbara joghallgató












Dr. Nagy Tibor egyetemi tanár
Tagok:
Ballóné dr. Mike Ágnes vezető könyvtáros
Dr. Valkl László egyetemi tanár
Dr. Weiss EmflIa egyetemi tanár
Dr. Schlett István egyetemi docens
Dr. Búzás József egyetemi adjunktus
Dr. Faludi Gábor egyetemi adjunktus
NEMZETKÖZI BIZOTTSÁG
Elnök:
Dr. Révész Tamás dékánhelyettes
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Tagok:
Dr. Békés Imre egyetemi docens
Dr. Bándl Gyula egyetemi adjunktus
Dr. Faludi Gábor egyetemi adjunktus
Dr. Földi András egyetemi adjunktus
Dr. Földesi Tamás egyetemi tanár
Dr. Németh János egyetemi docens
Dr. Nagy Tibor egyetemi tanár
Dr. Szabó Máté tudományos főmunkatárs
Dr. Szakács István egyetemi docens
KARI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG
Elnök:
Dr. Szakács István egyetemi docens
Elnökh.:
Dr. Kovacslcs Józsefné egyetemi tanár
Titkár:
Hanyecz Imre egyetemi adjunktus
Tagok:
Dr. Papp Zsuzsa egyetemi adjunktus
Dr. Bándl Gyula egyetemi adjunktus
Dr. Erdei Árpád egyetemi docens
Dr. Madarász Tibor egyetemi tanár
Dr. Nagy Károly András egyetemi tanársegéd
DÉKÁNI HIVATAL
Dr. Bartha Ödönné hivatalvezető
Bencze Istvánné előadó
Gál Lászlóné csoportvezető
Gál Zsoltné előadó (szül. szab-on) (H: Juhászné Budai 1.)
Szarkáné Dr. Németh Zsuzsa főelőadóKJIHGFEDCBA







Fábián Istvánné (ny. részfogl.)
Pardl Kiss Tibor Irattáros (ny. részfogl.)
Töröklstvánné Iktató (ny. részfogl.)
DÉKÁNI TITKÁRSÁG




Herédl István kézbesítő (ny. részfogl.)
Dr. KIsfaludi András (mellékfogl.)
Dr. Dobronyovszky Márta üzemorvos (ny. részfogl.)
Eckhardt Edéné asszisztens (ny. részfogl.)
Sárlné Schneller Rita előadó (GYES-en)
Máday Krisztina előadó
GAZDASÁGI CSOPORT
Dr. Szirányi Zoltánné csoportvezető
Tárkányi Zsuzsa főelőadó
Molnárné Tóth ildikó előadó (1990. ápr. 21-től GYED-en)
Kovács Éva előadó (1990. májustói)
KARI KÖNYVTÁR
Ballóné Dr. Mike Ágnes könyvtárvezető
Dlószeghyné Szépe Katalin főkönyvtáros




Egressy Rita könyvtáros (részfogl.)
Szakály László raktáros
Láncos Lászlóné adminisztrátor (részfogl.)
Dr. Szacsvay Ferencné könyvtáros (részfogl.)
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ÁLLAM- ÉS JOGELMÉLETI TANSZÉK
Dr. Samu Mihály tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Szilágyi Péter egyetemi docens, kandidátus
Dr. Paczolay Péter egyetemi docens, kandidátus
Dr. Péteri Zoltán egyetemi docens, kandidátus (második állás)
Dr. Varga Csaba egyetemi docens, kandidátus (második állás)
Dr. Fazekas József egyetemi adjunktus
Dr. Hárl Miklós egyetemi tanársegéd (második állás)
Dr. Pethő Sándor egyetemi tanársegéd
Dr. Zsldal Ágnes egyetemi tanársegéd
Gálné Burszán Erzsébet előadó
NEMZETKÖZI JOGI TANSZÉK
Dr. Valkl László tanszékvezető egyetemi tanár,KJIHGFEDCBAa tudományok doktora
Dr. Dunay Pál egyetemi adjunktus
Dr. Kardos Gábor egyetemi adjunktus
Dr. Nagy Boldizsár egyetemi adjunktus
Gégényné Kocsis Éva titkárnő
Dr. Gaál Gyula c. egyetemi docens
POLITIKAELMÉLETI ÉS -TÖRTÉNETI TANSZÉK
Magyar György tanszékvezető egyetemi docens (elhunyt)
Dr. Schlett István egyetemi docens, kandidátus, mb. tanszékvezető
Dr. Boros Zsuzsa egyetemi docens, kandidátus
Széll János egyetemi docens
Forgács Imre egyetemi adjunktus (második állás)
Szabó Lajos Mátyás egyetemi adjunktus
Dr. Szigeti Péter egyetemi adjunktus (második állás)
Szobolevszky Sándor egyetemi adjunktus
Pál Lajos egyetemi tanársegéd (második állás)
Standelszky Éva egyetemi tanársegéd (második állás)
Dr. Bélády László tudományos munkatárs
Palásthy Júlla tudományszervező (második állás)
Gál Endréné tanszéki előadó
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POLITOLÓGIA TANSZÉK
Dr. Bihari Mihály tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Hankiss Elemér egyetemi tanár, a tudományok doktora
(második állás)
Dr. Schlett István egyetemi docens, kandidátus
Dr. Pokol Béla egyetemi docens, a tudományok doktora
Dr. Vlda István egyetemi docens, kandidátus (második állás)
Dr. Gombár Csaba tudományos tőmunkatárs (második állás)
Dr. Szabó Máté tudományos tömunkatárs, kandidátus
Dr. Urbán László tudományos munkatárs
Dr. Körösényi Andárs tudományos munkatárs
Dr. Arczt Ilona tudományszervező
Veress Györgyné tanszéki előadó
JOGSZOCIOLÓGIAI TANSZÉK
Dr. Kulcsár Kálmán tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus
Dr. Bozóki András egyetemi adjunktus
Dr. Gyulavárl Ágnes egyetemi adjunktus
Dr. Boros László tudományos munkatárs
Dr. Nagy Gábor tudományos ösztöndíjas
Koltal Imréné tanszéki előadó
Dr. Hankó Zoltánné tanszéki előadó (nyugdíjas résztogl.)
ÁLLAMIGAZGATÁSI JOGI TANSZÉK
Dr. Flczere Lajos tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Berényi Sándor egyetemi tanár, kandidátus
Dr. Madarász Tibor egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Toldi Ferenc ny. egyetemi docens, kandidátus (második állás)
Dr. Fazekas Marianna egyetemi adjunktus
Dr. Jutasi György egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Müller György egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Nagy Tibor Gyula egyetemi adjunktus (melléktogl.)
Dr. Szalal Éva egyetemi adjunktus
Dr. Borbíró István egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Molnár Miklós egyetemi tanárseqéd
Dr. Nagy Marianna egyetemi tanársegéd
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Páskándl GézánéKJIHGFEDCBAk ö n y v tá ro s
Nagy Anna előadó
Márvány Miklós ügyintéző (1989. dec. t-tőí)
Dr. Kálmán György c. egyetemi tanár. a tudományok doktora
Dr. KIlényi Géza c. egyetemi tanár. a tudományok doktora
Dr. Prodán Miklós mb. előadó
PÉNZÜGYI JOGI TANSZÉK
Dr. Nagy Tibor tanszékvezető egyetemi tanár. kandidátus
Dr. Bodnár Zoltán egyetemi docens, kandidátus
Dr. Földes Gábor egyetemi docens. kandidátus
Dr. Tóth János egyetemi docens, kandidátus
Dr. Nagy Árpád mb. előadó. az Államigazgatási Főiskola
tanszékvezető tanára. kandidátus
STATISZTIKAI ÉS JOGI INFORMATIKAI TANSZÉK
Dr. Kovacslcs Józsefné tanszékvezető egyetemi tanár,
a tudományok doktora
Dr. Kovacslcs József ny. egyetemi tanár. a tudományok doktora
Koós Szabolcs egyetemi adjunktus
Hanyecz Imre egyetemi adjunktus
Takács Éva könyvtáros
Dávldné Horváth Zsuzsanna titkárnő
Dr. Kllnger András c. egyetemi tanár. kandidátus.
a KSH főosztályvezetője
Dr. n á v to Gábor c. egyetemi docens. a BM osztályvezetője
Dr. Lovász János c. egyetemi docens. ny. Igazgató
Dr. Mádal Lajos c. egyetemi docens. kandidátus. ny. OKI osztályvezető
Dr. Vavró István c. egyetemi docens. kandidátus. az IM osztályvezetője
Dr. Vukovich György c. egyetemi docens. kandidátus.
a KSH főosztályvezetője
Csernák Józsefné Dr. mb. előadó. tudományos tanácsadó
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Történeti Statisztikai Munkaközösség
Dr. Kovacslcs József ny. egyetemi tanár, témavezető
Dr. Granasztói György egyetemi docens
Tlhanylné Tömösváry Anikó előadó
MAGYAR ALKOTMÁNYJOGI TANSZÉK
Dr. Schmidt Péter tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
Dr. Takács Imre egyetemi tanár, kandidátus
Dr. Sári János egyetemi docens, kandidátus
Dr. Fűrész Klára egyetemi docens, kandidátus
Dr. Kukorelll István egyetemi docens, kandidátus
Dr. Svecz Márla főelőadó
Balló Antalné dr. főelőadó
Dr. Takács Albert mb. előadó (Jogtudományi Intézet)
Dr. Szikinger István mb. előadó (BM Programiroda)
Dr. Dezső Márta mb. előadó (MTA Jogtudományi Intézet)
Dr. Bogdán Tibor mb. előadó (Igazságügyi Minisztérium)
Dr. Szalay Péter mb. előadó (Miniszterelnöki Hivatal)
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BÜNTETŐJOGI TANSZÉK
Dr. Békés Imre tanszékvezető egyetemi docens
Dr. Györgyl Kálmán egyetemi docens, kandidátus
Dr. Molnár József egyetemi docens, kandidátus
Dr. Busch Béla egyetemi adjunktus
Dr. Károly Endre egyetemi adjunktus
Dr. Kutrucz Katalin egyetemi adjunktus
Dr. Margltán Éva egyetemi adjunktus
Dr. Polt Péter egyetemi adjunktus
Dr. Morval Krisztina egyetemi adjunktus
Pályl Márla tanszéki előadó
Mészárosné Winkler Ágnes tanszéki könyvtáros
Dr. Wiener A. Imre c. egyetemi tanár, az MTA Állam-KJIHGFEDCBAé s Jogtudományi
Intézet főmunkatársa
Dr. Papp László mb. előadó, főiskolai docens (Államigazgatási Főiskola)
Dr. Pállnkás György mb. előadó, tanácsvezető biró (Legfelsőbb Biróság)
BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOGI TANSZÉK
Dr. Kratochwlll Ferenc tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Király Tibor egyetemi tanár, akadémikus
Dr. Bárd Károly egyetemi docens, kandidátus
Dr. Erdei Árpád egyetemi docens, kandidátus
Dr. Pusztai László c. egyetemi docens, kandidátus (második állás)
Dr. Kabódl Csaba egyetemi adjunktus
Dr. Kiss Anna egyetemi tanársegéd (második állás)
Dr. Hack Péter tudományos m o n k a tá rs
Józsa Katalin tanszéki előadó
Dr. Gödöny József c. egyetemi tanár, a tudományok doktora,
az Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet Igazgatója
Dr. Bogár Péter mb. előadó, Fővárosi Főügyészség,
csoportvezető ügyész
Dr. Hoffer Ferenc mb. előadó, Fővárosi Főügyészség,
csoportvezető ügyész
Dr. Láng László mb. előadó, kerületi vezető ügyész
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Dr. NyIlasi Gyula mb. előadó. Fővárosi Főügyészség.
osztályvezető ügyész
Dr. Pusztafl Károly mb. előadó. kerületi vezető ügyész
Dr. schater Annamária. mb. előadó. Fővárosi B(róság. tanácsvezető biró
Dr. Sódor István mb. előadó. kerületi vezető ügyész
Dr.Tóth Mihály mb. előadó. Fővárosi Főügyészség. osztályvezető ügyész
Dr. Turi András mb. előadó. kerületi vezetőhelyettes ügyész
Dr. Varga Zottánné mb. előadó. Fővárosi Főügyészség.
főügyészhelyettes
KRIMINOLÓGIAI TANSZÉK
Dr. V(gh József tanszékvezető egyetemi tanár. a tudományok doktora
Dr. Gönczöl Katalin egyetemi docens. kandidátus
Dr. Tauber István egyetemi docens. kandidátus
Dr. H. Nagy Anna egyetemi docens. kandidátus
Pápalné Faragó Katalin mb. előadó. kandidátus·
Hevényl Attila mb. előadó. főiskolai adjunktus
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POLGÁRI JOGI TANSZÉK
Dr. Vékás Lajos tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai levelező tag
Dr. Harmathy Attila egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Eörsl Gyula egyetemi tanár, akadémikus, Államl-d{Jas
Dr. Sólyom László egyetemi tanár, a tudományok doktora
(1990. jan.KJIHGFEDCBAt- tö t második állás)
Dr. Weiss Emma egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Lontal Endre egyetemi tanár, a tudományok doktora
(második állás, 1990. jan. 1-től főállás)
Dr. Peschka Vilmos egyetemi tanár, akadémikus (második állás)
Dr. Faludi Gábor egyetemi adjunktus
Dr. KIsfaludi András egyetemi adjunktus
Dr. Lenkovlcs Barnabás egyetemi adjunktus
Dr. Czugler Péter egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Kőrös András egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Murányi Katalin egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Németh Ágnes egyetemi tanársegéd (második állás)
Csík Istvánné adminisztratív ügyintéző
Nagy Éva admlnlsztratfv ügyintéző
Dr. Bárdos Péter mb. előadó, ügyvéd
Dr. Bogsch Attila mb. előadó, ügyvéd
POLGÁRI ELJÁRÁSJOGI TANSZÉK
Dr. Németh János tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. SzentIrmay Gyula egyetemi adjunktus
Dr. Papp Zsuzsanna egyetemi adjunktus
Dr. Szőke Irén egyetemi adjunktus (második állás) ,
Dr. Tersztyánszky Ödön egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Gáspár Miklós egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Juhász Imre egyetemi tanársegéd
Szőke Mlklósné tanszéki előadó
Dr. Pálmai Gyula mb. előadó (IM osztályvezető)
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MUNKAJOGI TANSZÉK
Dr. Hágelmayer Istvánné tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Lehoczkyné dr. Kollonay Csilla egyetemi docens
Dr. Ádám Lóránt egyetemi adjunktus
Dr. Czuglerné dr. Iványi Judit egyetemi adjunktus
Dr. Lukács Éva egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Horváth István egyetemi tanársegéd
Dr. Varga Mariann egyetemi tanársegéd
Fáblánné Orosz Ibolya könyvtárosKJIHGFEDCBA( té lá t lá s )
Cornldes Tamásné adminisztratív ügyintéző
Dr. Kertész István c. egyetemi docens, a Legfelsőbb Bfróság Munkaügyi
Kollégiumának helyettes vezetője
Dr. Bassola Zoltán mb. előadó (27. sz. Ügyvédi Munkaközösség, ügyvéd)
Dr. Breznay Tibor mb. előadó (Fővárosi Munkaügyi Bfróság elnöke)
Dr. Hegedűs Márla mb. előadó (Budai Központi Kerületi Bfróság, b író )
Dr. Lelkes Izabella mb. előadó (Fővárosi Bfróság, b író )
Dr. Öcsödl Ágnes mb. előadó (Budai Központi Kerületi Bfróság, b frö )
Dr. Pál Lajos mb. előadó (Alkotmánybfróság, tudományos munkatárs)
Dr. Pethő Róbertné mb. előadó (Fővárosi Bfróság, b lró )
Dr. Szegedi Lászlóné mb. előadó (Pest Megyel Cégbfróság, b lró )
Dr. Szűcs László mb. előadó (ELTESzociológiai é s Szociálpolitikai
KutatÓintézet, egyetemi adjunktus)
Dr. Trautmann Herbertné mb. előadó (Fővárosi Bfróság,
tanácsvezető b iró )
SZÖVETKEZETI JOGI ÉS FÖlDJaGI TANSZÉK
Dr. Domé Györgyné tanszékvezető egyetemi tanár,
a tudományok doktora
Dr. Süveges Márta egyetemi docens, kandidátus
Dr. Hársfalvi Rezső egyetemi adjunktus
Dr. Molnár István egyetemi adjunktus
Dr. Vass János egyetemi adjunktus
Dr. Kurucz Mihály egyetemi adjunktus




Dr. Hamza Gábor tanszékvezető egyetemi tanár. a tudományok doktora
Dr. Brósz Róbert ny. egyetemi tanár. kandidátus
. Dr. Földi András egyetemi adjunktus
Dr. Martin Györgyl mb. egyetemi adjunktus
Dr. Várhelyi András egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Szájer József egyetemi tanársegéd .
Dr. Balázs Tamás egyetemi tanársegéd
Szabó Edit tanszéki adminisztrátor
Dr. Erdő Péter mb. előadó. egyetemi tanár (Pázmány Péter Hittudományi
Akadémia)
NEMZETKÖZI MAGÁNJOGI TANSZÉK
Dr. Mádi Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár. akadémiai levelező tag
Dr. Burlán László egyetemi adjunktus
Dr. Király Miklós egyetemi tanársegéd
Dr. Berke Barna főelőadó (1990. jan. Hől)
Fejes Margit főelőadó
Dr. Boytha György c. egyetemi docens. tudományos főmunkatárs.
a Szerzői Jogvédő Hivatal főigazgatója
Dr. Martonyl János c. egyetemi docens. kandidátus.
tudományos főmunkatárs. privatizációs kormánybiztos
,APONMLKJIHGFEDCBAnem ze tkö z i g a zda ság i ka p cso la to k jo g i a la p in té zm én ye i
a v ilá g g a zda ság i fo ly am a to k vá lto zá sában " c tm ü ,
1 4 6 -0 1 13 szám ú O T K A -pá lyá za t K u ta tó cso po rt ja
Vezető:
Dr. Mádi Ferenc egyetemi tanár
Tagok:
Dr. Vékás Lajos egyetemi tanár
Dr. Faludi Gábor egyetemi adjunktus
Dr. Király Miklós egyetemi tanársegéd
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EGYETEMES ÁLLAM- ÉS JOGTÖRTÉNETI TANSZÉK
Az Európai Közösségek DokumentációsKJIHGFEDCBAé s Kutatási Központja
Igazgató: Dr. Martonyl János c. egyetemi docens
Elnök: Dr. Mádi Ferenc egyetemi tanár
Titkár: Dr. Király Miklós egyetemi tanársegéd
Dr. Horváth Pál tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Hajdú Lajos egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Nagyné Szegvárl Katalin egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. fllas József egyetemi adjunktus
MAGYAR ÁLLAM- ÉS JOGTÖRTÉNETI TANSZÉK
FILloz6FIAI TANSZÉK
Dr. Révész T. Mihály tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Rácz Lajos egyetemi docens, kandidátus (második állás)
Dr. Búzás József egyetemi adjunktus
Dr. Mezey Barna egyetemi adjunktus
Dr. Horváth Attila tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Dr. Bellznay Kinga könyvtáros
Érszegi Géza c. egyetemi docens, kandidátus
Balás Gábor c. egyetemi docens
Akadémiai kutatócsoport
Dr. Révész T. Mihály egyetemi docens, kandidátus,
a kutatócsoport vezetője
Dr. Máthé Gábor tudományos tőmunkatárs, kandidátus
Dr. Bellér Judit tudományos munkatárs
Dr. Pomogyi László tudományos segédmunkatárs
Cslkós Pálné szakalkalmazott
Dr. Földesi Tamás tanszékvezető egyetemi tanár,
a tudományok doktora
Dr. Karácsony András egyetemi docens, kandidátus
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Dr. Karádl Éva egyetemi docens, kandidátus
Dr. Tamás Gáspár Miklós egyetemi docens, kandidátus
Dr. Bányai Ferenc egyetemi adjunktus, kandidátus
Dr. Fodor Gábor egyetemi adjunktus (mellékfogl.) (Soros-ösztöndíjas)
Dr. Gyeklczky Tamás egyetemi adjunktus, kandidátus (mellékfogl.)
(MTA Szociológiai Intézet Igazgatóhelyettese)
Mlkó Jánosné tanszéki előadó
Dr. Varga Károly mb. előadó, jogi előadó
KÖZGAZDASÁGTAN TANSZÉK.
Dr. Szakács István tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Foltyn Ferenc egyetemi docens, kandidátus
Dr. Kozma Pál egyetemi docens, kandidátus (második állás)
Dr. Bölcsey György egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Fritz Éya egyetemi adjunktus
Dr. Kanlzsal Nagy András egyetemi adjunktus
Dr. Kovács Anna egyetemi adjunktus
Dr. Lőrlnczl Gyula egyetemi adjunktus
Dr. Mathelsz Erzsébet egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Sebesi Béla egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Stelger Judit egyetemi adjunktus
Tóth Nándor egyetemi tanársegéd
Szetelné Kőszegi Judit tanszéki előadó
IDEGENNYELVI LEKTORÁ TUS
Stein Piroska lektorátusvezető vezető nyelvtanár
Ábrán Klára nyelvtanár (részfogl.)
Bán Andrea nyelvtanár (óraadó)
Bánóczl Rozália nyelvtanár
Dr. Bellznay Kinga nyelvtanár (óraadó)
Faragó Jenőné nyelvtanár (részfogl.)
Fórls Myrtlll nyelvtanár
Dr. Fülöp Gábor nyelvtanár
Groholszky Ferencné nyelvtanár
Gutbrod Gizella nyelvtanár (óraadó)
Hlrschler Erzsébet nyelvtanár (óraadó)KJIHGFEDCBA
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Joharchy Zlba nyelvtanár (óraadó)
Koppány Márta nyelvtanár
Dr. Kovács S. Istvánné nyelvtanár
Dr. Kovács Zsuzsanna nyelvtanár
Lázár ildikó nyelvtanár (óraadó)
Mlrk Márla nyelvtanár
Kunkll Péterné nyelvtanár
Robert Z. Cohen nyelvtanár (részfogl.) lektor
Szemerédlné Képes Anna nyelvtanár
Szontág Katalin nyelvtanár (részfogl.)
Torda József nyelvtanár (részfogl.)
Zöldl Mihály nyelvtanár (óraadó)KJIHGFEDCBA
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BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Dékán: Dr. Pölöskel Ferenc egyetemi tanár
Dékánhelyettes: Dr. Gaál Ernő egyetemi docens
Dr. Kiss Jenő egyetemi docens
Dr. Hunyady György egyetemi docens
KARI TANÁCS
Elnök: Dr. Pölöskel Ferenc egyetemi tanár, dékán
Titkár: Dr. Szablcs Imre egyetemi docensPONMLKJIHGFEDCBA
T ag ja i:
Dr. Gaál Ernő egyetemi docens, dékánhelyettes
Dr. Hunyady György egyetemi docens, dékánhelyettes
Dr. Kiss Jenő egyetemi docens, dékánhelyettes
T is z tsé gü k a la p já n ta g ja i:
Dr. Galántal József tanszék csoport-vezető egyetemi tanár
Dr. Illyés Sándor tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Almásl Miklós tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Sz. Jónás Ilona tanszékvezető egyetemi docens
Dr. Banczerowszky Janusz tanszékvezető egyetemi docens
Dr. Paládl-Kovács Attila tanszékvezető egyetemi docens
Dr. Benkő Loránd tanszékvezető egyetemi tanár .
Dr. Hajdú Péter tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Rltoók Zsigmond tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Fülöp Géza tanszékvezető egyetemi docens
Dr. Diószegi István tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Erdei László tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Éder Zoltán tanszékvezető egyetemi docens
Dr. Nyrrl J. Kristóf tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Szabó Miklós tanszékvezető egyetemi tanár
Or. Kublnyl András tanszékvezető egyetemi tanár
Or. Töttössy Csaba tanszékvezető egyetemi docens
Dr. Horányl Mátyás tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Papp Andrea lektorátusvezető egyetemi adjunktus
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Dr. Fábián Pál tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Keszler Borbála tanszékvezető egyetemi docens
Dr. Fodor Sándor tanszékvezető egyetemi docens
Dr. Galla Endre tanszékvezető egyetemi docens
Dr. Kákosy László tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Kakuk Zsuzsanna tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Kara György tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Kállay István tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Kelemen János tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Czlne Mihály tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Nyomárkai István tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Kulcsár Zsuzsanna tanszékvezető egyetemi docens
Dr. Lleber péter tanszékvezető egyetemi adjunktus
Dr. Mádi Antal tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Manherz Károly tanszékvezető egyetemi docens
Dr. Marczlsovszky János tanszéki csoportvezető egyetemi
adjunktus
Dr. Mlskolczy Ambrus tanszékvezető egyetemi docens
Dr. Németh G. Béla tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Bóna István tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Bolla Kálmán tanszékvezető egyetemi tanár
Munkácsy Gyula tanszékvezető egyetemi docens
Dr. Süpek Ottó tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Szávai János tanszékvezető egyetemi docens
Dr. KósaKJIHGFEDCBAl .á s z ló tanszékvezető egyetemi docens
Dr. Németh Lajos tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Palotás Emil tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Péter Mihály tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Pléh Csaba tanszékvezető egyetemi docens
Dr. Rózsa Zoltán tanszékvezető egyetemi docens
Dr. Madarász Tlborné tanszékvezető egyetemi docens
Dr. Sallay Géza tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Sarkady János tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Simon Péter Intézetvezető egyetemi tanár
Dr. Sarbu Aladár tanszékvezető egyetemi docens
Dr. Szakács Kálmán tanszékvezető egyetemi tanár .
Dr. Szarka József tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Szigeti József tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Tarnal Andor tanszékvezető egyetemi tanár
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Dr. Várkonyl Ágnes tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Vilmos József tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Volgt Vilmos tanszékvezető egyetemi docens
Dr. Wéber Antal tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Zsllka János tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Szepessy Tibor tanszékvezető egyetemi docens
Dr. Jeremiás Éva szakcsoportvezető egyetemi adjunktus
Dr. Komoróczy Géza tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Rltoók Pálné szakcsoportvezető egyetemi docens
Dr. Salgó László szakcsoportvezető egyetemi tanár
Dr. Sfpos Lajos szakcsoportvezető egyetemi docens
Dr. Wallner Tamás szakcsoportvezető egyetemi adjunktus
Dr. Horváth Iván egyetemi adjunktus, az Idegennyelvi Továbbképző
Központ IgazgatójaPONMLKJIHGFEDCBA
V á la sz tá s a la p já n ta g o k :
Dr. Kapltánffy István egyetemi docens
Dr. Szablcs Imre egyetemi docens
Dr. Rácz Endre egyetemi tanár
Dr. Domokos Péter egyetemi tanár
Dr. Kenyeres Zoltán egyetemi docens
Dr. Szabó Miklós egyetemi docens
Dr. Masát András egyetemi docens
Dr. Adamik Tamás egyetemi docens
Dr. Józsa Sándor egyetemi docens
Dr. Széll Zsuzsa egyetemi docens
Dr. Egri Péter egyetemi tanár
Dr. Molnár Judit egyetemi docens
Dr. Kovács Sándor Iván egyetemi tanár
Dr. Király Erzsébet egyetemi docens
Dr. Maróti Andor egyetemi docens
Dr. Urbán Aladár egyetemi tanár
Dr. Báboslk István egyetemi docens
Dr. Stelger Komél egyetemi docens
Dr. Izsák Lajos egyetemi docens
Dr. Zöldhelyi Zsuzsa egyetemi docens
Dr. Kovács Árpád egyetemi docens
Dr. Margócsy István egyetemi adjunktus
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Dr. Faluba Sándor egyetemi adjunktus
Dr. Fülöp Lajos egyetemi adjunktus
Dr. Győry Judit egyetemi adjunktus
Dr. S. Sárdl Margit egyetemi adjunktus
Dr. Horváth Katalin egyetemi adjunktus
Dr. Karsal György egyetemi adjunktus
Szalay Krisztina egyetemi tanársegéd
Dr. Kozma Béla egyetemi adjunktus
Bács Tamás egyetemi tanársegéd
Dr. Cs(khelyl Lenke egyetemi adjunktus
Dr. Takács József egyetemi adjunktus
Dr. Szabó Sándor egyetemi adjunktus
Dr. Szőcs Gábor egyetemi adjunktus
Dr. Janó István egyetemi adjunktus
Ráduly Zsuzsa egyetemi tanársegéd
Rákóczi István egyetemi tanársegéd
Kónya Anikó egyetemi adjunktus
Duska Emllné, a Dékánl Hivatal osztályvezetője
Korom Gézáné Kiss Gabriella könyvtáros
Dr. Vásáry István egyetemi docens
Dr. Horváth Márton egyetemi tanár
Dr. Prokopp Márla tudományos főmunkatárs
Dr, Fráter Zoltán tudományos munkatárs
Dr. Szekfű Márla tudományos munkatárs
Dr. Bíró Margit tudományos főmunkatárs
Gallay Katalin tudományos munkatárs
Koncz Ilona tudományos munkatárs
Rényl András tudományos munkatárs
Bányai Éva tudományos munkatárs
Dr. Meszerlcs Istvánné tudományos munkatárs
Tőkéczky László tudományos munkatárs
Dr. Terjék József egyetemi adjunktus
Dr. Bárdos Jenő egyetemi adjunktus
Dr. Nagy István egyetemi adjunktus
Dr. Küllős Imola egyetemi adjunktus
Gáborjánl Lászlóné Dr. egyetemi adjunktus
Dr. Sarbu Aladárné egyetemi adjunktus
Dr. Tengelyl László egyetemi adjunktus
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Kratochwlll Ferencné, a Gazdasági Osztály vezetöle
Heverdie Lászlóné könyvtáros


























































TUDOUÁNYOS BIZOTTSÁG ÉS VÉLEUÉNYEZŐ TESTÜLET
Elnök:
Dr. Németh Lajos egyetemi tanár
Tlttkár:
Dr. Bollók János egyetemi adjunktus
Tagok:
Dr. Poszler György egyetemi tanár
Dr. Kulln Ferenc egyetemi adjunktus
Dr. Kocztur Gizella egyetemi docens
Dr. Széll Zsuzsa egyetemi docens
Dr. Nyomárkay István egyetemi tanár
Szilárd Mihályné dr. egyetemi docens
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Dr. Vörös Imre egyetemi docens
Dr. Diószegi István egyetemi tanár
Dr. Várkonyl Ágnes egyetemi tanár
Dr. Luft Ulrich egyetemi docens
Dr. Galla Endre egyetemi docens
Dr. Vékony Gábor egyetemi adjunktus
Dr. Kulcsár Zsuzsa egyetemi docens
Dr. Báboslk István egyetemi docens
Dr. Abatfy Erzsébet egyetemi tanár
Dr. Szabad György egyetemi tanár
DOKTORI SZIGORLATI BIZOTTSÁG
Elnök:
Dr. Balogh Sándor egyetemi tanár
Társelnök:
Dr. Kiss Aladár egyetemi tanár
Titkár:
Dr. Fodor Sándor egyetemi docens
Tagok:
Dr. Rácz Endre egyetemi tanár
Dr. Nagy Mlklósné tudományos munkatárs
Dr. Koczkás Sándor egyetemi docens
Dr. Süpek Ottó egyetemi tanár
Dr. Masát András egyetemi docens
Dr. Ruttkay Kálmán egyetemi docens
Dr. -Zöldhelyi Zsuzsa egyetemi docens
Dr. Kublnyl András egyetemi docens
Dr. Németh Lajos egyetemi tanár
Dr. Simon Péter egyetemi tanár
Dr. Stelger Kornél egyetemi docens
Dr. Porkolábné Balogh Katalin egyetemi docens
Dr. M. Nádasi Márla egyetemi docens
Dr. Lengyel Zsuzsa egyetemi docens
Dr. Kósa László egyetemi docens
Dr. Töttössy Csaba egyetemi docens
TMB részéről:




Dr. Kiss Jenő dékánhelyettes
Tagok:
Dr. Fábián Pál egyetemi tanár
Dr. Egri Péter egyetemi tanár
Dr. Páll Judit egyetemi tanár
Hargitai Lilla egyetemi hallgató
Vermes László egyetemi hallgató
Juhász Nagy Ágnes egyetemi hallgató
KÖNYVTÁRI BIZOTTSÁG
Elnök:
Dr. Fülöp Géza egyetemi docens
Titkár:
Korom Gézáné Kiss Gabriella könyvtáros
Tagok:
Dr. Rot Sándor egyetemi tanár
Dr. Kakuk Zsuzsa egyetemi tanár
Dr. Diószegi Istvánné könyvtárvezető
Knausz Dezsőné kőnyvtárvezető
Cslkal Lászlóné kőnyvtárvezető
Dr. Bak Borbála egyetemi adjunktus
DÉKÁNI HIVATAL
Pállnkás István, a Dékánl Hivatal vezetője
Dr. Gaálné Csoba Alice főelőadó




Bekény Istvánné előadó (részfogl.)








Leel-Óssy Zoltánné II. évf
Tas Emőke Ill. évf.
T. Monostori Éva IV. évf.
E. Kassai Ásnes V. évf.








A szociális csoport előadói:
Kollár Jenőné
Lengyel Béláné









Dr. Kratochwlll Ferencné osztályvezető






































Sípos Óry Józsefné takarító
Sűrűs Istvánné hivatalsegéd








Vécsl István Szabolcs takarítóPONMLKJIHGFEDCBA














Szíjgyártó Lajosné konyhai dolgozó
Tóth József gondnok
Udvardl Ernőné konyhai dolgozó
Urbán Istvánné konyhai dolgozó
Végh Péterné portás


















Muhlné Fekete Márla könyvtáros
Nlglcserné Bodrog Beáta könyvtáros
Simon Ingrld könyvtáros





vezetá: Dr. Kelemen János egyetemi tanár
FILOZÓFIA 1.TANSZÉK
Dr. Szigeti József tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus
Dr. Szénásl Józsefné egyetemi docens, kandidátus
Dr. Kaltróy Istvánné egyetemi adjunktus
Dr. Bacsák Gábor egyetemi adjunktus
Dr. Dörömbözl János egyetemi adjunktus
Tárczy Szilvia egyetemi tanársegéd
Wlndlsch Győzöné adminisztrátor
FILOZÓFIA TÖRTÉNETI TANSZÉK
Dr. Nyíri J. Kristóf tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
Dr. Fehér M. István egyetemi docens
Dr. Kiss Endre egyetemi docens, kandidátus
Dr. Munkácsy Gyula egyetemi docens
Dr. Pals István egyetemi docens, kandidátus
Dr. Stelger Kernél egyetemi docens, kandidátus
Dr. Tütő Lászlő egyetemi docens, kandidátus
Dr. Áron László egyetemi adjunktus
Dr. FaragóKJIHGFEDCBAs z a o ö István egyetemi adjunktus, kandidátus
Dr. Joó Márla egyetemi adjunktus
Bodnár István egyetemi tanársegéd
Seress Attila egyetemi tanársegéd
Boros Gábor egyetemi tanársegéd
Borbély Gábor tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Kendetty Gábor tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Molnár János tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Chambre Ágnes tanszéki előadó
ESZTÉTIKA TANSZÉK
Dr. Almásl Miklós tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiailevelező tag
Dr. Maróthy János egyetemi tanár, a tudományok doktora,
az MTA Zenetudományl Intézet osztályvezetője (második állás)
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Dr. Poszler György egyetemi tanár, a tudományok doktora
(1990. májustói akadémiai levelező tag)
Dr. Sziklai László egyetemi tanár, a tudományok doktora (második állás)
Dr. Zoltal Dénes egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Balassa Péter egyetemi docens, kandidátus
Dr. Novák Zoltán egyetemi docens, kandidátus, a Politikai Főiskola
tanára (második állás) (1990. máj. 15-lg)
Dr. György Péter egyetemi adjunktus
Szabó Balázs egyetemi adjunktus
Dr. Szilágyi Ákos egyetemi adjunktus
Csörögl István egyetemi tanársegéd
Radnóti Sándor tudományos főmunkatárs (1990. febr. 1-től)
Dr. Bárdos Judit tudományos munkatárs
Bauer György tudományos munkatárs
Dr. Fodor Géza tudományos munkatárs, kandidátus
Beck András tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Károlyi Csaba tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Szentesi Edit tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Benkő Istvánné tanszéki előadó
Levendel Júlla mb. előadó (szellemi szabadfogl.)
Dr. Szűcs Tamás mb. előadó (szellemi szabadfogl.)
(ZeneművészetI Főiskola)
VIdrányi Katalin mb. előadó, tudományos munkatárs
(Magyar Filozófiai Intézet)
OTKA Kutatócsoport
Bacsó Béla tudományos munkatárs
Kovács Ágnes tudományszervező
Dr. Kovács András Bálint tudományos munkatárs, kandidátus
Dr. Rényl András tudományos munkatárs
LOGIKA TANSZÉK
Dr. Erdei László tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Vas Ida egyetemi docens
Koncz Ilona tudományos munkatárs
Klajkó Leonóra tanszéki előadó
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SZIMBOLIKUS LOGIKA ÉS TUDOMÁNYMETODOLÓGIA TANSZÉK
Dr. Madarász Tlborné tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Ruzsa Imre egyetemi tanár, a tudományok doktora
Máté András egyetemi adjunktus
Pólos László egyetemi adjunktus
Dr. Szécsényl Tibor egyetemi adjunktus
Szabó Zoltán egyetemi tanársegéd
Bimbó Katalin egyetemi tanársegéd
Bálint Márla előadó
MIhálydeák Tamás mb. előadó, egyetemi adjunktus (KLTE Debrecen,
Filozófia Tanszék)
KÖZGAZDASÁGTAN TANSZÉK
Gál Katalin mb. tanszékvezető egyetemi adjunktus
Hegedűs B. András egyetemi docens
Dr. Karácsony Istvánné egyetemi adjunktus (1990. dec. 31-től
nyugállományban)
Kökényeslné dr. Lazúr Margit egyetemi adjunktus
Lőrlncz Júlla egyetemi tanársegéd
Orosz Róza egyetemi tanársegéd
BertIch Adél tanszéki előadó
FILOZÓFIAI OKTATÓK TOVÁBBKÉPZŐ ÉS INFORMÁCIÓS
KÖZPONTJA
Munkácsy Gyula tanszékvezető egyetemi docens
Dr. Kaposi Márton egyetemi docens, kandidátus
Dr. Gulyásné dr. Cslkós Elia egyetemi adjunktus
Dr. Kralcl 1. Márton egyetemi adjunktus (titkár)
Dr. Lakatos László egyetemi adjunktus
Dr. Tamás György tudományos tőmunkatárs, kandidátus
Nyáry Mihály tudományos segédmunkatárs
Kiss Gyula dokumentátor
SzunyoghKJIHGFEDCBAL á sz ló n é tanszéki előadó
Pohanltsné Harsányi Mariann tanszéki előadó
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TÁRSADALOMFILoz6FIA ÉS ETIKA TANSZÉK
Dr. Kelemen János tanszékvezető egyetemi tanár,
a tudományok doktora
Dr. Ancsel Éva egyetemi tanár, akadémikus, Állami-díjas
Dr. Bence György egyetemi docens
Dr. Ludassy Márla egyetemi docens, kandidátus
Dr. Szilágyi Imre egyetemi docens
Dr. Miklós Tamás egyetemi adjunktus
Dr. Orthmayr Imre egyetemi adjunktus
Dr. Nagy László egyetemi tanársegéd
Radó Gáborné tudományos munkatárs
Chambre Ágnes tanszéki előadó
Dr. Tőkel Ferenc mb. előadó, egyetemi tanár, akadémikus, Állami-díjas
(MTA OrientalIsztlkai Intézet)
Dr. Lendvai L. Ferenc mb. előadó, egyetemi docens, kandidátus
(MTA Filozófiai Intézet Igazgatóhelyettese)
Dr. Kiss Arthúr mb. előadó, egyetemi tanár, a tudományok doktora
(MKKE Filozófiai Tanszék vezetője)
Dr. Gecse Gusztáv mb. előadó, egyetemi adjunktus, kandidátus
(MTA Filozófiai Intézet, tudományos munkatárs)




V eze t6 :xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADr. Galántal József egyetemi tanár
KELET -EURÓPA TÖRTÉNETE TANSZÉK
Dr. Palotás Emil tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Dolmányos István egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Niederhauser Emil egyetemi tanár, akadémikus (második állás)
Dr. Kun Miklós egyetemi docens, kandidátus
Dr. Krausz Tamás egyetemi docens, kandidátus (második állás)
Dr. Szvák Gyula egyetemi docens, kandidátus
Dr. Benedek Gábor egyetemi adjunktus
Dr. Borsi-Kálmán Béla egyetemi adjunktus
Dr. Magyar István Lénárd egyetemi adjunktus
Senga Toru tudományos segédmunkatárs
Dr. Bardócz Kálmánné tudományos ügyintéző
KÖZÉPKORI EGYETEMES TÖRTÉNETI TANSZÉK
Dr. Sz. Jónás Ilona tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. H. Balázs Éva egyetemi tanár, kandidátus
Dr. Székely György egyetemi tanár, akadémikus
Dr. Klanlczay Gábor egyetemi adjunktus
Dr. Kozma Béla egyetemi adjunktus
Dr. Poór János egyetemi adjunktus, kandidátus
Nagy Balázs egyetemi tanársegéd
Koch Judit tudományos kutató
DobrovIts Mihály tudományos ösztöndíjas
Hadarlts József tudományos ösztöndfjas
Szántay Antal tudományos ösztöndíjas
Dr. Bácskai Vera egyetemi tanár, a tudományok doktora
(Közép-Kelet-Európai Kutatási Központ, tudományos főmunkatárs)
Kllmes-Szmlk Katalin mb. előadó (Egyetemi Könyvtár, könyvtáros)KJIHGFEDCBA
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KÖZÉPKORI ÉS KORA ÚJKORI MAGYAR TÖRTÉNETI TANSZÉK
Dr. R. Várkonyl Ágnes tanszékvezető egyetemi tanár,
a tudományok doktora
Dr. Gerlcs József egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Für Lajos egyetemi docens, a tudományok doktora
Dr. Granasztói György egyetemi docens
Dr. Gerlcsné Ladányl Erzsébet egyetemi adjunktus
Dr. Draskóczy István egyetemi adjunktus
Dr. Kalmár János egyetemi adjunktus
Dr. Ágoston Gábor egyetemi tanársegéd
Dr. Hlller István egyetemi tanársegéd
Dr. Horn ildikó tudományos munkatárs
S. Lauter Éva tudományos ösztöndíjas
Várkonyl Gábor tudományos ösztöndíjas
Dr. Tlba Istvánné tanszéki adminisztrátor
Dr. Bárdos Kornél c. egyetemi tanár, a tudományok doktora
(MTA Zenetudományl Intézet)
Dr. Borosy András mb. előadó, főlevéltáros (Pest megyel Levéltár)
Dr. Fodor István mb. előadó, főlgazgató (Magyar Nemzeti Múzeum)
Fazekas István mb. előadó, levéltáros (Magyar Országos Levéltár)
Köblös József mb. előadó, tudományos munkatárs
(MTA Történettudományllntézet)
Pálóczy-Horváth András mb. előadó, muzeológus
(Mezőgazdasági Múzeum)
Rázsó Gyula c. egyetemi docens (HadtörténetI Múzeum és Intézet)
Rosdy Pál mb. előadó (Magyar Kurír)
Torday György mb. előadó, tanár (Martos Flóra Gimnázium)
MTA Posztgraduális Társadalomtörténeti Műhely
Vezetője: Dr. Granasztói György egyetemi docens
Horn ildikó tudományos munkatárs
Várkonyl Gábor tudományos ösztöndíjasKJIHGFEDCBA
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ÚJ- ÉS LEGÚJABBKORI EGYETEMES TÖRTÉNETI TANSZÉK
Dr. Diószegi István tanszékvezető egyetemi tanár,
a tudományok doktora
Dr. Kiss Aladár egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Urbán Aladár egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Vadász Sándor egyetemi docens, kandidátus
Dr. Helszler Vilmos egyetemi adjunktus
Bur Gábor egyetemi tanársegéd
Szerdahelyi István egyetemi tanársegéd
Dr. Horváth Jenő tudományos főmunkatárs, kandidátus
Némethné Scherer Márla tanszéki főelőadó (szabadságon)
Keszel Katalin tanszéki előadó
Afro-Ázslal Tanszéki Szakcsoport
Dr. Salgó László szakcsoportvezető egyetemi tanár,
a tudományok doktora (második állás)
Dr. Balogh András egyetemi docens, kandidátus
(második állás, szabadságon)
Dr. Lugosl Győző egyetemi adjunktus
Dr. Bede Rita egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Juan Contreras Flgueroa tudományos munkatárs, kandidátus
Dr. Tolnai György mb. előadó, kandidátus
ÚJ- ÉS LEGÚJABBKORI MAGYAR TÖRTÉNETI TANSZÉK
Dr. Pölöskel Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár,
akadémiai levelező tag
Dr. Galántal József egyetemi tanár, tanszék csoport vezető,
a tudományok doktora
Dr. Siklós András egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Szabad György egyetemi tanár, akadémiai levelező tag
Dr. Gergely András egyetemi docens, kandidátus
Dr. Gergely Jenő egyetemi docens, kandidátus
Dr. Glatz Ferenc egyetemi docens, kandidátus (második állás)
Dr. Izsák Lajos egyetemi docens, kandidátus
Dr. Kardos József egyetemi docens, kandidátus
Dr. Mészáros Károly egyetemi docens, kandidátus
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Dr. Tóth Ede egyetemi docens, kandidátus
Dr. Erdődy Gábor egyetemi adjunktus
Dr. Fögleln Gizella egyetemi adjunktus
Dr. Szőcs Gábor egyetemi adjunktus
Dr. Szerencsés Károly egyetemi tanársegéd
Dr. Boday Kálmánné főelőadó
Schererné Csécs Teréz főelőadó
Dr. Prltz Pál c. egyetemi docens (Magyar Tudományos Akadémia)
Dr. sfpos Péter c. egyetemi docens (Politikatörténeti Intézet)
Szak módszertani csoport
TÖRTÉNELEM SEGÉDTUDOMÁNYAI TANSZÉK
Dr. Szabolcs Ottó egyetemi docens
Dr. Kállay István tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Vargyal Gyula egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Bertényl Iván egyetemi docens, a tudományok doktora
Dr. Rottler Ferenc egyetemi docens
Dr. Bak Borbála egyetemi adjunktus
Dr. Borsodi Csaba egyetemi adjunktus
Dr. Pandula Attila egyetemi adjunktus
Dr. Petri Edit egyetemi adjunktus
Dr. Szögl László egyetemi adjunktus
Harsányi László tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Zsoldos Attila tudományos továbbképzési ösztöndíjas
aeoö Mónlka tanszéki adminisztrátor
Dr. Ember Győzö Kossuth-díjas c. egyetemi tanár, akadémikus
Dr. Ádám Magda c. egyetemi tanár
Dr. Bartha Antal c. egyetemi tanár
Dr. Farkas Gábor c. egyetemi tanár
Dr. Józsa Antal c. egyetemi tanár
Dr. Szlnal Miklós c. egyetemi docensKJIHGFEDCBA
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POLITIKAELMÉLETI TANSZÉK
Dr. Szakács Kálmán tanszékvezető egyetemi tanár,
a tudományok doktora
Dr. Csatárl Dániel egyetemi tanár, kandidátus (ny.)
Dr. Klrschner Béla egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Korom Mihály egyetemi tanár, a tudományok doktora (második állás)
(Politikai Főiskola)
Dr. Somlyai Magda egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Csonka Rózsa egyetemi docens, kandidátus (második állás)
(Politikai Főiskola)
Dr. Domonkos Anna egyetemi docens, kandidátus (második állás)
(Országos Sporthivatal)
Dr. lIIényl Domonkos egyetemi docens, kandidátus
Dr. Johancslk János egyetemi docens, kandidátus (második állás)
(Társadalomtudományi Intézet)
Dr. Jordán Gyula egyetemi docens, kandidátus
Dr. Lengyel István egyetemi docens, kandidátus
Dr. Szokolay Katalin egyetemi docens, kandidátus (második állás)
(Politikai Főiskola)
Dr. Bakos Károly egyetemi adjunktus (második állás)
(Művelődési Minisztérium)
Dr. Balogh László egyetemi adjunktus
Dr. Benkes Mihály egyetemi adjunktus
Dr. Gazdik Gyula egyetE!ml adjunktus
Dr. Herbal István egyetemi adjunktus
Dr. Hovanyecz László egyetemi adjunktus (második állás)
(Népszabadság)
Dr. Juhász József egyetemi adjunktus
Makray Ádám egyetemi tanársegéd
Selfert Tibor egyetemi tanársegéd
Tálas Péter egyetemi tanársegéd
Tátrai Gábor egyetemi tanársegéd
Mlrkovlcs Margit tanszéki előadó
ÓKORI TÖRTÉNETI TANSZÉK
Dr. Sarkady János tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
Dr. Hegyi Dolores egyetemi docens, kandidátus
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ASSZIROLÓGIAI ÉS HEBRAISZTIKAI TANSZÉK
Dr. FröhlIch Ida egyet~ml docens, kandidátus
Dr. Kertész István egyetemi docens, kandidátus
Dr. Lőrlncz Barnabás egyetemi docens, kandidátus
Dr. Puskás ildikó egyetemi docens, kandidátusKJIHGFEDCBA( té lá ü á sú oktató)
Dr. Németh György egyetemi adjunktus
KaJla Gábor egyetemi tanársegéd
Dr. Várady László tudományos főmunkatárs, c. egyetemi tanár,
a tudományok doktora
SJlyénéGüntner Hedvig tanszéki előadó
Dr. Csillag Pál c. egyetemi docens, kandidátus
Dr. Vilmos László mb. előadó, egyetemi adjunktus
Papp Ágnes mb. előadó, könyvtáros
Dr. Komoróczy Géza tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
Kalla Gábor mb. egyetemi tanársegéd (1990. dec. 31-Ig)
Dezső Tamás tudományos továbbképzési ösztöndljas
Bak6né Barabás Györgyl könyvtáros
Gordos Judit tudományos ügyintéző
Dr. Berger István mb. előadó, főrabbi (Országos Rabbiképző Intézet)
Hack Márta mb. előadó, egyetemi hallgató
Dr. Karasszon István mb. előadó, tanulmányi titkár
(Református Püspöki Hivatal)
Dr. Nathanlel Katzburg mb. előadó, egyetemi tanár (Bar-lIan, Izrael)
Rácz Tamásné mb. előadó, fordító (Akadémiai Kiadó)
Dr. Tarjányl Béla mb. előadó, tanár (P.P.R.K.Hittudományi Akadémia)
Dr. Shlomo Spltzer mb. előadó, egyetemi tanár (Héber Egyetem, Izrael)
Dr. Schöner Alfréd mb. előadó, főrabbi (Budapesti Izraelita Hitközség)
Dr. Schweitzer József mb. előadó, főrabbi (Budapesti Izraelita Hitközség)
Dr. Singer Ödön mb. előadó, főrabbi (Budapesti Izraelita Hitközség)
Pesthy Mónlka mb. előadó, főkönyvtáros (MTA Könyvtár)
Dr. Zwl Moskovlts mb. előadó, ny. egyetemi tanár
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MTAxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJudal ztlkal Kutatócsoport
Dr. Komoróczy Géza egyetemi tanár, kandidátus,
a Kutatócsoport vezetője
Dr. Harasztl György tudományos munkatárs
Dr. Domán Istvánné tudományos segédmunkatárs
Dr. Róbert Péter tudományos segédmunkatárs
Dr. Schweitzer Gábor tudományos segédmunkatárs
Turán Tamás tudományos segédmunkatárs
Gordos Judit tudományos ügyintéző
Serafln ildikó számítástechnikai ügyintéző
Margitta Nóra szervező
Bakóné Barabás Györgyl könyvtáros
POLITIKAELMÉLETI TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET
Dr. Simon Péter Intézetvezető egyetemi tanár, kandidátus
Dr. Steinbach Antal egyetemi docens, kandidátus
Dr. Glrus Károly egyetemi adjunktus
Dr. Pucsok Józsefné egyetemi adjunktus
Dr. Almásl János tudományos munkatárs (részfogl.)
Dr. Kálóczy Ernő tudományos munkatárs
Dr. Meszerlcs Istvánné tudományos munkatárs
Dr. Murányi Zoltán tudományos munkatárs
Keneselné Kuchár MárlaKJIHGFEDCBAk ö n y v tá ro s
Bodrlcs László könyvtáros
Egresi Jánosné tanszéki előadó
Dlmulász Rula tanszéki előadó
Mlchalkó Péter ügyintéző (második állás)
TÖRTÉNETI TANSZÉKEK KÖNYVTÁRA
Dr. Dlószegllstvánné könyvtárvezető (1989. dec. 31-Ig)
Emőkey István könyvtáros (1990. jan. Hől könyvtárvezető)
Balogh Árpádné dr. Kulcsár Erzsébet könyvtáros
Bán Judit könyvtáros (1990. márc. 31-Ig)




Vezet6: Dr. Kiss Jenő egyetemi docens
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MAGYAR NYELVTÖRTÉNETI ÉS NYELVJÁRÁSTANI TANSZÉK
Dr. Benkő Lóránd tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus
Dr. Egri péterné dr. Abaffy Erzsébet egyetemi tanár,
a tudományok doktora
Gáspárné dr. Varga Györgyl egyetemi docens, kandidátus
Dr. Hajdú Mihály egyetemi docens, kandidátus
Dr. Kiss Jenő egyetemi docens, kandidátus
Dr. Mátal Márla egyetemi docens, kandidátus
Pusztai Ferenc egyetemi docens (szabadságon)
Dr. Balogh Lajos egyetemi docens (második állás)KJIHGFEDCBA
lv á n s z k y n é dr. Gallasy Magdolna egyetemi adjunktus
Dr. Juhász Dezső egyetemi adjunktus
Dr. Korompay Klára egyetemi adjunktus (szabadságon)
Dr. Zelllger Erzsébet egyetemi adjunktus
Dr. Zsilinszky Éva egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Papp Lajos egyetemi adjunktus
Dr. Fazekas Tiborc tudományos munkatárs (szabadságon)
Dr. Hegedűs Attila tudományos munkatárs
Dr. SCposnédr. Sárosi Zsófia tudományos munkatárs
Dr. Szabó T. Ádám tudományos munkatárs
Dr. Szegfű Márla tudományos munkatárs
Toplts Judit könyvtáros
Llgetl Ferencné előadó
Jakab Katalin könyvtáros ( té lá l lá s ) (szabadságon)
Dr. Bencédy József mb. előadó, főiskolai tanár
Dr. Herman József mb. előadó, egyetemi tanár, a tudományok doktora
MAI MAGYAR NYELVI TANSZÉK
Dr. Keszler Borbála tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Rácz Endre egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Fábián Pál egyetemi tanár, kandidátus
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Dr. Szathmárl István egyetemi tanár, kandidátus
Dr. Bencze Lóránt egyetemi docens, kandidátus
Dr. Horváth Márla egyetemi docens, kandidátus
Dr. Lőrlnczl Réka egyetemi adjunktus, kandidátus
Dr. Nagy Gábor egyetemi adjunktus
Dr. Fülöp Lajos egyetemi adjunktus
Dr. Balázs Géza egyetemi tanársegéd
Dr. Balogh Judit egyetemi tanársegéd
Dr. Lucza Katalin egyetemi tanársegéd
Fehér Erzsébet tudományos főmunkatárs
Dr. Róka Jolán tudományos főmunkatárs, kandidátus
Kovács Zita tudományos ösztöndíjas
Juhász Nagy Andrea demonstrátor
Laczkó Krisztina demonstrátor
Korom Gézáné Kiss Gabriella tanszéki könyvtáros
Dr. Tompa József c. egyetemi tanár
Dr. Lőrlncze Lajos c. egyetemi tanár
Flló Katalin mb. előadó
Lengyel Klára mb. előadó
ÁLTALÁNOS ÉS ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI TANSZÉK
Dr. Zsllka János tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Klefer Ferenc egyetemi tanár, akadémikus, az MTA Nyelvtudományi
Intézetének Igazatóhelyetlese (második állás)
Dr. Havas Ferenc egyetemi docens, kandidátus
Mlkó Pálné ny. egyetemi docens (második állás)
Dr. Gecső Tamás egyetemi adjunktus
Dr. Horváth Katalin egyetemi adjunktus
Dr. Vladár Zsuzsa egyetemi tanársegéd
Dr. Füssl-Nagy Géza tudományos munkatárs
Kelemen Sándor tudományos segédmunkatárs
Dr. Ladányl Márla tudományos munkatárs (1990. márc. t-től
egyetemi adjunktus)
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"Nyelvi mozgástormák dlalektlkála" Kutatócsoport
Füsy Ágnes tudományos segédmunkatárs (1989. dec. 1-től)
Hadas Emese tudományos segédmunkatárs (1990. márc. Hől)
Járal Csongor tudományos segédmunkatárs
Dr. Llndner Márta tudományos munkatárs
Oravecz Barna tudományos segédmunkatárs (1989. okt. 31-Ig)
Dr. Spannraft Marcellin tudományos munkatárs (1990. máj. 1-től
tanszéki kutató)
Eszperantó Szak
Dr. Máté Jakab mb. előadó, tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
(MKKE Nyelvi Intézet)
Dr. Slptár Péter mb. előadó, tudományos kutató (MTA Nyelvtudományi
Intézet)
Dr. Varga-Haszonlts Zsuzsa egyetemi tanársegéd
Koutny Ilona egyetemi tanársegéd
Schneller Krisztina könyvtáros (1989. szept. 1-től)
Faller Istvánné adminisztrátor (1990. febr. t-tőí)
Nagyné Lévay Andrea adminisztrátor (GYES-en)
Barcsay Zsuzsa mb. előadó, középiskolai tanár
Dr. Rátkal Árpád mb. előadó, középiskolai tanár
Ertl István mb. előadó, középiskolai tanár
FINNUGOR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉK
Dr. HaJdú Péter tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus
Dr. Domokos Péter egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Bereczkl Gábor egyetemi tanár, a tudományok doktora
(tartós külföldi klküldetésen)
Dr. Gombár Endre egyetemi docens, kandidátus
Dr. SzfJEnikő egyetemi docens, kandidátus
Dr. Pusztay János egyetemi docens, kandidátus
Mándlné Velenyák Zsófia egyetemi adjunktus
Dr. Csepregi Márta egyetemi adjunktus (tartós külföldi klküldetésen)
Kublnyl Katalin egyetemi adjunktus (szerződéses)
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Nagy József egyetemi tanársegéd (második állás)
Dr. Varga Judit egyetemi tanársegéd (második állás)
Klima László tudományos munkatárs
Karanko-Pap, Outl finn lektor
Lehlkolnen, Lalla finn vendégtanár
Heverdléné Laborc Júlla könyvtáros
Barna Bertalanné adminisztrátor (szerződéses)
Barna Jánosné adminisztrátor (GYED-en)
Dr. Kodolányi János c. egyetemi docens, kandidátus,
ny. Néprajzi Múzeumi főlgazgató-helyettes
Dr. Fodor István c. egyetemi docens, a tudományok doktora,
a Nemzeti Múzeum főigazgatója
Bereczklné Kllsk Mal mb. előadó, az MKKE Nyelvi Intézetének docense
Dr. Schmidt Éva mb. előadó, az MTA Néprajzi Kutatócsoport tudományos
munkatársa
Akadémiai FInnugor Kutatórészleg
Dr. Slmoncslcs Péter tudományos munkatárs (tartós külföldi
klküldetésen)
Várady Eszter tudományos segédmunkatárs
FONETIKAI TANSZÉK
Dr. Bolla Kálmán tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Szabó Elődné dr. Molnár Ildikó egyetemi adjunktus
Dr. Fodor Katalin egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Földi Éva tudományos munkatárs
Tótfalusi András egyetemi tanársegéd (második állás)
Barabás Mártonné főelőadó, könyvtáros
Bagylnszky Gábor főelőadó (második állás)
Radványl Péter vezető technikus
Szűcs László laboráns (második állás)
Slptár Péter mb. előadó, tudományos munkatársKJIHGFEDCBA
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KÖZPONTI MAGYAR NYELVI LEKTORÁ TUS
Dr. Éder Zoltán egyetemi docens, kandidátus, a lektorátus vezetője
Kozma Gábor egyetemi tanársegéd
Lóskáné dr. Szlll Katalin egyetemi adjunktus
Pomozl Péter egyetemi tanársegéd
Kapalyag Józsefné tanszéki előadó
Dr. Bánhldl Zoltán ny. egyetemi docens, kandidátus
Korom Gézáné mb. előadó, könyvtáros
Némethné dr. Thimar Márta mb. etőadő, tudományos segédmunkatárs
(MTA Nyelvtudományi Intézet)
IROOALOMTUDOMÁNYITANSZÉKCSOPORT
Vfjzetó: Dr. Wéber Antal egyetemi tanár
RÉGI MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI TANSZÉK
Dr. Tarnal Andor tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Kovács Sándor Iván egyetemi tanár, a tudományok doktora
Bóta László egyetemi docens
Dr. Tarnóc Márton egyetemi docens, kandidátus (második állás)
Dr. Harglttay Emil egyetemi adjunktus
Dr. Sfpos Leventéné dr. Sárdl Margit egyetemi adjunktus
Dr. Szabó Géza egyetemi adjunktus
Bárczl ildikó egyetemi tanársegéd
Dr. Klllán István c. egyetemi docens (MTA Irodalomtudományl Intézet,
tudományos főmunkatárs)
Régi Magyarországi Nyomtatványok Kutatócsoport
Dr. Holl Béla tudományos főmunkatárs, kandidátus
Szalal Zoltánné restaurátor (mellékfogl.)
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FELVILÁGOSODÁS- ÉS REFORMKORI MAGYAR
IRODALOMTÖRTÉNETI TANSZÉK
Dr. Wéber Antal tanszékvezető egyetemi tanár., a tudományok doktora
Dr. Mezei Márta egyetemi tanár, kandidátus
Dr. Bíró Ferenc egyetemi docens, kandidátus
Dr. Bécsy Ágnes egyetemi adjunktus
Dr. Kulln Ferenc egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Margócsy István egyetemi adjunktus
Dr. Szigethy Gábor egyetemi adjunktus
Dr. Kerényi Ferenc c. egyetemi docens, kandidátus
(Magyar Színházi Intézet, főlgazgató)
Dr. Balogh Ernő mb. előadó (Lapkiadó Vállalat, a Kritika c. folyóirat
főszerkesztője)
XIX. SZ. MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI TANSZÉK
Dr. Németh G. Béla tanszékvezető egyetemi tanár,
akadémiai levelező tag
Dr. Szegedy-Maszák Mihály egyetemi docens, a tudományok doktora
(szabadságon)
Dr. Dávidházi Péter egyetemi adjunktus, kandidátus (második állás)
Dr. Horváth Iván egyetemi adjunktus, kandidátus (második állás)
Dr. Klczenko Judit egyetemi adjunktus
Dr. Kulcsár Szabó Ernő egyetemi adjunktus, kandidátus (második állás)
Dr. Merhán (Csürös) Miklós egyetemi adjunktus
Dr. Mlkó Krisztina egyetemi adjunktus
Dr. Elsemann György tudományos munkatárs
Dr. Fazekas Tiborcné dr. Mándl Ildikó tudományos munkatárs
(szabadságon)
Kiss Erika tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Mandellk Ágnes tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Tatár Sándor tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Dr. Nyllasy Balázs mb. előadó, kandidátus (Szépirodalmi Könyvkiadó,
szerkesztő)
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XX.SZ. MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI TANSZÉK
Dr. CzlneMlhály tanszékvezető egyetemi tanár. a tudományok doktora
Dr. Kenyeres Zoltán egyetemi tanár. a tudományok doktora
Dr. Király István egyetemi tanár. akadémikus. Állami dfjas. Kossuth-dfjas
(1989. okt. 19-én elhunyt)
Dr. Szabolcsi Miklós egyetemi tanár. akadémikus. Állami dfjas
Dr. Koczkás Sándor egyetemi docens. kandidátus
Dr. Rezek Ödönné dr. Kocsis Rózsa egyetemi docens.
a tudományok doktora
Dr. Sfpos Lajos egyetemi docens. kandidátus
Dr. Cserhalml Zsuzsa egyetemi adjunktus
Dr. Fráter Zoltán egyetemi adjunktus
Dr. Szabó B. István egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Tarján Tamás egyetemi adjunktus
Dr. Vasy Géza egyetemi adjunktus
Dr. Bárdos László tudományos munkatárs
Bogdán Tamásné dr. Pach Éva tudományos rnunkatárs, kandidátus
Dr. BOdnár György c. egyetemi tanár. a tudományok doktora
(MTA Irodalomtudományl Intézet. főlgazgatóhelyettes)
Dr. Rónay László c. egyetemi docens. a tudományok doktora
(MTA lrodalomtudományllntézet. tudományos tötanácsadó)
Dr. Varga László mb. előadÓ(MTA Irodalomtudományllntézet
tudományos főmunkatárs)
Dr. Nagy Sz. Péter mb. előadó (ELTESágvárl Endre Gyakorló
GImnáziuma. vezetőtanár)
Irodalomtudományl Módszertani Tanszéki Szakcsoport
Dr. Sfpos Lajos egyetemi docens. kandidátus. a Szakcsoport vezetője
Bogdánné dr. Pach Éva tudományos munkatárs. kandidátus
Dr. Cserhalml Zsuzsa egyetemi adjunktus
Dr. Forgács Anna mb. előadó (Fővárosi Pedagógiai Intézet.
szak felügyelő)
Dr. Splra Veronika mb. előadó (ELTESágvárl Endre Gyakorlólskola.
vezetőtanár)A
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ÖSSZEHASONUTÓ ÉS VILÁGIRODALMI TANSZÉK
Dr. Szávai János tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Bécsy Tamás egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Nagy Péter egyetemi tanár, akadémikus, Állami-díjas
Nagy Mlklósné dr. Urbán Rozália tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. Blkfalvy Péter egyetemi adjunktus
Dr. Csókás László egyetemi adjunktus
Dr. Földényi László egyetemi adjunktus, kandidátus
Dr. Györffy Miklós egyetemi adjunktus
Kodolányi Gyula egyetemi adjunktus
Dr. Splró György egyetemi adjunktus, kandidátus (második állás)
Dr. Zlrkull Péter egyetemi adjunktus (külföldön)
Sohár Anikó egyetemi tanársegéd (szerződéses)
Dr. Zemplényl Ferenc tudományos munkatárs
Dr. Halász Előd mb. előadó, a tudományok doktora,
ny. tudományos tanácsadó
Dr. Török Endre ny. egyetemi tanár, tudományos tanácsadó,
a tudományok doktora (mellékfogl.)
Dr. Lator László mb. előadó (Európa Könyvkiadó, főszerkesztő)
AZ IRODALOMTUDOMÁNYI TANSZÉKCSOPORT KÖNYVTÁRA




Veze/6:vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADr. Péter Mihály gyetemi docens
OROSZ FILOLÓGIAI TANSZÉK
Dr. Péter Mihály tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok doktora
Deák Sándorné dr. Zöldhelyi Zsuzsa egyetemi docens, kandidátus
Dr. Kámán Erzsébet egyetemi docens, kandidátus
Dr. Király Gyula egyetemi docens, kandidátus
Dr. Kovács Árpád egyetemi docens, kandidátus
Páll Erna egyetemi docens
Dr. Rév Márla egyetemi docens, kandidátus
Szabó Bálintné dr. Popova MIIIca egyetemi docens, kandidátus
Székely Tlborné dr. Tylhomlrova Nylna egyetemi docens, kandidátus
Szilárd Mihályné dr. Ajzatullna Lena egyetemi docens, kandidátus
Dr. Tatár Béla egyetemi docens, kandidátus
Dr. Varga Mihály egyetemi docens, kandidátus
Dr. Zoltán András egyetemi docens, kandidátus
Arató Mátyásné dr. Puskinszkaja Lidia egyetemi adjunktus
Dr. Dési Edit egyetemi adjunktus
Dr. Han Anna egyetemi adjunktus
Hollós Attila egyetemi adjunktus, tanszéki titkár
Dr. Hetényl Zsuzsa egyetemi adjunktus, kandidátus
Dr. Juhász Istvánné Juttasl Borbála egyetemi adjunktus
Dr. Kárpáti György egyetemi adjunktus
Lelkes József egyetemi adjunktus
LIeber Péterné dr. Papp Erzsébet egyetemi adjunktus
Dr. Nagy István egyetemi adjunktus
Dr. Scher Tlborné Szerdjuk Vera egyetemi adjunktus, kandidátus
Szokolovné dr. Atanaszova Denlse egyetemi adjunktus
Tétényl Pélné dr. Halász Márla egyetemi adjunktus
Dr. Wallner Tamás egyetml adjunktus
Dr. Wernke Géza egyetemi adjunktus
Flllppov Szergej egyetemi tanársegéd
Jeges Valéria egyetemi tanársegéd
Korcsogné dr. Patástl Katalin egyetemi tanársegéd
Dr. t.ebovícs Viktória egyetemi tanársegédA
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Mézes Márta egyetemi tanársegéd
Nagy Dénesné egyetemi tanársegédA
s z í v ö s n é dr. Kroó Katalin egyetemi tanársegéd (szerződéses)
Tylsklna Irlna egyetemi tanársegéd
Dr. Meszerlcs István tudományos tőmunkatárs, kandidátus
Haller László tudományos munkatárs
Badran Natálla nyelvtanár
Fehér János nyelvtanár
Dr. Nagy László nyelvtanár
Oszlpova Irlna nyelvtanár
Rózsáné dr. Romanova Ludmilla nyelvtanár
Dr. Szorokina Ljubov nyelvtanár
Balázs Magdolna tanszéki előadó
Mlskóné Deák Györgyl tanszéki előadó
Iszajeva Jelena Vlktorovna egyetemi docens, vendégtanár
Ugyerevszklj Jurij Vaszlljevlcs egyetemi docens, vendégtanár
SZLÁV FILOLÓGIAI TANSZÉK
Dr. Nyomárkay István tanszékvezető egyetemi tanár,
a tudományok doktora
Dr. Gregor Ferenc egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Hankó B. Ludmilla egyetemi docens, kandidátus
Dr. Mokány Sándor egyetemi docens, kandidátus
Dr. Mokuter Iván egyetemi docens, kandidátus
Dr. Sztepanov Predrág egyetemi docens, kandidátus
Dr. Gylvlcsán Anna egyetemi adjunktus, kandidátus
Beke Sándorné egyetemi adjunktus
Dr. Csfkhelyl Lenke egyetemi adjunktus
Dr. Fedoszov Oleg egyetemi adjunktus
Dr. Heé Veronika egyetemi adjunktus
Dr. Káter István egyetemi adjunktus
Dr. Mllosevlts Péter egyetemi adjunktus
Dr. Zsllák Márla egyetemi adjunktus
Katus Elvira egyetemi tanársegéd
Dr. Juhász Péter tudományos munkatárs, kandidátus
Dr. Herza Lubomlr cseh lektor
MIhelIc Marjanca szlovén lektor
Dr. Dlmltar Pandev makedon lektor
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Branka Savlc szerbhorvát lektor
Sznezslna Vladimir ov a bolgár lektor
Völgylová, Olga szlovák lektor
Dr. Donáth Regina könyvtáros
Spltkó Viktória tanszéki előadó
Dr. Király Péter ny. egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Nagypál Teréz mb. előadó, ny. egyetemi ~djunktus
Szlmlcs Ilona mb. előadó (Országos Ped~glal ,Intézet)
LENGYEL FILOLÓGIAI TANSZÉK
Dr. Banczerowskl Janusz tanszékvezető egyetemi docens,
a tudományok doktora
Dr. Király Qyuláné egyetemi docens, kandidátus
Ráduly Zsuzsanna egyetemi tanársegéd
Reiman Judit egyetemi tanársegéd
Várnai Dorota egyetemi tanársegéd
Dr. Kovács István tudományos munkatárs
Dr. Snopek Jerzy lengyel lektor
Spltkó Viktória tanszéki előadó
Bárkányl Zoltánné mb. előadó (főelőadó, Művelődési Minisztérium)
Dr. Földi Éva mb. előadó (ELTE FonetIkai Tanszék)
Dr. Hopp Lajos mb. előadó (MTA Irodalomtudományl Intézet
osztályvezető)
Pálfalvl Lajos mb. előadó (MTA Könyvtára, könyvtáros)A
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ÓKORTUDOMÁNYITANSZÉKCSOPORT
Vezet6:vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADr. Rltoók Zsigmon egyetemi tanár
LATIN NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉK
Dr. RItook Zsigmond tanszékvezető egyetemi tanár,
tanszék csoport-vezető, akadémiai levelező tag
Dr. Adamik Tamás egyetemi docens, a tudományok doktora
Dr. Bollók János egyetemi adjunktus
Dr. Dér Katalin egyetemi adjunktus, kandidátus
Dr. Mohay András egyetemi adjunktus
Dr. Bolonyai Gábor egyetemi tanársegéd
Ferenczl Attila egyetemi nyelvtanár
RIm6czl Gáborné Hamar Márta egyetemi nyelvtanár
Palotás Ilona könyvtáros (GYED-en)
Dr. Borzsák István ny. egyetemi tanár, tudományos tanácsadó,
akadémikus
Dr. Szilágyi János György c. egyetemi tanár, a tudományok doktora,
a Szépművészeti Múzeum osztályvezetője
Szőke Ágnes mb. előadó, vezető tanár
Uray Piroska mb. előadó, tudományos munkatárs
Várl Ibolya mb. előadó, középiskolai tanár
GÖRÖG NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉK
Dr. Szepessy Tibor tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Szabó Kálmán egyetemi docens, az újgörög szak csoport vezetője
Dr. Kapltánffy István egyetemi docens
Dr. Horváth Judit egyetemi adjunktus
Glaser Tamás egyetemi tanársegéd
Dr. Szabó Kálmánné Caruha Vangello, újgörög nyelvtanár
Feller Katalin könyvtáros
FüvesAÖ d ö n c. egyetemi docens, a Műszaki Egyetem Idegennyelvi
Lektorátusának ny. vezetője
Szőke Ágnes mb. előadó, gimnáziumi tanár
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Újgörög Szak csoport
Dr. Szabó Kálmán egyetemi docens, a Szakcsoport vezetője
Glaser Tamás egyetemi tanársegéd
Dr. Szabó Kálmánné Caruha Vangello, újgörög nyelvtanár
INOOEURÓPAI NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉK
Dr. Töttössy Csaba tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Karsal György egyetemi adjunktus, kandidátus
Dr. Négyesi Márla egyetemi adjunktus
Dr. Harmatta János ny. egyetemi tanár, tudományos tanácsadó,
akadémikus
Iranlsztlkal Tanszéki Kutatócsoport
Dr. Jeremiás Éva egyetemi adjunktus, kandidátus,
a Szakcsoport vezetője
Németh Ágnes nyelvtanár
Dr. Telegdl Zsigmond mb. előadó, egyetemi tanár,
a tudományok doktora
Nyitrai István tudományos ösztöndíjas (MTA Történettudományl Intézet)
EGYIPTOLÓGIAI TANSZÉK
Dr. Kákosy László tanszékvezető egyetemi tanár,
a tudományok doktora
Dr. Luft Ulrich egyetemi docens, a tudományok doktora
Dr. Gaál Ernő egyetemi docens, kandidátus
Vanek Zsuzsanna egyetemi tanársegéd
Bács Tamás egyetemi tanársegéd
Szűcs Marianna tudományos ügyintéző
Dr. Wessetzky Vilmos c. egyetemi tanár, a tudományok doktora,
ny. múzeumi osztályvezető
Dr. Varga Edith mb. előadó, kandidátus, a Szépművészeti Múzeum
főlgazgatóhelyettese
Dr. Nagy István mb. előadó, a Külkereskedelmi Főiskola docense
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GERMANISZTIKAI TANSZÉKCSOPORT
vezetá:vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADr. Manherz Károly egyetemi docens
ANGOL NYELV ÉS IRODALOM TANSZÉK
Dr. Sarbu Aladár tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Egri Péter egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Rot Sándor egyetemi tanár, a nyelvtudományok doktora,
az Irodalomtudományok kandidátusa
Dr. Kéry László egyetemi tanár, akadémiai levelező tag (második állás)
Dr. Frank Tibor egyetemi docens, kandidátus (külföldön)
Dr. Knlezsa Veronika egyetemi docens, kandidátus
Dr. Kocztur Gizella egyetemi docens, kandidátus
Dr. Kretzol Sarolta egyetemi docens, kandidátus
Dr. Péter Ágnes egyetemi docens, kandidátus
Ruttkay Kálmán egyetemi docens
András László egyetemi adjunktus
Géher István egyetemi adjunktus
Dr. Halácsy Katalin egyetemi adjunktus (külföldön)
Dr. H. Stephanldes Éva egyetemi adjunktus
Dr. Kövecses Zoltán egyetemi adjunktus, kandidátus
Dr. Lányi ildikó egyetemi adjunktus
Mlháltzné dr. Federmayer Éva egyetemi adjunktus (külföldön)
Dr. Nádasy Ádám egyetemi adjunktus
Dr. Perényi Erzsébet egyetemi adjunktus
Dr. Takács Ferenc egyetemi adjunktus
Dr. Törkenczy Miklós egyetemi adjunktus
Or. Varga László egyetemi adiunktus
Dr. Zerkowltz Judit egyetemi adjunktus
Asbóth László egyetemi tanársegéd
Dr. Dörnyel Zoltán egyetemi tanársegéd, kandidátus
Dr. Farkas Judit egyetemi tanársegéd
Friedrich Judit egyetemi tanársegéd
Gedeon Éva egyetemi tanársegéd
'.,0'..AM J I Ó Dorottya egyetemi tanársegéd
Kállay Géza egyetemi tanársegéd
Lojkó Miklós egyetemi tanársegéd
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Kúnos László egyetemi tanársegéd (második állás)
Dr. Magyarlcs Tamás egyetemi tanársegéd
Szalay Krisztina egyetemi tanársegéd
Szentmlhályl Szabó Péter egyetemi tanársegéd (második állás)
Zombory Erzsébet egyetemi tanársegéd (szabadságon)
Doherty Péter nyelvtanár (második állás)
HamIIn HIIIamerikai vendégprofesszor
Gereth Dewar angol lektor
Bán Zsófia mb. előadó (szerződéses)
Pogány Katalin könyvtáros (GYED-en)
Mátal Mellnda könyvtáros
Zslkal Márla könyvtáros
Varga Ágnes tanszéki előadó (GYED-en)
Varga Éva tanszéki előadó
Gáti Márla tanszéki főelőadó
AnglIsztlkai Repertórlum - Az angol Irodalom
magyarországi fogadtatása, 1772-1986 Kutatócsoport
Dr. Kocztur Gizella egyetemi docens, kandidátus,
a Kutatócsoport vezetője
Dr. Lányi ildikó egyetemi adjunktus
Dr. Perényi Erzsébet egyetemi adjunktus
Dr. Péter Ágnes egyetemi docens, kandidátus
Dr. Takács Ferenc egyetemi adjunktus
Szalay Krisztina egyetemi tanársegéd
Zomborl Erzsébet egyetemi tanársegéd
Bolonyai Ágnes nyelvtanár
Gázslty Mlla asplráns
Dr. Juhos Andrea főiskolai tanársegéd
Pogány Katalin könyvtáros
Sándor Katalin középiskolai tanár
Takács Krisztina szerkesztő
Társadalmi mozgások és Irodalmi mozgalmak az Amerikai
Egyesült Államokban, valamint ezek kölcsönhatásai
Magyarországgal, XIX-XX. sz. Kutatócsoport
Dr. Kretzol Sarolta egyetemi docens, a Kutatócsoport vezetője
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Dr. Egri Péter egyetemi tanár, a tudományok doktora
Bán Zsófia egyetemi tanársegéd
Dr. Bollobás Enikő egyetemi docens, kandidátus
Dr. Federmayer Éva egyetemi adjunktus
Dr. Frank Tibor egyetemi docens, kandidátus
Géher István egyetemi adjunktus
Grlga Zsuzsa nyelvtanár
Kodolányi Gyula egyetemi adjunktus
Dr. Magyarlcs Tamás egyetemi adjunktus
Dr. Sarbu Aladár egyetemi docens, kandidátus
A mal angol nyelv szoclollngvls:ztlkal és pszlchollngvlsztlkal
problémái Kutatócsoport
Dr. Rot Sándor egyetemi tanár, a tudományok doktora,
a Kutatócsoport vezetője
Dr. Korponay Béla egyetemi docens, kandidátus
Dr. Nagy ildikó egyetemi tanársegéd
Koczóh Péter szabadfoglalkozású
Szerdai Csilla tudományos továbbképzési ösztöndílas
Dr. Kathleen Wodala egyetemi adjunktus
Dr. Dörnyel Zoltán egyetemi tanársegéd
Dr. Ortutay Péter egyetemi adjunktus
Dr. Bendlk József kandidátus
Dr. Hegedüs Irén egyetemi tanársegéd
Vargáné Kiss Katalin angol nyelv tanár
Bárány Andrea V. éves angol-olasz szakos hallgató
Hemrlk Magda V. éves angol-spanyol szakos hallgató
NÉMET NYELV ÉS IRODALOM TANSZÉK
Dr. Hessky Pálné tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Mádi Antal egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Juhász János egyetemi tanár (1989. nov. 18-án elhunyt)
Dr. Salyámosy Miklós egyetemi tanár (1990. márc. 20-án elhuny1)
Dr. Szabó János egyet.eml docens, kandidátus
Dr. Széll Zsuzsa egyetemi docens, kandidátus
Dr. Tarnól László egyetemi docens, kandidátus
(a berlini Humboldt Egyetem vendégtanára)
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Dr. Bartha Magdolna egyetemi adjunktus (1990. jan. 1-től)
Bauer Béla egyetemi adjunktus
Dr. Gy6ry Judit egyetemi adjunktus
Dr. Kardos Viktória egyetemi adjunktus (1989. szept. 1-t61)
Dr. Kohn János egyetemi adjunktus (1989. szept. 1-t61,1990. febr. 1-t61
második állás)
Dr. Szalal Lajos egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Szász Ferenc egyetemi adjunktus
Dr. Zalán Péter egyetemi adjunktus (1990. jan. 1-től)
Dr. Ágel Vilmos egyetemi tanársegéd (1990. máj.At - t ő t adjunktus,
kandidátus)
Jónácslk László egyetemi tanársegéd
Korencsy Ottó egyetemi tanársegéd
Knáb Erzsébet egyetemi tanársegéd (GYED-en)
Kurdl Imre egyetemi tanársegéd
Varga Péter egyetemi tanársegéd
Árkossy Ottóné nyelvtanár
B(róné Udvari Katalin nyelvtanár (második állás)
Dr. Koch Valéria nyelvtanár (második állás)
Pawlowsklné Profant Judit nyelvtanár
Wolfart Jánosné nyelvtanár (második állás) (Germanlsztlkal é s
Romanlsztlkal Tanszék)
Dr. Barbara Blechele NDK lektor
Droste Wilhelm NSZK lektor (1989. szept. Hől)
Herok Thomas osztrák lektor (1990. jan. Hől)
Zormann Gerald osztrák lektor (1989. szept. H61)
Mikló Judit tanszéki előadó
Dr. Szabó Ambrusné könyvtáros
Bokorné Vangel Edit kisegítő könyvtáros (szülési szabadságon)
Falvay Dóra klseg(t6 könyvtáros (4 órában)
Dr. V(zkelety András c. egyetemi docens (MTA tudományos
f6munkatárs)
Dr. Mollay Károly ny. egyetemi tanár, a tudományok doktora
GERMANISZTIKAI ÉS ROMANISZTIKAI TANSZÉK
Dr. Manherz Károly tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Herman József egyetemi tanár, akadémikus (második állás)
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Dr. Kiss Sándor egyetemi docens, kandidátus
Dr. Masát András egyetemi docens, kandidátus
Dr. N. Balogh Anikó egyetemi adjunktus
Dr. Mollay Erzsébet egyetemi adjunktus
Dr. Ács Péter egyetemi tanársegéd
Dr. Mádi Péter egyetemi tanársegéd
Gera Judit egyetemi tanársegéd (szerződéses)
Bernát István tudományos főmunkatárs
Ove Lund nyelvtanár
Madary Kamill könyvtáros
Wolfart Jánosné tudományos ügyintéző
Krlsár Csilla tanszéki előadó
IDEGEN NYELVI LEKTORÁTUSA
•
Dr. Papp Andrea egyetemi adjunktus, lektorátusvezető
Dr. Halla István egyetemi docens, kandidátus
Dr. Horváth Tibor egyetemi adjunktus
Dr. Kálmán András egyetemi adjunktus
Dr. Rakonczai László egyetemi adjunktus
Dr. Ajkay Eszter egyetemi nyelvtanár
Allgeler Magdolna egyetemi nyelvtanár
Csatárl Piroska egyetemi nyelvtanár
Kovácsné Plntér Erika egyetemi nyelvtanár
Krén Marian egyetemi nyelvtanár
Kulcsár Katalin egyetemi nyelvtanár
Matolcsl Ursula egyetemi nyelvtanár
Pál László egyetemi nyelvtanár
Pölöskelné Mátyás Katalin egyetemi nyelvtanár
Pröhle Gyergely egyetemi nyelvtanár
Püskl Tatjana egyetemi nyelvtanár
P. Szabó Emma egyetemi nyelvtanár
Phlllp Rawlinson egyetemi nyelvtanár
Schnlerer Ferencné egyetemi nyelvtanár
Dr. Simon Endréné egyetemi nyelvtanár
Tamásné Fazekas Márta egyetemi nyelvtanár
Dlráné Kun Rita tanszéki előadó
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ROMANISZTIKAI TANSZÉKCSOPORT
vezetá:vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADr. Süpek Ottó egyetemi tanár
FRANCIA NYELV ÉS IRODALOM TANSZÉK
Dr. Süpek Ottó tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Kelemen Tlborné dr. Balogh Jolán egyetemi docens, kandidátus
Dr. Vörös Imre egyetemi docens, kandidátus
Dr. Szablcs Imre egyetemi docens, kandidátus
Dr. Bárdosl Vilmos egyetemi adjunktus
Dr. Csúrös Klára egyetemi adjunktus
Dr. Karafláth Judit egyetemi adjunktus (szerződéses)
Dr. Korompay János egyetemi adjunktus
Kovács Ilona egyetemi adjúnktus
Dr. Mészáros László egyetemi adjunktus
Dr. Vajda András egyetemi adjunktus
Barta Péter egyetemi tanársegéd (szerződéses)
Dévényl Levente egyetemi tanársegéd
Arnaud, Nathalle-Isabelle lektor
Boldvalné Nyilas Hajna könyvtáros (szerződéses)
Petróczkyné Máthé Erika előadó (szabadságon)
Kovátsné Sasvári Ilona előadó
OLASZ NYELV ÉS IRODALOM TANSZÉK
Dr. Köpeczl Béla egyetemi tanár, akadémikus
Dr. Padányi Mihályné mb. előadó, ny. egyetemi docens
Dr. Mlkó Pálné mb. előadó, ny. egyetemi docens
Kiss György mb. előadó (Idegennyelvi Továbbképző Központ)
Staub Valéria mb. előadó (Idegennyelvi Továbbképző Központ)
Dr. Sallay Géza tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
Dr. Antal Lajos egyetemi docens, kandidátus
Dr. Király Erzsébet egyetemi docens, kandidátus
Dr. Sárközy Péter egyetemi docens, kandidátus
Dr. Szabó Győző egyetemi docens, kandidátus
Dr. Fábián Zsuzsanna egyetemi adjunktus
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Dr. Lax Éva egyetemi adjunktus
Dr. Óvári Katalin egyetemi adjunktus
Dr. Saluslnszky Gábor egyetemi adjunktus
Dr. Glampaolo Salvl egyetemi adjunktus
Dr. Takács József egyetemi adjunktus
Dr. Víg István egyetemi adjunktus
Llnczényl Endre egyetemi tanársegéd
Dr. Maria Teresa AngelInilektor
Domokos György könyvtáros, főelőadó
Czagány Borbála ny. tanszéki főelőadó
Barna Imre mb. előadó, szerkesztő (Európa Könyvkiadó)
Dr. Benedek Nándor mb. előadó, ny. egyetemi docens, kandidátus
Kotzlán Tamás mb. előadó, középiskolai vezető tanár
(Apáczal Gimnázium)
Dr. Jászay Magda mb. előadó, ny. kandidátus
Madarász Imre mb. előadó, tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Dr. Szabó Tibor mb. előadó, egyetemi docens, kandidátus (JATE Szeged)
Dr. Szkárosl Endre mb. előadó, egyetemi adjunktus (JATE Szeged)
Tóth Cannella Laure mb. előadó, nyelvtanár
Virágh László mb. előadó, zenetörténész
PORTUGÁL NYELV ÉS IRODALOM TANSZÉK
Dr. Rózsa Zoltán tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Pál Ferenc egyetemi adjunktus (mb. tanszékvezető)
Dr. Rákóczi István egyetemi adjunktus
Skardelllné Perjés Magdolna egyetemi tanársegéd
Erdős Katalin könyvtáros-ügyintéző
Laura Arelas nyelvi lektor
Bernadette Duarte Godlnho tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Szílllldlkó mb. előadó, egyetemi tanársegéd
Székely Ervin mb. előadó, kiadói szerkesztő
SPANYOL TANSZÉK
Dr. Horányl Mátyás tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
Dr. Kulln Katalin egyetemi tanár, a tudományok doktoraA
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Dr. Csép Attila egyetemi adjunktus
Dr. Faluba Kálmán egyetemi adjunktus
Dr. Gerse Károlyné egyetemi adjunktus
Dr. Maróthy Jánosné egyetemi adjunktus
Dr. Morvay Károly egyetemi adjunktus
Dr. Scholz László egyetemi adjunktus
Tóth Erika egyetemi tanársegéd
Julio Zavaleta egyetemi tanársegéd
Völgyi Viktória tanszéki könyvtáros
Benyhe János mb. előadó. szerkesztő (Corvlna Könyvkiadó)
OTKA Tanszéki Kutatócsoport
Dr. Kulln Katalin egyetemi tanár. a Kutatócsoport vezetője
ROMÁN FILOLÓGIAI TANSZÉK
Dr. Mlskolczy Ambrus tanszékvezető egyetemi docens. kandidátus
Dr. Nagy Béla egyetemi docens. kandidátus
Dr. Farkas Jenő egyetemi adjunktus
Péterffy Pálné dr. Kese Katalin egyetemi adjunktus
Dr. Losonczy Gyula egyetemi adjunktus
Hergyán Tibor egyetemi tanársegéd
Dr. Gavrll Scrldon vendég professzor
Schütz István tudományos munkatárs
Keresztesi Júlla adminisztrátor
Dr. Domokos Sámuel ny. egyetemi tanár. a tudományok doktora
Borbéty Anna mb. előadó (az MTA Nyelvtudományi tntézetének
asplránsa) (1.félév)




vezetá: Dr. Fodor Sándor egyetemi docens
SÉMI FILOLÓGIAI ÉS ARAB TANSZÉK
Dr. Fodor Sándor tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Moukhtar Abdel-Monelm tudományos tőmunkatárs, kandidátus
Dr. Iványi Tamás egyetemi adjunktus
Dr. Ormos István egyetemi adjunktus
Dr. EI-Adly Saber lektor, kandidátus
Novákné Monostori Ágnes tőelőadó
OrientalIsztlkai Tanszékek Könyvtára
Dr. Székács Márla Eszter tudományos munkatárs
Nyrrl Márla könyvtáros
BELSŐ-ÁZSIAI TANSZÉK
Dr. Kara György tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Terjék Józset egyetemi adjunktus
BIrtalan Ágnes mb. tanársegéd
Jandlnjav Lhagvaszüren mongol lektor
Ecsedy ildikó mb. előadó, tudományos tőmunkatárs (MTA)
Erdélyi István mb. előadó, tudományos tőmunkatárs (MTA)
Somlal György mb. előadó, tudományos munkatárs, könyvtáros (MTA)
Horváth Zoltán mb. előadó, asplráns (MTA)
Schütz Ödön mb. előadó, ny. tudományos tőmunkatárs (MTA)
Szaimási Pál mb. előadó
MTA AltaJlsztlkal Kutatócsoport
Dr. Kara György egyetemi tanár, csoportvezető
Dr. Mándoky Kongur István tudományos tőmunkatárs
Dr. Sárközl Alice tudományos főmunkatárs
Bethlentalvy Géza tudományos munkatárs
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Melles Kornélla tudományos munkatárs
Farkas Ottó admlnlsztártor
KrNAI ÉS KELET-ÁZSIAI TANSZÉK
Dr. Galla Endre tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Klnal szak:
Dr. Csongor Barnabás egyetemi docens, kandidátus
Dr. Józsa Sándor egyetemi docens, kandidátus (1988-tól külföldön)
Dr. Mártonfl Ferenc egyetemi adjunktus
Dr. G. Mao Sou-Fu egyetemi adjunktus
Martonl Tamás egyetemi tanársegéd
Mel L1chong lektor
Japán szak:
Dr. Yamajl Masanorl egyetemi adjunktus
Dr. Janó István egyetemi adjunktus
Dr. Gergely Attila egyetemi adjunktus
Dr. Ishlzuka Ham Fumlchl vendégtanár
TÖRÖK FILOLÓGIAI TANSZÉK
Dr. Ecsedy ildikó c. egyetemi tanár, tudományos főmunkatárs,
a tudományok doktora
Dr. Mihály Pál mb. előadó, kandidátus
Dr. Szegő László mb. előadó, főelőadó (MM)
Szerdahelyi István mb. előadó, tanársegéd
Dr. Kakuk Zsuzsa tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Káldy-Nagy Gyula egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Vásáry István egyetemi docens, kandidátus
Dr. Dávid Géza egyetemi docens, kandidátus
Dr. Bldzsárl Haszán tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. Kenessey Márla tudományos munkatárs




vezetá:vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADr. Németh Lajos egyetemi tanár
FOLKLORE TANSZÉK
Dr. Volgt Vilmos tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Verebélyl KIncső egyetemi adjunktus
Dr. Küllős Imola egyetemi adjunktus
Dr. Borsányl László egyetemi adjunktus
Kézdi Nagy Géza egyetemi tanársegéd
Dr. Kodolányi János tudományos munkatárs
Wilhelm Gábor tudományos továbbképzési ösztönoíjas
Dr. Kovács Emese könyvtárvezető
Bácsalmásl Szilvia tanszéki adminisztrátor
Varjú Tamás tudományos ügyintéző
Kecskésné Budai Erika ügyviteli alkalmazott
Dr. Boglár Lajos c. egyetemi docens, kandidátus, az MTAOrientalIsztlkai
Munkaközösség tudományos munkatársa
Rudnyánszky István mb. előadó
Dr. Sárkány Mihály mb. előadó, az MTA Néprajzi Kutató Csoport tudo-
mányos főmunkatársa
Dr. Katona Imre mb. előadó, ny. egyetemi docens
Csányi Vilmos mb. előadó, egyetemi tanár
Gáborján Alice mb. előadó
Török Katalin mb. előadó
Koren Emil mb. előadó
Dr. Török József mb. előadó, egyetemi tanár
Pesovár Ernő mb. előadó, tudományos főmunkatárs
TÁRGYINÉPRAJZITANSZÉK
Dr. Paládl-Kovács Attila tanszékvezető egyetemi docens, a tudományok
doktora (második állás)
Dr. Hoffmann Tamás egyetemi docens, kandidátus (második állás)
Dr. Hála József egyetemi adjunktus (második állás)
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Dr. Kisbán Eszter egyetemi adjunktus, kandidátus (második állás)
Kocsis Gyula egyetemi adjunktus
Dr. Szilágyi Miklós egyetemi adjunktus, kandidátus (második állás)
Mohay Tamás egyetemi tanársegéd
Cslbl László könyvtáros
Krausz Judith tudományos ügyintéző
Dr. Barabás Jenő ny. egyetemi docens
Dr. Nledermüller Péter mb. előadó (MTA Néprajzi Kutató Csoport)
UŰVÉSZETTÖRTÉNETITANSZÉK
Dr. Németh Lajos tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Molnár László egyetemi docens, kandidátus
Dr. Kelényl György egyetemi adjunktus
Dr. Tóth Sándor egyetemi adjunktus
Dr. Széphelyi F. György egyetemi adjunktus
Dr. Keserű Katalin egyetemi adjunktus
Dr. Prokopp Márla tudományos tőmunkatárs, kandidátus
Dr. Eörsl Anna tudományos munkatárs
Dr. Ruzsa György tudományos munkatárs, kandidátus
Fehérvári Zoltán egyetemi tanársegéd
Ágoston Júllanna egyetemi tanársegéd
Topor Tünde tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Boldizsár Judit könyvtáros
Szőke Annamária tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Mlgály Béláné tanszéki adminisztrátor
Dr. Aradi Nóra mb. előadó, egyetemi tanár, a tudományok doktora (MTA
Művészettörténeti Kutató Csoport)
Dr. Marosi Ernő mb. előadó, egyetemi docens, kandidátus (MTA Művé-
szettörténeti Kutató Csoport)
Dr. Hegyi Lóránd mb. előadó (Műcsarnok)
Mojzer Miklós mb. előadó (a Szépművészeti Múzeum főigazgatóJa)
Beke László mb. előadó (Magyar Nemzeti Galéria)
Miklós Pál mb. előadó (az Iparművészeti Múzeum ny. főigazgatóJa)
Kovács Tibor mb. előadó (a Magyar Nemzeti Múzeum főlgazgató
helyettese)
Dr. Szabó Miklós mb. előadó, egyetemi tanár (Ókori Régészeti Tanszék)
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UŰVELÖDÉSTÖRTÉNETITANSZÉK
Dr. Kósa László tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Hanák Péter egyetemi tanár, a tudományok doktora (második állás)
Dr. Gerő András egyetemi adjunktus, kandidátus
Dr. Gereben Ágnes tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. Fábri Anna tudományos munkatárs
Schwarcz Krisztina tanszéki előadó
Miklós Pál mb. előadó, ny. múzeumigazgató
Dr. H. Balázs Éva mb. előadó, ny. egyetemi tanár
Szántay Antal mb. előadó, tudományos továbbképzési ösztöndljas
Barnás Ferenc mb. előadó, középiskolai tanár
(Bartók Béla ZeneművészetI Szakközépiskola)
KÖNYVTÁRTUDOUÁNYITANSZÉK
Dr. Fülöp Géza tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Volt Krisztina egyetemi docens, kandidátus
Dr. Sebestyén György egyetemi docens, kandidátus
Dr. Bobok Györgyné dr. Belányl Beáta egyetemi adjunktus
Barátné dr. Hajdú Ágnes egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Szabó Sándor egyetemi adjunktus (második állás)
Darányl Sándor egyetemi tanársegéd
Ládl László egyetemi tanársegéd
Hangodl Ágnes egyetemi tanársegéd
Sütheő Péter könyvtáros
Slpos Domokosné admlnlsztratrv előadó
Dr. Rózsa György c. egyetemi tanár, a tudományok doktora,
az MTA Könyvtárának főigazgatója
Dr. Kókay György c. egyetemi docens (MTA Irodalomtudományl Intézet
tudományos főmunkatársa, kandidátus)
Bablczky Béla mb. előadó, ny. egyetemi docens
Bakonyi Péter mb. előadó (MTA SZTAKI Igazgatóhelyettes, kandidátus)
Kiss Jenő mb. előadó (a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgatóJa)
Dr. Kovács Ilona mb. előadó, tudományos főmunkatárs (Országos Szé-
chényl Könyvtár)
Nagy Attila mb. előadó, tudományos főmunkatárs (OSZK, KMK)A
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Nyéklné Galzler Judit mb. előadó, tudományos főmunkatárs
(ELTETIK, Ált. Számftástudományl Tanszék)
Szőnyi Katalin mb. előadó, tudományos főmunkatárs (MTA KFKI)
Sarbak Gábor mb. előadó (az MTA Kutatócsoport tudományos
munkatársa)
Urbán László mb. előadó, tudományos munkatárs (OSZK KMK)
Gereben Ferenc mb. előadó, tudományos munkatárs (OSZK KMK)
Hegedüs Péter mb. előadó (az OSZK főlgazgatóhelyettese)
Dr. Horváth Tibor mb. előadó (az Országos Pedagógiai Könyvtár és
Múzeum Igazgatóhelyettese)
Dr. Katsányl Sándor mb. előadó (a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
főmunkatársa)
Vlllangó István mb. előadó (a Művelődési Minisztérium főosztályvezetője)
KÖZMŰVELÖDÉSITANSZÉKISZAKCSOPORT
Marczlsovszky János egyetemi adjunktus, a Szakcsoport vezetője
Dr. Maróti Andor egyetemi docens, kandidátus
Dr. Bujdosó Dezső egyetemi adjunktus, kandidátus
Dr. B. Gelencsér Katalin egyetemi adjunktus
Dr. Király Jenő egyetemi adjunktus
F. Vankó Ildikó egyetemi adjunktus
Török Iván tudományos munkatárs
Gall Ágnes könyvtáros
Beke Judit Anna adminisztratfv ügyintéző
Szűcs György mb. előadó (Magyar Nemzeti Galéria, múzeológus)
Gazda István mb. előadó, tudományos munkatárs
Réz András mb. előadó (Magyar Filmintézet)
Dr. Tomka Miklós mb. előadó (Magyar Közvéleménykutató Intézet)A
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RÉGÉSZETI TANSZÉK CSOPORT
vezetá:vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADr. Bóna István egyetemi tanár (1990. február 1. óta)A
ö s - ÉS KORATÖRTÉNETI TANSZÉK
Dr. Bóna István tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai levelező tag
Dr. Raczky Pál egyetemi docens, kandidátus
Dr. Vékony Gábor egyetemi adjunktus
Dr. Tomka Péter egyetemi adjunktus (félállásban)
Dr. Marton Erzsébet tudományos munkatárs
ÓKORI RÉGÉSZETI TANSZÉK
Dr. Szabó Miklós tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Soproni Sándor egyetemi docens, a tudományok doktora (részfogl.)
Dr. Lányi Vera egyetemi docens, kandidátus
Dr. Szilágyi Márla tudományos munkatárs
Borhy László tudományos továbbképzési ösztöndíjas
KÖZÉPKORI ÉS KORA ÚJKORI RÉGÉSZETI TANSZÉK
Dr. Kublnyl András tanszékvezető egyetemi tanár,
a tudományok doktora
Laszlovszky József egyetemi adjunktus
Dr. Biró Márla könyvtáros
Dr. Ottományl Katalin könyvtáros
Fehérváry Zoltánné könyvtáros (részfogl.)
Czajllk Zoltán demonstrátor (IV. éves régész hallgató)
Romhányl Beatrix demonstrátor (IV. éves régészhallgató)
Dr. Bónis Éva c. egyetemi docens, a tudományok doktora
Dr. Gerő Győző c. egyetemi docens, kandidátus
Búzás Gergely mb. előadó, múzeológus
(Visegrád, Mátyás Király Múzeum)
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Dénes János mb. előadó, számftástechnlkal szaktanácsadó
(SOFTCOOP)
K. Éry Kinga mb. előadó, főmúzeológus (Természettudományi Múzeum)
Dr. Garam Éva mb. előadó, osztályvezetőhelyettes
(Magyar Nemzeti Múzeum)
Dr. Kemenczei Tibor mb. előadó, osztályvezető, kandidátus
(Magyar Nemzeti Múzeum)
Dr. Kolba Judit mb. előadó, tudományos fömunkatárs
(Magyar Nemzeti Múzeum)
Dr. Kovács Tibor mb. előadó, főlgazgatóhelyettes, kandidátus
(Magyar Nemzeti Múzeum)
Dr. Nagy Árpád Miklós mb. előadó, osztályvezetőhelyettes
(Szépművészeti Múzeum)
Dr. Cs. S6s Ágnes mb. előadó, tudományos főmunkatárs, kandidátus
(Magyar Nemzeti Múzeum)




vezetá: Porkolábné dr. Balogh Katalin egyetemi docens
ÁLTALÁNOS PSZICHOLÓGIAI TANSZÉK
Dr. Pléh Csaba tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Barkóczl Ilona egyetemi docens, kandidátus
Dr. Séra László egyetemi adjunktus
Dr. Kónya Anikó egyetemi adjunktus
Dr. Vargha András egyetemi adjunktus
Dr. Zétényl Tamás egyetemi adjunktus
Dr. Kovács Ágnes egyetemi tanársegéd
Dr. Kovács Ilona egyetemi tanársegéd
Dr. Boldizsár Harrlsonné dr. Kakas Gizella tudományos főmunkatárs,
kandidátus
Halmal Károly tudományos főmunkatárs




Gál Judit laboráns (1989. december 31-Ig)
Bodor Péter mb. előadó, tanársegéd (ELTESzociológiai Intézet)
Farkas András mb. előadó, kandidátus, tudományos főmunkatárs
(MTA Pszichológiai Intézete)
Könyves Tóth Előd mb. előadó, tudományos munkatárs
(MTA Pszichológiai Intézete)
Nádasdy Zoltán mb. előadó, TMB ösztöndíjas
Plntér Gábor mb. előadó, TMB ösztöndíjas
Összehasonlftó Lélektani Laboratórlum
Zöld Gyula főiskolai adjunktus (ELTETanárképző Főiskolai Kar)
mb. laboratórlumvezető
, Horváth "lászló munkatárs
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KrSÉRLETI PSZICHOLÓGIAI TANSZÉK
Dr. Illyés Sándor tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Czlgler István egyetemi docens, kandidátus
Dr. Mérő László egyetemi docens, kandidátus
Gőslné Greguss Anna egyetemi tanársegéd
Joó András egyetemi tanársegéd
Gergely György tudományos segédmunkatárs (1989. dec. 31-Ig)
Vágó Péter tudományos segédmunkatárs (1989. dec. 31-Ig)
Dúl( Andrea tudományos továbbképzési ösztöndíjas
SImich Rita tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Varga Katalin tudományos továbbképzési ösztönoíjas
Dr. Bányai Éva tudományos munkatárs, kandidátus
Gombárszkl Dénes főelőadó
Vassy Zoltán főelőadó (1990. márc. 31-Ig)
Klssné Gyugyl Olga tudományos ügyintéző
(1989. nov.At - t ö í 1990. ápr. 16-lg)
Murányi Irén laboráns (1989. okt. 31-Ig)
SZEMÉLYISÉG- ÉS KLINIKAI PSZICHOLÓGIAI TANSZÉK
•
Dr. Kulcsár Zsuzsanna tanszékvezető egyetemi docens
Dr. Komlósl Annamária egyetemi adjunktus
Dr. Lukács Dénes egyetemi adjunktus
Dr. Oláh Attila egyetemi adjunktus
Dr. Varga Izabella egyetemi adjunktus
Nagy János egyetemi tanársegéd
Nábrády Márla tudományos munkatárs
Markó Krisztina tanszéki előadó
Debrócl Zsuzsanna tanszéki laboráns
Dr. Antalfl Márta mb. előadó, psztchoíóqus
Bagotal Tamás mb. előadó, szakpszichológus
Dr. Bánkl M. Csaba mb. előadó, kandidátus, oszt. vez. főorvos
Dr. Fürl Anna mb. előadó, csop. vez. pszichológus
Dr. Hldas György mb. előadó, pszichiáter főorvos
Dr. Kapitány Ágnes mb. előadó, kandidátus, tud. főmunkatárs
Dr. Kapitány Gábor mb. előadó, kandidátus, oszt. vezető
Dr. Kapusl Gyula mb. előadó, pszichológus
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Dr. Paneth Gábor mb. előadó, ny. pszich. főorvos
Dr. Szőnyi Gábor mb. előadó, főorvos
Dr. Vlkár György mb. előadó, ny. pszich. főorvos
Verseghl Anna mb. előadó, pszichológus
TÁRSADALOM- ÉS NEVELÉSPSZICHOLÓGIAI TANSZÉK
Dr. Hunyady György tanszékvezető egyetemi tanár,
a tudományok doktora
Dr. Salamon Jenő egyetemi tanár, a tudományok doktora
Porkolábné dr. Balogh Katalin egyetemi docens, kandidátus
Dr. Ranschburg Jenő egyetemi docens, kandidátus (második állás)
Dr. Faragó Klára egyetemi adjunktus
Jekkelné dr. Kósa Éva egyetemi adjunktus
Dr. Kalmár Magda egyetemi adjunktus
Kósáné dr. Ormai Vera egyetemi adjunktus
Dr. Páll Judit egyetemi adjunktus
Dr. Szltó Imre egyetemi adjunktus
Dr. Kalamár Hajnalka egyetemi tanársegéd
Boronkalné dr. Rácz Judit egyetemi tanársegéd
Benda Zsuzsa tudományos segédmunkatárs (második állás)
Donga Katalin egyetemi tanársegéd
Honyekné Tímár Eszter tudományos segédmunkatárs (második állás)
Dr. Mészáros Aranka egyetemi tanársegéd
Dr. Szabó Laura egyetemi tanársegéd
Némethné Kollár Katalin tudományos segédmunkatárs
Dr. Zétényl Ágnes tudományos segédmunkatárs
Murányi Irén kutatásszervező
Ágylk Helga tanszéki előadó
Farkas Károlyné tanszéki előadó
Franyó Attila műszaki főelőadó
Nagy Károlyné tanszéki főelőadó
PályaszocialIzációs és Munkapszichológiai Szakcsoport
Rltoókné dr. Ádám Magda egyetemi docens, kandidátus,
a Szak csoport vezetője
Dr. Perczel Tamás egyetemi docens, kandidátus
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Dr. Rajnai Nadlnka egyetemi adjunktus
Glllernotné dr. Tóth Márla egyetemi adjunktus
Dr. Antalovlts Miklós egyetemi adjunktus. kandidátus (második állás)
Torma Kálmán egyetemi tanársegéd (második állás)
Dr. Rupp Márla tudományos munkatárs
Dr. Herskovlts Márla mb. előadó. tudományos munkatárs
Dr. Hódos Tibor mb. előadó. kandidátus. osztályvezető
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TANSZÉKCSOPORTBA NEM TARTOZÓ KARI EGYSÉGEK
NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK
Dr. Szarka József tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Báboslk István egyetemi docens, a tudományok doktora
Falus Iván egyetemi docens, kandidátus
Mayer Mlklósné dr. Nádasi Márla egyetemi docens, kandidátus
Réthy Endréné dr. Palágyl Márla egyetemi docens, kandidátus
Széchy Andrásné dr. egyetemi docens, kandidátus
Dr. Golnhofer Erzsébet egyetemi adjunktus
Dr. Kárpáti Andrea egyetemi adjunktus
Komár Károly egyetemi adjunktus
Dr. Kotschy Andrásné egyetemi adjunktus
Petri Andrásné dr. Feyér Judit egyetemi adjunktus
Dr. Szabolcs Éva egyetemi tanársegéd
Dr.AT ő k é c z k l László egyetemi adjunktus
Szokolszky Ágnes tudományos továbbképzési ö s z t ö n e i l a s
Remete Etelka könyvtáros
Pállné Egyed Erzsébet főelőadó
Csöndes Gézáné tanszéki előadó
Dvorzsák János technikus
Martini Zsuzsa mb. előadó, gimnáziumi tanár
Pállné Egyed Erzsébet mb. előadó, főelőadó
T í m á r István mb. előadó, ny. egyetemi adjunktus
Vasbányai Ferenc mb. előadó, gimnáziumi tanár
NeveléstörténetI Kutató Csoport
Dr. Horváth Márton egyetemi tanár, a tudományok doktora,
a Kutató Csoport vezetője
Dr. Angelusz Róbertné tudományos főmunkatárs
Dr. Szücs Ágnes tudományos munkatárs
Nagy Péter tudományos munkatárs
Setényi János akadémiai ösztöndíjas
Csobán Pál akadémiai ösztöndíjas
Martin Róbertné tanszéki előadó, könyvtáros
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FOROfTÓ- ÉS TOLMÁCSKÉPZŐ CSOPORT
Baranya Krisztina tanszéki adminisztrátor
Klochán Józsefné takarftónő
Dr. Lleber Péter egyetemi adjunktus, csoportvezető
Dr. Klaudy Kinga egyetemi docens
Dr. Kurlán Agnes egyetemi adjunktus
Dr. Zalán Péter egyetemi adjunktus (1990. márciustól a BTK
Német Tanszéke állományában)
Anlot Judit egyetemi adjunktus (1989. december 31-Ig)
Gergelyné Láng Zsuzsa egyetemi tanársegéd
Tóth Csabáné tanulmányi előadó
Jordán Katalin előadó (1990. június 30-Ig)
Anyos László mb. előadó (felelős szerkesztő, Akadémiai Kiadó)
Dr. Bakonyi István mb. előadó, egyetemi docens (BKE)
Bohákné Szabari Krisztina mb. előadó, adjunktus (Külker. Főiskola)
Marie-José Cronel mb. előadó, dokumentallsta (Francia Intézet)
Csernyevszkaja Natalla mb. előadó, szellemi szabaotoptalkozású
Dr. Előd Nóra mb. előadó, adjunktus (Külker. FŐiskola)
Fáber András mb. előadó, újságíró (FIlmvIlág)
Gábrls László mb. előadó, fordftó (a Posta Kísértetl Intézete)
Dr. Győrl Judit mb. előadó, adjunktus (ELTE Német Tanszék)
Gábor Miklós mb. előadó, adjunktus (BME)
Dr. Kádár Judit mb. előadó, szerkesztő (Akadémiai Kiadó)
Dr. Kárpáti György mb. előadó, adjunktus (ELTEOrosz Tanszék)
Dr. Kovács Zoltán mb. előadó, docens (Külker. Főiskola)
Susan Kutor mb. előadó, angol nyelvi programozó
(Nemzetközi Manager Központ)
Mánylk Júlla mb. előadó, főelőadó (Külügyminisztérium)
MOlnár Agnes mb. előadó, nyelvtanár (Iparművészeti Főiskola)
Nlkowltzné Boronkay Zsuzsa mb. előadó, szellemi szabadfoglalkozású
Pap Gábor mb. előadó, főmunkatárs (MTI)
Palásthy György mb. előadó, szellemi szabadfoglalkozású
Richter Jánosné mb. előadó, ny. vezető tanár
Sue Suffle, Geraldlne, mb. előadó
Szaszovszky József mb. előadó, szerkesztő (Magvető Könyvkiadó)
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Szöllősy Judit mb. előadó, felelős szerkesztő (Corvlna Kiadó)
Dr. Vlda Tamás mb. előadó, ny. főlgazgató-helyettes (OFFl)
c. főiskolai docens
AUDIOVIZUÁLIS TECHNIKAI KÖZPONT
Dr. Wallner Tamás egyetemi adjunktus, az AVTK-vezetője
Dr.KJIHGFEDCBAPéch Márla tanszéki főmunkatárs
Tóthné dr. Udvardy Katalin tudományos segédmunkatárs
Brandt GY,örgyl könyv- és médlatáros






Muhlné Fekete Márla könyvtáros
Nlglcserné Bodrog Beáta könyvtáros
Simon Ingrld könyvtáros





Dékán: Dr. Kllnghammer István egyetemi docens
Dékánhelyettes:
Dr. H. Nagy Anna egyetemi docens
Dr. Lévay Béla egyetemi docens





Dr. H. Nagy Anna dékánhelyettes
Dr. Lévay Béla dékánhelyettes
Dr. Kiss Ádám dékánhelyettes
Dr. Tasnádl Péter, az FDSZ karl titkára
Dr. Kondor Imre, a TDDSZ karl titkára
Dr. Kovács János tanszékcsoportvezető egyetemi tanár
Dr. Patkós András tanszékcsoportvezető egyetemi tanár
Dr. Kubovlcs Imre tanszékcsoportvezetö egyetemi tanár
Dr. Sárfalvl Béla tanszékcsoportvezetö egyetemi tanár
Dr. Meskó Attila tanszékcsoportvezető egyetemi tanár
Dr. Szlgetvárl Sándor tanszékcsoportvezetö egyetemi
docens
Dr. Medzlhradszky Kálmán tanszékcsoportvezető egyetemi
tanár
Dr. Császár Ákos tanszékcsoportvezető egyetemi tanár
Dr. Mogyoródi József tanszékcsoportvezető egyetemi tanár
Dr. Schipp Ferenc tanszékcsoportvezető egyetemi tanárCBA
Vá lasz tás a lap ján tag ja i:
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Dr. Borossay József egyetemi docens
Balthazárné Vass Katalin egyetemi adjunktus
Dr. Csempesz Ferenc egyetemi adjunktus
Farkas István egyetemi tanársegéd
Dr. Fekete István egyetemi adjunktus
Dr. Gyenis Gyula egyetemi docens
Dr. Gyurján István tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Király István tudományos munkatárs
Dr. Lendvai János egyetemi docens
Dr. Petruska György egyetemi docens
Dr. Pócslk György egyetemi tanár
Dr. Rákóczi Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Róka András egyetemi tanársegéd
Prónay András osztályvezető
Dr. Simon László egyetemi docens
Dr. Simon Péter egyetemi docens
Skraplts Lajos egyetemi adjunktus
Szegedi Péter egyetelJ1l adjunktus
Varga Terézia nyelvtanár
Dr. Végh Sándorné tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Zámbó László egyetemi docensCBA
A nappa ll tagoza tos ha llga tók á lta l vá lasz to tt tagok:
Pogány Gyula KHT-titkár
Barát Imola V. évf. meteorológus
Borús Hajnal IV. évf. geoflzlkus
Breuer László Ill. évf. geológus
Búza Ágnes Ill. évf. matematika-kémia
Erdős László IV. évf. matematikus
Hegyi László Ill. évf. vegyész
Horváth Zsolt V. évf. fizikus
Idzlg Andrea IV. évf. térképész
Katzenbach ÁgnesKJIHGFEDCBA1 . évf. programozó-matematikus
Kocsis Veronika V. évf. biológia-földrajz
Kolos Imre 1 . évf. programozó-matematikus
Kotek Gyula Ill. évf. fizikus
Madas Pál II. évf. matematika-számítástechnika
Mazgon Gábor II. évf. matematika-fizika
Neubauer József Ill. évf: matematika-technika
Péter László II. évf. kémia-fizika
Takács Attila IV. évf. biológus
Temesvári Tibor IV. évf. matematlka-flzlka-
számítástechnika
Tikász László IV. évf. programtervező-matematlkus
Tóth Anlta V. évf. biológia-kémia
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Dr. Fülöp József rektor
Dr. Soós Gyula rektorhelyettes
Horváthné Kuszman Cecilia, a Személyzeti Osztály vezetője
Dr. Hársfalvi Rezső főosztályvezető
Dr. Varga Enikő egyetemi adjunktus
Dr. Kátal Imre egyetemi tanár, Igazgató
Dr. Kisfaludy Gyula, az ELTE főtitkára
Laki György gazdasági főlgazgató
Dr. Gál Sándor, a BME Vegyészmérnöki Kar dékánja
Dr. Antal Zoltán tanszékvezető egyetemi docens
Dr. Ádám György tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Balázs Béla tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Báldl Tamás tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Buda György tanszékvezető egyetemi docens
Dr.KJIHGFEDCBABöröczky Károly tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Csákvárl Béla tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Csányi Vilmos laboratórlumvezető egyetemi tanár
Dr. Elben Ottó tanszékvezető egyetemi docens
Dr. Frled Ervin tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Fogarasl Géza laboratórlumvezető egyetemi docens
. Dr. Géczy Barnabás tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Gerencsér Ferencné vezető lektor
Dr. Gergely János tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Gráf László tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Hámor Géza Intézetvezető egyetemi tanár
Dr. Harglttal István kutatócsoportvezető egyetemi tanár
Dr. HolderIth József laboratórlumvezető egyetemi docens
Dr. Horváth József tanszékvezető egyetemi docens
Dr. Isépy István egyetemi docens, Igazgató
Dr. Klrschner István tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Kurtán Lajos tanszékvezető egyetemi docens
Dr. Kiss László tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Kovács István tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Kucsman Árpád kutatócsoportvezető egyetemi tanár
Dr. Láng Ferenc tanszékvezető egyetemi docens
Dr. Lenkel Irén csoportvezető egyetemi adjunktus
Dr. Loksa Imre tanszékvezető egyetemi docens
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Dr. Lovász László tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Marx György tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Megyesi László csoportvezetőegyetemi adjunktus
Dr. Nagy Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Nagy Károly tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Rózsa Klára tanszékvezető egyetemi docens
Dr. Rohrsetser Sándor tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Sebestyén Zoltán tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Simon Tibor tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Szabó István Mihály tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Szántal Tamás tanszékvezető egyetemi docens
Dr. Szász András laboratórlumvezető egyetemi docens
Dr. Szücs Ervin tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Szépfalusy Péter tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Székely András tanszékvezető egyetemi docens
Dr. TOdős Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Varga László tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Vértes Attila laboratórlumvezető egyetemi tanár
Dr. Vlda Gábor tanszékvezető egyetemi tanár
DÉKÁNITANÁCS
.Dr. Kllnghammer István dékán
Dr. H. Nagy Anna dékánhelyettes
Dr. Lévay Béla dékánhelyettes
Dr. Kiss Ádám dékánhelyettes
Horváthné Kuszmann Cecilia, a Személyzeti Osztály
vezetője
Dr. Tasnádl Péter, az FDSZ karl titkára
Dr. Kondor Imre, a TDDSZ karl titkára
Dr. Kovács János tanszékvezető egyetemi tanár,
a Biológiai Tanszékcsoport vezetője
Dr. Patkós András egyetemi tanár,
a Fizikai Tanszékcsoport vezetője
Dr. Kubovlcs Imre tanszékvezető egyetemi tanár,
a Geológiai Tanszékcsoport vezetője
Dr. Sárfalvl Béla tanszékvezető egyetemi tanár,






Dr. Meskó Attila tanszékvezető egyetemi tanár,
a Környezetfizikai Tanszékcsoport vezetője
Dr. Szlgetvárl Sándor egyetemi docens,
az Ideológiai Tanszékcsoport vezetője
Dr. Medzlhradszky Kálmán egyetemi tanár,
a Kémiai Tanszékcsoport vezetője
Dr. Császár Ákos tanszékvezető egyetemi tanár,
a Matematika 1.Tanszékcsoport vezetője
Dr. Mogyoródi József tanszékvezető egyetemi tanár,
a Matematika II. Tanszékcsoport vezetője
Dr. Schlpp Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár,
az Informatika Tanszékcsoport vezetője
Prónay András osztályvezető
Pogány Gyula, a Karl Hallgatói Tanács titkára
OKTATÁSI-NEVELÉSI BIZOTTSÁG
az oktatási dékánhelyettes
Tasnádl Péter egyetemi adjunktus
Dr. Simon Péter egyetemi docens
Dr. Mlchaletzky György egyetemi docens
Dr. Böröczky Károly egyetemi tanár
Dr. Boschán Péter tudományos főmlinkatárs
Dr. Réz Gábor egyetemi docens
Dr. Kapovlls István egyetemi tanár
Dr. Drahos Dezső egyetemi adjunktus
Dr. Bognár László egyetemi adjunktus
Dr. Benedek Ernőné egyetemi adjunktus
Nahalka István egyetemi tanársegéd
Dr. Szilágyi László egyetemi adjunktus
Dr. Nánási Irén egyetemi adjunktus
Dr. Jenel Sándor egyetemi adjunktus








TUDOMÁNYOS ÉS DOKTORI BIZOTTSÁG
Dr. Kiss Ádám dékánhelyettes
Dr. Báldl Tamás egyetemi tanár
Dr. Furka Árpád egyetemi tanár
Dr. Gyurján István egyetemi tanár
Dr. Horváth József egyetemi docens
Dr. Lovász László egyetemi tanár
Dr. Márton Péter egyetemi tanár
Dr. Pócslk György egyetemi tanár
Dr. Probáld Ferenc egyetemi docens
Dr. Schlpp Ferenc egyetemi tanár
Dr. Sebestyén Zoltán egyetemi tanár
MATEMATIKAI ÉS INFORMATIKAI DOKTORI BIZOTTSÁG
Dr. Lovász László egyetemi tanár, akadémikus
Dr. Böröczky Károly egyetemi tanár
Dr. Hunyadvárl Lászl6 egyetemi docens
Dr. Jank6 Béla egyetemi docens
Dr. Matolcsl Tamás egyetemi docens
Dr. Szalay Mihály egyetemi docens
Dr. Benczur András tudományos fömunkatárs, kandidátus
Dr. Farzan H. Ruszlán tudományos fömunkatárs, egyetemi
tanár
KARI SZERZŐDÉSES MUNKÁKAT VÉLEMÉNYEZŐ TESTÜLET
Dr. Kiss Ádám dékánhelyettes
Dr. Sebestyén Zoltán egyetemi tanár
Dr. Szeldl Lászl6 tudományos fömunkatárs (1989. okt. 31-Ig)
Dr. Deák Ferenc egyetemi adjunktus (1989. nov. 1-töl)
Dr. Láng Ferenc egyetemi docens
Dr. Kondlcs Lajos egyetemi docens
Dr. Csákvárl Béla egyetemi tanár
Dr. Barcza Lajos egyetemi tanár
Dr. Brájer László egyetemi docens
Dr. Szemerédy Pál egyetemi docens











Dr. Poór István egyetemi adjunktus
Hórvölgyi Zoltán tudományos segédmunkatárs
Ladányl László egyetemi hallgató
Alblzottságok
Dr. Gyurján István egyetemi tanár
Rácz Ilona egyetemi adjunktus
Zákányl Erika egyetemi hallgató
Dr. Hajdú János egyetemi adjunktus
Horváth Zsolt egyetemi hallgató
Fö ld tudom ány l
Elnök: Dr. Dódony István egyéteml adjunktus
Tagok: Rosta Éva egyetemi hallgató
Matem atikus
Elnök: Dr. Simon László egyetemi docens
Tagok: Ladányl László egyetemi hallgató
P rogram ozó m atem atikus
Elnök: Nyéklné dr. Galzler Judit egyetemi tanársegéd .
Tagok: Dr. Koncz Istvánné egyetemi tanársegéd
Buzásl Krisztina egyetemi hallgató
Matem atika -fiz ika szakos
Elnök: Dr. Ambrus András egyetemi adjunktus
Tagok: Harnos Noémi egyetemi hallgató





Nagyné dr. Czakó Ilona egyetemi docens
Juhos Szilveszter egyetemi hallgató




Dr. Kiss Ádám dékánhelyettes
Dr. Fogarassy Bálint egyetemi docens (1989. okt. 31-Ig)
Dr. Kondlcs Lajos egyetemi docens
Dr. Lovas György tanszéki mérnök
Dr. Molnárka Győző egyetemi docens
Dr. Szepes László egyetemi docens
Dr.KJIHGFEDCBAszécsérw t Nagy Gábor egyetemi adjunktus
Dr. Szücs Ervin egyetemi tanár
Dr. Ungár Tamás egyetemi docens (1989. nov. Hől)
Dr. Zámbó László egyetemi docens
DÉKÁNI TITKÁRSÁG
Ferenczl Zsuzsanna főelőadó
Galla Lajosné nyugdíjas. részfoglalkozású hivatalsegéd
(szerződéses)
Kacz Ferencné betanított munkás (sokszorosftógépkezelő)
Király Aladárné nyugdíjas. részfoglalkozáső előadó
(szerződéses)
Makkal Dezsőné hivatalsegéd





Rehus Anita ügyviteli alkalmazott (szerződéses. GYES-en)
Szabó Margit mellékfoglalkozású takarító (szerződéses)
Szaszák Lászlóné betanított munkás
(sokszorosítógépkezelő)
uszucsné Lendvai Edit előadó (GYES-en)
Varga Istvánné főelőadóCBA
Karl H a llga tó i Könyvtá r
Dr. Slmonyl Péter könyvtárkezelő
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Karl H a llga tó i IrodawvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ujvári Györgyl előadó (szerződéses)
TANULMÁNYI OSZTÁLY
Tompa Mlklósné osztályvezető
Örsl Ágota tanulmányi csoportvezető
Fazekas Ottóné szoctáns előadó
Forgács Józsefné nyilvántartó előadó
Hertelendy Józsefné előadó (részmunkaidős)
Király Ágota nyilvántartó előadó
Dr. Kovács Anna előadó (részmunkaidős)
Mester Miklósné nyilvántartó előadó (GYES-en)
Molnár Zoltánné tanulmányi előadó
Rakottyalné Hack Zsuzsa tanulmányi főelőadó
Somody Nóra nyilvántartó előadó
SzőkeKJIHGFEDCBAÁ rpádné nyilvántartó előadó (külföldi klküldetésen)
Varga Viktória nyilvántartó előadó
Zalai Lalosné szocláüs főelőadó
TUDOMÁNYSZERVEZÉSI ÉS GAZDASÁGI OSZTÁLY
Dr. Bodnár Józsefné mb. osztályvezető
Ipach ildikÓ tudományos ügyintéző
Vlncze Györgyné főelőadó
Dr. Badlnszky Péterné előadó
C. Nagy Béláné tudományos ügyintéző
Ujvári Lászlóné tudományos ügyintéző




Dr. Gulyás Pálné csoportvezető
Bertáné Szepesi Magdolna főelőadó
Bregovlts Jánosné ügyviteli alkalmazott








Barányl Jánosné por tás
Belusz Józsefné takarító
Bene Józsefné takarító





































































Vezető: Dr. Láng Ferenc egyetemi docens
NÖVÉNYSZERVEZETTANITANSZÉK
Dr. Gyurján István tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Maróti Mihály ny. egyetemi tanár, tudományos tanácsadó,
a tudományok doktora
Dr. Sárkány Sándor ny. egyetemi tanár, tudományos tanácsadó, a tudo-
mányok doktora
Dr. Dános Béla egyetemi docens, kandidátus
Dr. Keresztes Áron egyetemi docens, kandidátus
Dr. Bognár János egyetemi adjunktus
Dr. Erdős Géza egyetemi adjunktus
Dr. Jakucs Erzsébet egyetemi adjunktus
Kerekes Lászlóné dr. Liszt Katalin egyetemi adjunktus
Dr. Kristóf Zoltán egyetemi adjunktus
Ekésné dr. Kretovlcs Júlla egyetemi tanársegéd
Ekés Mihály tudományos munkatárs
Dr. Bóka Károly tudományos segédmunkatárs
Höltzl Pál tanszéki mérnök Ill.
Rózsahegyi Mihály laboráns 1.
Vlllásné Fogarasl ildikó előadó II.
Dr. Dorlcs Györgyná laboráns 1.
Fekete Ágota szak munkás II.
Gácsl Gáborné laboráns II. (GYES-en)
(Helyettese: Hausch ildikó laboráns I.)
Gyurek Antalné laboráns 1.(GYES-en)
(Helyettese: Takács Judit laboráns I.)
Kiss Zsuzsanna szakmunkás 1.
Léh Erzsébet laboráns 1.
Tóth Szabolcs laboráns II.
Sluk Krisztina szakmunkás 1.
Veres Bertalanné laboráns II. (GYES-en)
(Helyettese: Halmal Gáborné laboráns II.)
Lestl Károlyné klsegftő Ill.
Marjal Jánosné takarítónő
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Dr. Barnabás Beáta c. egyetemi docens, a tudományok doktora,
osztályvezető
UTA Biotechnológiai Kutatócsoport
Stefanovlts Pál tudományos munkatárs
Varga Sándor tudományos segédmunkatárs
NÖVÉNYRENDSZERTANI ÉS ÖKOLÓGIAI TANSZÉK
Dr. Simon Tibor tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Juhász-Nagy Pál egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Horánszky András egyetemi docens, kandidátus
Dr. Járal Mlklósné dr. Komlódl Magda egyetemi docens, kandidátus
Dr. Kovács Jánosné dr. Láng Edit egyetemi docens, kandidátus
Dr. Mészáros Ferencné dr. Draskovlts Rózsa egyetemi docens,
kandidátus
Csortosné dr. Szabó Márla egyetemi docens, kandidátus
Standovár Tibor egyetemi tanársegéd
Kalapos Tibor egyetemi tanársegéd




Jülllng Emllné laboráns (GYED-en)
Nyári Lászlóné laboráns
Danl Istvánné hivatalsegéd
UTA Ökológlal-Modellező Tanszéki Kutatócsoport
Dr. Gántl Tibor tudományos tanácsadó, kandidátus,
a tudományok doktora
Dr. Podani János tudományos főmunkatárs
Dr. Slnkovlts Márla tudományos főmunkatárs (szerződéses nyugdíjas)
Szabóné dr. Borsos Olga tudományos főmunkatárs
(szerződéses nyugdíjas)KJIHGFEDCBA
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Némethné dr. Mázsa Katalin tudományos munkatárs (GYED-en)
Dr. Szathmáry Eörs tudományos munkatárs
Dr. Szőke Péterné tudományos munkatárs
Czárán Tamás tudományos munkatárs
Garay József tudományos munkatárs
Gergely Attila tudományos munkatárs
Dr. Hahn István tudományos munkatárs
Tóth Zoltán tudományos munkatárs
Tur6czyné Király Júlla kertészmérnök
Scheuring István asplráns
Dr. Borhldl Attlláné laboráns
Selmecl Zoltánné laboráns
Zotter Jánosné laboráns (szerzödéses nyugdíjas)
Zslska Sándorné laboráns
Vársz egi Mátyásné kisegítő
BOTANIKUS KERT
Vezető: Dr. Isépy István egyetemi docens, kandidátus
NÖVÉNYÉLETTANITANSZÉK
Dr. Láng Ferenc tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Böddl Béla egyetemi docens, kandidátus
Dr. Cseh Edit egyetemi docens, kandidátus
Dr. Kelemen Gabriella egyetemi docens, kandidátus
Dr. Lásztlty Demeter egyetemi docens, kandidátus
Dr. Sárvári Éva egyetemi docens, kandidátus
Dr. Szigeti Zoltán egyetemi docens, kandidátus
Dr. Nyitrai Péter egyetemi adjunktus
Szabóné dr. Rácz Ilona egyetemi adjunktus, kandidátus
Dr. VáguJfalvl Dezső tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. Király István tudományos munkatárs
Dr. Mihályf( János tudományos munkatárs
Dr. Tamás László tudományos munkatárs
Dr. Frenyó Vilmos ny. egyetemi tanár, a tudományok doktora










Villányi Judit laboráns (GYED-en)




Dr. Szabó István Mihály tanszékvezető egyetemi tanár,
a tudományok doktora
Balázsné dr. Langó Zsuzsanna egyetemi adjunktus
Farkas István egyetemi tanársegéd
Dr. Contreras Enrlque tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. Márlallgetl Károly tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. Pántos Györgyné tudományos főmunkatárs
Slposné dr. Jáger Katalin tudományos munkatárs
Bognár Attila tudományos segédmunkatárs
Kérlné Borsodi Andrea tudományos segédmunkatárs
Tóthné Szolnoki Zsuzsa tudományos segédmunkatárs
Tóth László tudományos segédmunkatárs
Majoros Tlborné Tóth Erika tudományos segédmunkatárs
Ravasz Kinga tudományos segédmunkatárs
Balogh Lajosné laboráns
Balogh Lászlóné laboráns






Dr. Koch Sándor c. egyetemi tanár, tudományos főmunkatárs,
a tudományok doktoraKJIHGFEDCBA
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Dr. Szegi József c. egyetemi tanár, a tudományok doktora
ÁLLATSZERVEZETTANI TANSZÉK
Dr. Kovács János tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Kondics Lajos egyetemi docens
Dr. Kovács Attila egyetemi docens, kandidátus
Dr. Réz Gábor egyetemi docens, kandidátus
Dr. Sass Miklós egyetemi docens, kandidátus
Dr. Felllnger Erzsébet egyetemi adjunktus
Dr. Köműves László egyetemi adjunktus
Dr. László Lajos egyetemi adjunktus
Páhyné dr. Kárpáti Anna egyetemi adjunktus
Dr. Zboray Géza egyetemi adjunktus .
Cslkós György egyetemi tanársegéd
Dr. Sasváry Lajos tudományos tőmunkatárs, kandidátus
Dr. Csörgő Tibor tudományos munkatárs
Lőw Péter aspiráns
Baranyi Mária tudományos ügyintéző
Pálfla Zsolt tudományos ügyintéző
Remete Eleonóra tanszéki előadó
Dr. Hetényi Miklósné könyvtáros
Balogh Miklós önálló mechanikus
Harsányi Zita tanszéki laboráns
Sipos Sarolta tanszéki laboráns
Válóczi Károlyné tanszéki laboráns




Dr. Balázs András c. egyetemi tanár, a tudományok doktora (MTA KOKI)
Dr. Gyévay Angéla c. egyetemi tanár, a tudományok doktora (MTA KOKI)
Dr. Péczely Péter c. egyetemi tanár, a tudományok doktora, tanácsadó
(Agrártudományi Egyetem, Gödöllő)
M. dr. Odorfer Magdolna ny. egyetemi docens
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ÁLLATRENDSZERTANI ÉS ÖKOLÓGIAI TANSZÉK
Dr. Loksa Imre tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Balogh János ny. egyetemi tanár, akadémikus, Kossuth-dílas
Dr. Berczlk Árpád egyetemi tanár, akadémiai levelezőtag
(második állás)
Dr. Gere Géza egyetemi tanár, a tudományok doktora
Abaffy Lászlóné dr. Dózsa-Farkas Klára egyetemi docens, kandidátus
Dr. Török János egyetemi adjunktus
Krassó Györgyné tanszéki előadó




MTA Talajzoológiai Tanszéki Kutatócsoport
Dr. Andrássy István c. egyetemi tanár, tudományos tanácsadó,
a tudományok doktora
Dr. Zlcsl András c. egyetemi tanár, tudományos tanácsadó,
a tudományok doktora, osztályvezető
Dr. Andrlkovlcs Sándor tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. Szabó Istvánné tudományos főmunkatárs, kandidátus
Csuzdl Csaba tudományos munkatárs
Dr. Szlávecz Katalin tudományos munkatárs
Seldl Marietta tudományos ügyintéző
Horánszky Katalin szakalkalmazott
Jely Józsefné szakalkalmazott




Dr. Ádám György tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus,
Állami díjas
Dr. Kukorelll Tibor egyetemi docens, kandidátus
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Dr. Pusztai János egyetemi docens, kandidátus (második állás)
Dr. Détárl László egyetemi adjunktus
Dr. Kiss János egyetemi adjunktus
Dr. Madarász Emilia egyetemi adjunktus
Balázs László egyetemi tanársegéd
Dr. Világi ildikó egyetemi tanársegéd
Banczerowsklné dr. Pelyhe Ilona tudományos fömunkatárs
(második állás)
Dr. Szilágyi Nóra tanszékiKJIHGFEDCBAmérnök
Kékesi Adrlenne Katalin vegyészmérnök
Dr. Suslts Imréné könyvtáros
Fáblánné Kollár Gabriella laboráns
Kohl Attila állatgondozó
Kozma Dénes műhelyvezető mechanikus
Magyar Katalin előadó





Dr. Mlklás Mlklósné c. egyetemi docens (nyugdljas)
Dr. Orosz Antal c. egyetemi docens, osztályvezető
Pszichofiziológiai Tanszéki Kutatócsoport
Dr. Ádám György egyetemi tanár, a Kutatócsoport vezetője
Dr. Juhász Gábor tudományos főmunkatárs
Dr. Láng Eszter tudományos főmunkatárs
Dr. Bárdos György tudományos munkatárs
Dr. Nagy Judit tudományos munkatárs
Dr. Weisz Júlla tudományos munkatárs
Vlnkovlts Sándor főmunkatárs





Dr. Vlda Gábor tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus
Haflek Károlyné dr. Nagy Anna egyetemi docens, kandidátus
Vldosáné dr. Szatlóczky Irén egyetemi docens, kandidátus
Dr. Fodor András mb. docens, kandidátus
Dr. Parádl Elemér tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. Mohay Jolán egyetemi adjunktus
Dr. Schrett Jánosné dr. Major Ágnes egyetemi adjunktus
Dr. Szldonyáné dr. Breznovlts Ágnes egyetemi adjunktus
Dr. Pásztor Erzsébet egyetemi adjunktus
Dr. Ladunga István tudományos főmunkatárs
Dr. Paless Gyula tudományos munkatárs
Dr. Molnár István tudományos munkatárs
Tóth Gábor egyetemi tanársegéd
Ludvlg Éva asplráns
Kisdi Éva asplráns
Dr. Nagy Károlyné asplráns
Stankovlcs Llvla asplráns
Vanlcsek László tudományos segédmunkatárs
Vágujfalvl Attila tudományos segédmunkatárs
Sulyok Lászlóné tanszéki előadó
Simon Rezsőné laboráns
Bánné Barna Erika laboráns (GYES-en)
Cser Éva laboráns















r. Plntér István tudományos munkatárs
BIOKÉMIAI TANSZÉK
Dr. Gráf LászlÓ tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Bálint Miklós egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Hegyi György egyetemi docens, kandidátus
Dr. Ajtai Katalin egyetemi adjunktus
Dr. Jancsó Ágnes egyetemi adjunktus
Dr. Plntér Katalin egyetemi adjunktus, kandidátus
Dr. Szilágyi László egeteml adjunktus
Dr. Boldogh István egyetemi tanársegéd
Dr. Nyitrai László egyetemi tanársegéd
Dr. Venekel István egyetemi tanársegéd
Erdélyi Ferenc egyetemi tanársegéd
Ukó István egyetemi tanársegéd
Saághy Erzsébet asplráns






Kalrnárné H. Ilona laboráns
Kiss Gyuláné laboráns





Dr. Elben Ottó tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Gyenis Gyula egyetemi docens, kandidátus
L
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Becsklné dr. Bodzsár Éva egyetemi docens, kandidátus
Dr. Kontra György tudományos főmunkatárs
Kecskésné dr. Pantó Eszter tudományos munkatárs
Szabó Gabriella tanszéki előadó
Barna Piroska laboráns (részfogl.)
Simon Györgyné kisegítő
Fodor László betanított munkás
BIOLÓGIAI SZAKMÓDSZERTANI CSOPORT
Dr. Lenkeiirén csoportvezető egyetemi adjunktus
Dr. Pavllcsek Marlán egyetemi adjunktus
IMMUNOLÓGIAI TANSZÉK
Dr. Gergely János tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Erdel.Anna eIJyeteml docens
Dr. Rajnavölgyi Éva egyetemi docens
Dr. Sármay Gabriella egyetemi docens
Dr. Uher Ferenc tudományos munkatárs
Bartók István tudományos segédmunkatárs
Dr. László Glórla tudományos segédmunkatárs
Bajtay Zsuzsanna tudományos ügyintéző
Fazekas György tudományos ügyintéző
Nagy Zoltán tudományos ügyintéző
Slntár Éva tudományos ügyintéző
Erdősl István ügyintéző
Kósa Botondné ügyintéző





Zábrádlné Antal Andrea laboráns
Horhy Lászlóné betanított munkás
Győrfy Krisztina betanított munkás
Mlkesy Árpád betanított munkásKJIHGFEDCBA
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Tóth Józsefné betanított munkás
Dr. Temesi Alfréda c. egyetemi docens (Egészségügyi Minisztérium)
Dr. Falus András c. egyetemi docens (ORFl)
UTA Immunológiai Tanszéki Kutatócsoport
Dr. Gergely János egyetemi tanár, a Kutatócsoport vezetője
Dr. Takács László tudományos munkatárs
Biró Anna tudományos segédmunkatárs
UAGATART ÁSGENETIKAI LABORATÓRIUU
Dr. Csányi Vilmos egyetemi tanár, a tudományok doktora,
laboratórlum vezető
Dr. Dóka Antal egyetemi adjunktus
Dr. Nagy András tudományos fömunkatárs, kandidátus
Dr. Gerlal Róbert tudományos segédmunkatárs, kandidátus
Dr. Altbacker Vilmos tudományos segédmunkatárs
Mlklósl Ádám tudományos segédmunkatárs
Iványi Eszter ösztöndílas asplráns
Nádas Tamás ösztöndíjas asplráns
Topál József ösztöndíjas asplráns
Nagy Gyözöné ügylntézö
Dr. Patócsné Steldl Sára laboráns
Szebenyl Andrea laboráns
Boda Mátyásné betanftott munkás
UTA Támogatott Kutatóhelyek Irodája
Dr. Kampls György tudományos főmunkatárs, kandidátus







L1bényl Sándor vizsgázott fűtő







Gross Ollvér kertész szakmunkás
Jehoda János takarító
Halmal Gáborné ügyviteli dolgozó
Kovács Sándorné betanított munkás
Vajda Marianna kertész szakmunkás
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FIZIKUS TANSZÉKCSOPORT
vezetá: Dr. Kovács István egyetemi tanár
,
ELMÉLETI FIZIKAI TANSZÉK
Dr. Nagy Károly tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus
Dörnyel Józsefné dr. Németh Judit egyetemi tanár,
a tudományok doktora
Dr. Károlyházy Frigyes egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Nagy Kázmér egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Pócs lk György egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Cslkor Ferenc egyetemi docens, kandidátus
Dr. Farkas István egyetemi docens, kandidátus
Dr. Horváth Zalán egyetemi adjunktus
Dr. Nagy Tibor egyetemi adjunktus
Dr. Palla László egyetemi adjunktus
Dr. Ruján Pál egyetemi adjunktus (1990. ápr. 1-Ig)
Dr. Sasvári László egyetemi adjunktus
Dr. Tél Tamás egyetéml adjunktus
Dr. Bitó János egyetemi tanár, tudományos tanácsadó (Tungsram RT)
Dr. Frenkel Andor mb. előadó, tudományos főmunkatárs (KFKI)
Vecsernyés Péter mb. előadó, tudományos főmunkatárs (KFKI)
Dévényl András mb. előadó, tudományos munkatárs (KFKI)
Elméleti Fizikai Tanszéki Kutatócsoport
Dr. Zawadowskl Alfréd kutató professzor, a tudományok doktora
Dr. Kondor Imre tudományos tanácsadó, c. egyetemi tanár, kandidátus
Dr. Ladányl Károly tudományos tanácsadó, c. egyetemi tanár,
a tudományok doktora
Dr. Niedermayer Ferenc tudományos tanácsadó, kandidátus
Dr. Rácz Zoltán tudományos tanácsadó, kandidátus
Dr. Abonyl Iván tudományos főmunkatárs, c. egyetemi docens,
kandidátus
Dr. Boschán Péter tudományos főmunkatárs, c. egyetemi docens,
kandidátus
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Dr. Gálfl László tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. Lendvai Endre tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. Szabó László tudományos főmunkatárs
Dr. Banal Miklós tudományos munkatárs
Dr. Temesvári Tamás tudományos munkatárs
Szabó Gábor tudományos segédmunkatárs
(OTKA pályázaton szerződés sei)
Fodor Zoltán ösztöndCjas gyakornok
Kovács Zoltán ösztöndíjas gyakornok
Bántay Péter ösztöndíjas gyakornok




Dr. Szépfalusy Péter tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus
Dr. Fogarassy Bálint egyetemi docens, kandidátus
Dr. Tlchy Géza egyetemi docens, kandidátus
Dr. Böhönyey András egyetemi adjunktus
Dr. Czlrá"kl Ágnes egyetemi adjunktus
Dr. cseru József egyetemi adjunktus
Dr. Havancsák Károly egyetemi adjunktus
Dr. Szabó István egyetemi adjunktus
Dr. Szép Jenő egyetemi adjunktus
Fülöp Ágnes egyetemi tanársegéd
Dr. Menczel György tudományos tanácsadó, ny. egyetemi docens,
kandidátus
Dr. Bene Gyula tudományos munkatárs
Dr. Kaufmann Zoltán tudományos munkatárs
Hamvas Ferenc tanszéki mérnök
Vattay Gábor TMB ösztöndíjas
Dr. Gerőcs Imre TMB ösztöndí[as
Czermann Zsuzsa előadó
Hajabácslné Czlrákl Mariann laboráns
Nemesszeghy Árpád fotólaboráns
Polgár Istvánné laboráns
Janlcsek Pál klemelt szakmunkás
Krasznal Rezső klemelt szakmunkás (részfogl.)
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Tánczos Sándorné takarítónő
Dr. Cser László c. egyetemi tanár, a tudományok doktora
(MTA Központi Fizikai Kutató Intézet)
Dr. Sólyom Jenő c. egyetemi tanár (MTA KFKI Szilárdtest Fizikai Intézet)
Dr. Tompa Kálmán c. egyetemi tanár, a tudományok doktora
(MTA KFKI Szilárdtest Fizika Kutató Intézet)
Dr. Beleznay Ferenc c. egyetemi docens (MTA Fizikai Kutató Intézet)
Dr. Fazekas Patrik c. egyetemi docens, a tudományok doktora
(MTA Központi Fizikai Kutató Intézet)
Dr. Tüttö István c. egyetemi docens (MTA KFKI Szilárdtest
Fizikai Intézet)
Dr. Kádár György mb. előadó, tudományos fömunkatárs
(MTA Központi Fizikai Kutató Intézet)
Dr. Kollár János mb. előadó, Igazgatóhelyettes
(MTA Központi Fizikai Kutató Intézet)
Dr. Mihály György mb. előadó, tudományos tanácsadó
(MTA Központl Fizikai Kutató Intézet) ,
Dr. Vasvári Béla mb. előadó, egyetemi tanár
(Budapesti Műszaki Egyetem)
Dr. VIcsek Tamás mb. előadó, tudományos tanácsadó
(Műszaki FizikaiKJIHGFEDCBAKutató Intézet)
ÁLTALÁNOS FIZIKA TANSZÉK
Dr. Kovács István tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Brájer László egyetemi docens, kandidátus
Dr. Lendvai János egyetemi docens, kandidátus
Dr. Szenes György egyetemi docens, kandidátus
Dr. Ungár Tamás egyetemi docens, a tudományok doktora
Dr. Sas Elemér egyetemi docens
Dr. Lévlus Ernő egyetemi docens ny. (részfogl,)
Dr. Bérces György egyetemi adjunktus
Főzy István egyetemi adjunktus
Dr. Illy Judit egyetemi adjunktus
Dr. Juhász András egyetemi adjunktus
Dr. Poór István egyetemi adjunktus
Radnal Gyula egyetemi adjunktus
Dr. Rajkovlts Zsuzsa egyetemi adjunktus
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Dr. Sáray István egyetemi adjunktus
Skraplts Lajos egyetemi adjunktus
Soós Károly egyetemi adjunktus (részfogl.)
Dr. Tasnádl Péter egyetemi adjunktus
Dr. Tóth László egyetemi adjunktus, kandidátus
Dr. Vörös György egyetemi adjunktus
Groma István egyetemi tanársegéd
Szászvárl Péter egyetemi tanársegéd
Flandera Emil műszaki ügyintéző
N.KJIHGFEDCBAQ . Chlnh tudományos ügyintéző
Kiss Györgyné tanszéki mérnök (GYES-en)
Kovács Alajos tanszéki mérnök
Medgyessy Gábor tanszéki mérnök
Puppán István tanszéki mérnök
Balogh Péter képesítés nélküli laboráns (részfogl.)
Csercsa Istvánné takarítónő (ny. részfogl.)
Fülöp András kisegítő (mellékfogl.)
Gulyás Gabriella ügyviteli alkalmazott (Flz. Tanszékcsoport Könyvtár)
Laky Józsefné ügyviteli alkalmazott (ny. részfogl.)
Dr. Mag Pálné könyvtáros (FI~.Tanszékcsoport Könyvtár)
Mádal Attlláné laboráns (részfogl.)
Mátyás János szakmunkás II. (ny. részfogl.)
Németh Károlyné takarCtónő (ny. részfogl.)
Rostár Ervlnné képesített laboráns
Sárosi Alajos klemelt szakmunkás (ny. részfogl.)
Tatár Mihály takarító (ny. részfogl.)
Tatár Mihályné takarítónő (ny. részfogl.)
Vörös Géza tanszéki technikus
Zágon Zsuzsanna előadó
ATOMFIZIKAI TANSZÉK
Dr. Marx György tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus,
Kossuth-díjas
Dr. Szalay Sándor egyetemi tanár, akadémikus
Dr. Kiss Dezső egyetemi tanár, a tudományok doktora (második állás)
(a dubnal Egyesített Atomkutató Intézet Igazgatója)
Dr. Patkós András egyetemi tanár, a tudonyok doktora
Dr. Pál Lénárd ny. egyetemi tanár, akadémikus, Kossuth-dCjas
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Dr. Závodszky Péter egyetemi tanár, a tudományok doktora
(második állás) (MTA Enzimológiai Intézet)
Dr. Frlcsovszky György egyetemi docens, kandidátus
Dr. Geszti Tamás egyetemi docens, Kandidátus
Dr. Gnadlg Péter egyetemi docens
Dr. Halmann Ottó egyetemi docens
Dr. Kiss Ádám egyetemi docens, a tudományoK doktora
Dr. Korecz László egyetemi docens, Kandidátus
Dr. Kovács Valéria egyetemi docens, Kandidátus
Dr. Papp Elemér egyetemi docens, Kandidátus
Dr. SüKösd Csaba egyetemi docens, Kandidátus
Bornemissza Györgyné egyetemi adjunKtus
Csákány Antal egyetemi adjunktus (másodiK állás)
Dr. Deák Ferenc egyetemi adjunKtus
Dr. Kürti Jenő egyetemi adjunktus
Dr. Mag Pál egyetemi adjunktus
Dr. Meszéna Géza egyetemi adjunktus
Dr. VIcsek Tamás tudományos tanácsadó (MTA KFKI)
Dr. Balázs András tudományos munkatárs
Dr. Sükösdné Rozlosnik Noémi tudományos munKatárs
Frel Zsolt egyetemi tanársegéd
Dr. Rajczy Péter egyetemi tanársegéd
Csorba Ottó mérnöK
Dr. Juhász András mérnöK
Pávó Gyula mérnök
Pongrácz Csaba mérnöK
Czakó Ferenc kutató (szerződéses)
Bagoly Zsolt kutató (szerződéses)
Csabai István TMB ösztöndíjas
Pázmándl Ferenc TMB ösztöndíjas















Nagy Lászlóné takarítónő (mellékfogl.)
Tóth Gyuláné takarítónő
Mllkovlcs Márkné takarítónő (részfogl.)
Kurucz István mb. előadó
ALACSONY HŐMÉRSÉKLET FIZIKAI TANSZÉK
Dr. Klrschner István tanszékvezető egyetemi tanár,
a tudományok doktora
Dr. Martlnás Katalin egyetemi docens, kandidátus
Dr. Bánkutl József egyetemi adjunktus
Dr. Oebreczenl Péter egyetemi adjunktus
Dr. Kovács György egyetemi adjunktus
Porjesz Tamás egyetemi adjunktus
Dr. Reményl György egyetemi adjunktus
Kármán Tamás egyetemi tanársegéd
Dr. Lászlóffy László tudományos főmunkatárs
Hegylné Farkas Éva tanszéki mérnök
Ungvárai János tudományos ügyintéző
Samu Péter műszaki ügyintéző
Lökös László műszerész
Nagy Jánosné tanszéki ügyintéző
Závetzné Fehér Mariann tanszéki ügyintéző
Polster Beatrix laboráns
Sándor Attila szakmunkás
Szirmai Tamás betanított munkás
Vékásl Judit kézbesítő
RÉTEGFIZIKAI LABORATÓRIUU
Dr. Szász András egyetemi docens, kandidátus, a laboratórlum vezetője
Dr. Nagy Elemér ny. egyetemi tanár, akadémikus, Állami díjas (részfogl.)
Dr. Csordás László egyetemi docens, kandidátus
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Dr. Kertész László ny. egyetemi docens, tudományos főmunkatárs,
kandidátus (részfogl.)
Hajdú János egyetemi adjunktus
Dr. Kojnok József egyetemi adjunktus
Dr. Schuszter Ferenc egyetemi adjunktus
Baráz Zoltán egyetemi tanársegéd
Jánosi Imre egyetemi tanársegéd
Tóth Attila tanszéki mérnök (1989. szept. 30-Ig)
Vella Péter tanszéki mérnök
Dankházi Zoltán tudományos ügyintézőKJIHGFEDCBA
t.ehöcz Rudolf programozó matematikus (1990. ápr. 6-Ig)
Wagenblatt Gyuláné főelőadó
Horváth Attila képesftés nélküli laboráns
Csercsa Istvánné takarítónő (részfogl.)




vezetá: Dr. Kőrös Endre egyetemi tanár
ÁLTALÁNOS ÉS SZERVETLEN KÉMIAI TANSZÉK
Dr. Csákvárl Béla tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Boksay Zoltán egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Sohár Pál egyetemi tanár, a tudományok doktora (második állás)
Dr. Borossay József egyetemi docens, kandidátus
Dr. Szepes László egyetemi docens, kandidátus
Lásztlty Simon egyetemi docens
Dr. Bouquet Gusztáv egyetemi adjunktus
Dr. Gál Miklós tudományos munkatárs
Gömöry Pál egyetemi adjunktus
Hárlné dr. Pomogáts Erzsébet egyetemi adjunktus
Dr. Jenel Sándor egyetemi adjunktus
Knausz Dezső egyetemi adjunktus
Dr. Mesztlczky Aranka egyetemi adjunktus
Dr. Orsós Piroska egyetemi adjunktus
Dr. Rohonczy János egyetemi adjunktus
Dr. Szakács László egyetemi adjunktus
Dr. Torkos Kornél egyetemi adjunktus
Dr. Varga Miklós egyetemi adjunktus
Dr. Zanathy László tanársegéd
Mörtl Márla tudományos segédmunkatárs
Kolos Zsuzsa tanszéki mérnök
Neumayer Béla tanszékiKJIHGFEDCBArnérnök (második állás)
Tlchy Rács Éva mérnök (GYES-en)
Kristóf Tlborné gazdasági főelőadó (szerződéses)
Szabóné Gál Anikó gazdasági előadó
Balogl Zsolt műszaki ügyintéző
Dr. Jankó Béláné vegyésztechnikus (szerződéses)
Fábián Péterné vegyésztechnikus
Farkas Ágnes laboráns (GYES-en)
Fekete Istvánné laboráns
Hargitai Rlchárd műszaki ügyintéző
Hegedüs Tibor szak munkás
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MaJer Judit szak munkás
Dr. Marlk Mlklósné vegyésztechnikus
Ódor Zoltán műszaki ügyintéző (szerződéses)
Dr. Havas Jenő c. egyetemi tanár, a tudományok doktora,
a RADELKIS elnöke
Dr. Mink János c. egyetemi tanár, a tudományok doktora,
tudományos főmunkatárs
Dr. Székely Tamás c. egyetemi tanár, a tudományok doktora,
tudományos Igazgató
Dr. Horváth Gyula c. egyetemi docens, kandidátus,
tudományos tanácsadó
UTA Tanszéki Kutatócsoport
Dr. Pályl Gyula tudományos osztályvezető, c. egyetemi tanár,
a tudományok doktora (külföldi munkavállaláson)
Dr. Váradi Gyula tudományos főmunkatárs, kandidátus
(külföldi munkavállaláson)
Horváthné Soós Erika tudományos segédmunkatárs (szerződéses)
FIZIKAI-KÉMIAI ÉS RADIOLÓGIAI TANSZÉK
Dr. Kiss László tanszékvezető, egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Kaposi Ollvér egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Szabó Kálmán egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Beke Gyula egyetemi docens, kandidátus
Dr. Inzelt György egyetemi docens, a tudományok doktora
Lakatosné dr. Varsányl Magda egyetemi docens, kandidátus
Dr. Rledel Miklós egyetemi docens, kandidátus
Balthazárné dr. Vass Katalin egyetemi adjunktus
Dr. Karácsonyi Rezső egyetemi adjunktus
Dr. Keszel Ernő egyetemi adjunktus, kandidátus
Dr. Mlhályl László egyetemi adjunktus
Dr. Mika József egyetemi adjunktus
Dr. Szalma József egyetemi adjunktus
Dr. Szlrákl Laura egyetemi adjunktus
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Láng Győző egyetemi tanársegéd
Szeteyné dr. Balassa Éva tudományos munkatárs
Dr. Takács Mihály tudományos munkatárs
Csontos Hedvig műszaki főelőadó
Gordos Judit műszaki ügyintéző
Ajtony Zsolt tudományos ügyintéző (második állás)
Dr. Borsodi József tudományos munkatárs (második állás)
Jekkel Péter tudományos ügyintéző (második állás)
Bencze László tudományos ügyintéző (második állás)








Bányai Géza Zsolt ügyviteli alkalmazott
Mórocz Krisztina ügyviteli alkalmazott
Szász Kinga ügyviteli alkalmazott
Dr. Horányl György c. egyetemi tanár, tudományos tanácsadó
(MTA KKKI)
Dr. Kiss István c. egyetemi tanár, Kossuth-dfjas,
az Országos Mérésügyl Hivatal ny. elnöke
Dr. Schiller RÓbert c. egyetemi tanár, tudományos tanácsadó
(MTA Központi Fizikai Kutatóintézet)
Dr. Jancsó Gábor c. egyetemi docens, tudományos munkatárs,
(MTA Központi Fizikai Kutatóintézet)
KÉMIAI TECHNOLÓGIA TANSZÉK
Dr. Tüdős Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus,
Állami-díjas
Dr. L1bor Oszkár egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Zsadon Béla egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Tóth Tibor egyetemi docens
Dr. Máthé Árpád egyetemi adjunktusKJIHGFEDCBA
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Kuna László egyetemi adjunktus
Décsel Lajos egyetemi adjunktus
Dr. Varga Enikő egyetemi adjunktus
Dr. Barkács Katalin egyetemi adjunktus
Horváthné dr. Otta Klára egyetemi adjunktus
Dr. Róka András egyetemi tanársegéd
Süvegh Gábor tudományos segédmunkatárs (MTA)
Répáslné Balogh Emilia tudományos segédmunkatárs (MTA)
Bólyáné Kassay Viktória műszaki ügyintéző (MTA)
Barta Károlyné műszaki ügyintéző (MTA)
Dr. Ugraylmréné laboráns
Dr. Mllkovlts Istvánné laboráns
Gábor Imréné laboráns
Décsel Lajosné klemelt szak munkás
Farkas Gézáné laboráns
Zankó Erika laboráns
Balogh Zslgmondné műszaki ügyintéző (MTA)
Püspök Márla gazdasági ügyintéző (MTA)
Tamás Zoltánné tanszéki előadó
Dr. Matolcsy Kálmán c. egyetemi tanár
KOLLOIDKÉMIAI ÉS KOLLOIDTECHNOL6GIAI TANSZÉK
Dr. Rohrsetzer Sándor tanszékvezető egyetemi tanár,
a tudományok doktora
Dr. Nagy Miklós egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Gllányl Tibor egyetemi docens, kandidátus
Dr. Horkay Ferenc egyetemi docens, kandidátus
Dr. Zrinyi Miklós egyetemi docens, kandidátus
Dr. Csempesz Ferenc egyetemi adjunktus, kandidátus
Dr. Pászll István egyetemi adjunktus, kandidátus
Dr. Bán Sándor egyetemi adjunktus
Dr. Horváth Szabó Géza egyetemi adjunktus
.Dr. Kabal Jánosné dr. Falx Márta egyetemi adjunktus
Hórvölgyi Zoltán egyetemi tanársegéd
Dr. Györgyl Sándorné dr. Edelényl Judit tudományos munkatárs
Dr. Kiss Éva tudományos munkatárs
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Dr. Kovács Péter tudományos munkatárs
BenkeMárla főelőadó
Kérlngerné Horváth Ilona (szerződéses, nyugdíjas) előadó
Pásztorné Farkas Zsuzsa előadó (GYED)
Kóbor Lászlóné műszaki ügyintéző




Gyertyánffy Lászlóné laboráns (szerződéses)
Hórvőlgyl Zoltánné (GYED)
Jakab Vlktorné laboráns
Németh Emese laboráns (szerződéses)
Simon Csabáné labotáns
Szabó Istvánné laboráns (GYED)
Szabó Judit laboráns (szerződéses)
Szlkszó Györgyné laboráns
Vágó Katalin laboráns
Zathuretzky ildikó laboráns (szerződéses)
SZERVES KÉMIAI TANSZÉK
Dr. Kucsman Árpád tanszékvezető egyetemi tanár,
a tudományok doktora
Dr. Furka Árpád egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Kajtár Márton egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Kapovlts István egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Medzlhradszky Kálmán egyetemi tanár, akadémiai levelező tag,
Állami díjas
Dr. Hollósi Miklós egyetemi docens, kandidátus
Dr. Ruff Ferenc egyetemi docens, kandidátus
Dr. Sebestyén Ferenc egyetemi docens, kandidátus
Dr. Szókán Gyula egyetemi docens, kandidátus
Dr. Vajda Tamás egyetemi docens, kandidátus
Deckerné dr. Majer Zsuzsanna egyetemi adjunktus (GYES-en)
Dr. Dlbó Gábor egyetemi adjunktus (külföldön)
Dr. Gulyás József egyetemi adjunktus
Dr. Jalsovszky István egyetemi adjunktus, kandidátusKJIHGFEDCBA
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Dr. Kajtár Mártonné dr. Miklós Judit egyetemi adjunktus
Dr. Rábal József egyetemi adjunktus
Dr. Samu János egyetemi adjunktus
Dr. Hudecz Ferenc tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. Szabó Dénes tudományos munkatárs
Pálvölgyi Róbert tudományos segédmunkatárs
Perczel András egyetemi tanársegéd (helyettes)
Kutl Miklós tudományos továbbképzésiKJIHGFEDCBAösztöneilas
Szabó Kálmán tudományos továbbképzési ösztöndílas (külföldön)
Fekete Imréné főelőadó





Faragó Andrásné laboráns (nyugdíjas)
Nagy László laboráns
Dr. Messmer András c. egyetemi tanár, tudományos osztályvezető,
a tudományok doktora
Dr. Sohár Pál c. egyetemi tanár, tudományos osztályvezető,
a tudományok doktora
Dr. Toldy Lajos c. egyetemi tanár, tudományos Igazgatóhelyettes,
a tudományok doktora
Dr. Gylmesl József c. egyetemi docens, kandidátus, főosztályvezető
Dr. Kasztrelner Endre c. egyetemi docens, osztályvezető, kandidátus
Dr. Tóth József c. egyetemi docens, osztályvezető
Dr. Vajda Miklós c. egyetemi docens, tudományos csoportvezető,
kandidátus
Dr. Borvendég János mb. előadó, osztályvezető
Dr. Darvas Ferenc mb. előadó, tudományos munkatárs
Dr. KorbonIts Dezső mb. előadó, kandidátus
Dr. Kovács Gábor mb. előadó, kandidátus, osztályvezető
Dr. Kovács Gábor mb. előadó, kandidátus, főosztályvezető
Dr. Somfal Éva mb. előadó, főosztályvezető
Dr. Szporny László mb. előadó, főosztályvezető
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MTAwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPeptIdkémiai Tanszéki Kutatócsoport
Dr. Kucsman Árpád tanszékvezető egyetemi tanár,
a tudományok doktora, a Kutatócsoport vezetője
Dr. Szekerke Márla c. egyetemi tanár, a tudományok doktora,
tudományos tanácsadó
Dr. Császár János c. egyetemi docens, kandidátus,
tudományos főmunkatárs
Dr. Elekes Ilona kandidátus, tudományos fömunkatárs
Dr. Körmendy Károly c. egyetemi docens, kandidátus,
tudományos fömunkatárs
Dr. Medzlhradszky Kálmánné c. egyetemi docens, kandidátus,
tudományos főmunkatárs
Süllné dr. Vargha Helga kandidátus, tudományos főmunkatárs
Dr. Botyánszkl János tudományos munkatárs
Bódl József tudományos segédmunkatárs
Dr. Csámpal Antal tudományos segédmunkatárs
Farkas Ödön tudományos segédmunkatárs
Mező Gábor tudományos segédmunkatárs
Dr. Kőhalml Sebestyénné ügyviteli dolgozó
Máthé Elekné könyvtáros
Vasadl Zoltánné könyvtáros (nyugdíjas)
Bozonász Irlnl szakalkalmazott, laboráns
Dr. Császár Jánosné szakalkalmazott, laboráns
Darlda Adél szakalkalmazott, technikus
Dercsényl Mlklósné szakalkalmazott, technikus
Dobó Attila szakalkalmazott, laboráns (katona)
Gémes Sándorné szakalkalmazott, technikus
Hermány Miklósné szakalkalmazott, laboráns
Kollát Emma szakalkalmazott, műszaki ügyintéző
Lovász Lászlóné szakalkalmazott. technikus
Luzslcza Attila szakalkalmazott, laboráns
Martz Gabriella szakalkalmazott, technikus
Mészáros Márta szakalkalmazott, technikus
Németh Enikő szakalkalmazott, technikus (GYED-en)
Takács Attlláné szakalkalmazott, technikus
Polák Antónla szakalkalmazott, technikus (GYED-en)
Stefánka ildikó szakalkalmazott, laboráns
Bobák Tibor szakalkalmazott, ügyintéző (mellékfogl.)KJIHGFEDCBA
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Dr. Nagy Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus
Dr. Dres. h. c. Szabó Zoltán Gábor ny. egyetemi tanár, akadémikus,
kétszeres Kossuth-díjas
Dr. Barcza Lajos egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Kőrös Endre egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Orbán Miklós egyetemi tanár, a tudományok doktora
Perl Mlklósné dr. Molnár Ibolya egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Barczáné dr. Buvárl Ágnes egyetemi docens, kandidátus
Dr. Farsang György egyetemi docens, kandidátus
Gábor Péterné dr. Fehér Magda egyetemi docens, kandidátus
Dr. Horváth Zsuzsanna egyetemi docens, kandidátus
Dr. Lányi Béláné dr. Konkoly Thege Ilona egyetemi docens, kandidátus
Dr. Lásztlty Alexandra egyetemi docens, kandidátus
Dr. Noszál Béla egyetemi docens, kandidátus
Dr. Rózsahegyi Márta egyetemi docens, kandidátus
Dr. Szabó Zoltán László egyetemi docens, a tudományok doktora
Dr. Szakács Ottó egyetemi docens, kandidátus
Tamássyné dr. Wajand Judit egyetemi docens, kandidátus
Dr. Zay István egyetemi docens, kandidátus
Dr. Andrásl Erzsébet egyetemi adjunktus
Dr. Burger Márla egyetemi adjunktus
Dr. Daruházi László egyetemi adjunktus
Dr. HáZi Jenő egyetemi adjunktus
Dr. Juhász Jenő egyetemi adjunktus
Dr. Káldy Márla egyetemi adjunktus
OltlOOdr. Varga Margit egyetemi adjunktus
Dr. Pöppl László egyetemi adjunktus
Dr. Sinkó Katalin egyetemi adjunktus
Ungváralné dr. Nagy Zsuzsanna egyetemi adjunktus
Dankházi Tibor egyetemi tanársegéd
Dr. Gylmesl János egyetemi tanársegéd
Kardos József egyetemi tanársegéd
Dr. Morval M·agdolna egyetemi tanársegéd
Villányi Attila egyetemi tanársegéd
Zimonyi János tudományos tőmunkatárs (résztogl.)
SZERVETLEN ÉS ANALITIKAI KÉMIAI TANSZÉK
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Dr. Braun Tibor tudományos tanácsadó, c. egyetemi tanár,
a tudományok doktora
Dr. Maros László tudományos tanácsadó, c. egyetemi tanár,
a tudományok doktora
Dr. ZImmer Károly tudományos tanácsadó, c. egyetemi tanár,
a tudományok doktora
Dr. Fábián Valéria asplráns
Igaz Sarolta asplráns
Kassalné Tánczos Rózsa asplráns
Murányi Szilvia asplráns
Androslts Beáta műszaki ügyintéző
Balás Andrea laboráns
Dr. Bán Ervlnné laboráns (mellékfogl.)
Besztercei Andrea laboráns
Dobej Józsefné főelőadó
Egyházyné Marthi Katalin laboráns (GYES)
Faragó Mihály üvegtechnikus
Galsán Viktor tudományos munkatárs
Kerepeslné Lovász Márta laboráns
Kocsis Lászlóné klemelt szakmunkás
Ladlnek Gézáné klemelt szakmunkás
Marton Lászlóné vegyésztechnikus
Meszleny Antal laboráns




Papp Márta ügyviteli dolgozó
Pálmai József laboráns
Plntér Ödön tudományos ügyintéző
Rácz Marianna ügyviteli alkalmazott
Somogyi Zsolt laboráns
Szabó Judit laboráns
Dr. Szabó Péterné laboráns
Szücs Imréné laboráns




MTAwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzerkezeti Kémiai Tanszéki Kutatócsoport
Dr. Harglttallstván c. egyetemi tanár, akadémiai lev elező tag, a Kutató-
csoport vezetője (1989. aug.-tól dec.-Ig vendégprofesszor: University
of HawaII, Honolulu, HawaII, USA)
Dr. Csákvárl Éva tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. Harglttal Magdolna tudományos tőmunkatárs, kandidátus (1990.
aug.-tól dec.-Ig fizetésnélkülI szabadságon)
Dr. Rozsondal Béla tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. Schultz György tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. Forgács György tudományos munkatárs (1990. jan.-Ig)
Fábri István szakalkalmazott
Fekete Józsefné betanított munkás
Kallcza Márta szakalkalmazott
Kolonlts Ferencné műszaki ügyintéző
Torda Tamás művezető
KÉMIAI KIBERNETIKAI LABORATÓRIUM
Dr. HolderIth József egyetemi docens, kandidátus,
a Laboratórlum vezetője
Dr. Benedek Pál egyetemi tanár, akadémikus
Dr. Vajda Sándor egyetemi adjunktus, kandidátus (külföldön)
Dr. Valkó Péter egyetemi adjunktus, kandldátus.(másodlk állás)
Amlrás Erzsébet egyetemi tanársegéd (külföldön)
Lejtovlcz János egyeteml.tanársegéd
G. Nagy János tanszéki mérnök (szerződéses)
Veress Gábor tanszéki mérnök (szerződéses)
Kas Péterné ügyintéző (részfogl.)
Dr. Juhász Endre mb. előadó, ny. osztályvezető, kandidátus
ELMÉLETI KÉMIAI LABORATÓRIUM
Dr. Fogarasl Géza egyetemi docens, kandidátus,
a Laboratórlum vezetője
Dr. Ruff Imre egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Pongor Gábor tudományos munkatárs
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Dr. Baranyai András tudományos munkatárs
Dr. Császár Attila egyetemi adjunktus
Szalay Péter egyetemi tanársegéd
Dr. Náray-Szabó Gábor c. egyetemi tanár, a tudományok doktora
(CHINOINGyógyszergyár)
Dr. Mayer István mb. előadó, a tudományok doktora
(Központi Kémiai Kutató Intézet)
Dr. Pállnkás Gábor mb. előadó, a tudományok doktora
(Központi Kémiai Kutató Intézet)
UAGKÉUIAI LABORAT6RIUU
Dr. Vértes Attila egyetemi tanár, a tudományok doktora,
a Laboratórlum vezetője
Dr. Lévay Béla egyetemi tanár, a tudományok doktora
Nagyné dr. Czakó Honaegyetemi docens, kandidátus
Dr.Nagy Sándor egyetemi adjunktus
Homonnay Zoltán egyetemi tanársegéd
Dr. Kuzmann Ernő tudományos munkatárs
Szeles Csaba tudományos segédmunkatárs
Lévay Levente tudományos továbbképzési ösztöndljas
SOvegh Károly tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Börcsök Lászlóné technikus
Dr. SUba Lászlóné technikus
Bor Istvánné technikus
Pál LáSZlóné előadó
Dr. Schiller Róbert c. egyetemi tanár, a tudományok doktora
(MTA KFKI osztályvezető)
Dr. Fehér István c. egyetemi docens, kandidátus (MTA KFKI,
tudományos főosztályvezető)




vezetá:wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADr. Sárfalvl Béla egyetemi tanár
ÁLTALÁNOS GAZDASÁGFÖLDRAJZI TANSZÉK
Dr. Antal Zoltán tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Perczel György egyetemi docens, kandidátus (második állás)
Bereczky Ödön egyetemi adjunktus
Vidéki Imre egyetemi tanársegéd
Horváth Béla egyetemi tanársegéd
Popovics Miklós tudományos ügyintéző
Csongrádl Judit tanszéklelöadó
Dr. Bartke István c. egyetemi tanár, a tudományok doktora,
osztályvezető (O.T. Tervgazdaságiintézet)
Dr. Dvornlcsenkó János mb. előadó, osztályvezető
(Környezetvédelmi Intézet)
Dr. Kulcsár Dezső mb. előadó, docens (Marx Károly Közgazdaságtudo-
mányi Egyetem)
REGIONÁLIS FÖLDRAJZI TANSZÉK
Dr. Sárfalvl Béla tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Probáld Ferenc egyetemi docens, kandidátus
Dr. Szegedi Nándor egyetemi docens
Dr. Benedek Endréné egyetemi adjunktus
Bernek Ágnes egyetemi tanársegéd
Dr. Pollnszky Márta tudományos munkatárs
Vlttekné Lefántl Tünde tanszéki előadó
Sághl Dorottya könyvtáros
TERMÉSZETFÖlDRAJZITANSZÉK
Dr. Székely András tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
Dr. Gábrls Gyula egyetemi docens, kandidátus
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Dr. Zámbó László egyetemi docens, kandidátus
Dr. Hevesi Attila egyetemi adjunktus, kandidátus (második állás)
Dr. Mlczek György egyetemi adjunktus
Dr. Nernerkényl Antal egyetemi adjunktus
Dr. Papp Sándor egyetemi adjunktus
Mari László egyetemi tanársegéd
Géczy Gábor ösztÖnd(jas gyakornok
Horváth Erzsébet ösztöneilas gyakornok










vezetá: Dr. Kubovlcs Imre egyetemi tanár
ALKALUAZOTT ÉS UŰSZAKI FÖLDTANI TANSZÉK
Dr. Végh Sándorné tanszékvezető egyetemi tanár,
a tudományok doktora, Állami díjas
Dr. Dank Viktor egyetemi docens, a tudományok doktora,
Állami díjas (második állás)
Dr. Hidasi János egyetemi adjunktus
Dr. Orsovallmre egyetemi adjunktus
Dr. Kovács József egyetemi tanársegéd
Fáy Mlklósné tudományos segédmunkatárs
o. Kovács Lajos tudományos segédmunkatárs (második állás)
Téglás Judit ügyviteli alkalmazott
Sulcz Ilona ügyviteli alkalmazott
Korga Zsuzsa laboráns (1990. dec. 31-Ig)
Józsa Istvánné hivatalsegéd
Dr. Kovács György c. egyetemi tanár, tudományos tanácsadó
Dr. Alföldi László c. egyetemi docens, főlgazgató
Dr. Domokos Miklós mb. előadó, tudományos főmunkatárs
Dr. Mátyás Béla mb. előadó, ny. főosztályvezető
Dr. Kókat János mb. előadó, főgeológus
Pogácsás György mb. előadó, Igagzatóhelyettes - fögeológus
Dr. Schmleder Antal mb. előadó, tudományos tanácsadó
Sókl Imre mb. előadó, csoportvezető
ÁSVÁNYTANITANSZÉK
Dr. Buda György tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Kiss János egyetemi tanár, kandidátus
Dr. Bognár László egyetemi adjunktus
Dr. Dódony István egyetemi adjunktus
Dr. Mindszenty Andrea tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. Gatter István tudományos munkatársKJIHGFEDCBA
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Dr. Lovas György tanszéki főmunkatárs
Dr. Welszburg Tamás tudományos munkatárs
Papp Gábor tudományos segédmunkatárs
S06s Miklós tudományos segédmunkatárs
Dr. Takács József tudományos munkatárs
Molnár Ferenc tanszéki mérnök
Pósfal Mihály TMB ösztöndíjas
Rábl Erzsébet geológus technikus
Tóthné Király Judit geológus technikus
Muntyán Tamara geológus technikus (GYED-en)
Rudnyánszky Uvla vegyésztechnikus
Bokorné Schád Erzsébet vegyésztechnikus
Törzsökné Tóth Márla laboráns
Rózsavölgyi János mühelyvezető
Rlemer Béláné ügyviteli dolgozó, (ny. szerz.)
Andrássy Balázsné ügyviteli dolgozó (GYED-en)
Szekeres FerencnéKJIHGFEDCBAtakarítónő . (ny. szerz.)
Ivanlcs Júlla takarftónő (ny. szerz.)
Strellsky Ádám csiszoló szakmunkás
Dr. Kálmán Alajos c. egyetemi tanár, tudományos főosztályvezető
Dr. Bárdossy György c. egyetemi tanár, ny. főgeológus
ÁLTALÁNOS ÉS TÖRTÉNETI FÖLDTANI TANSZÉK
Dr. Báldl Tamás tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Benkő Ferenc tudományos tanácsadó, c. egyetemi tanár,
a tudományok doktora
Dr. Horváth Márla egyetemi docens, kandidátus
Dr. Oravecz János egyetemi adjunktus
Dr. Nagymarosy András egyetemi adjunktus
Dr. Csontos László egyetemi tanársegéd
Dr. Varga Péter tudományos munkatárs (szerződéses)
Leél-Óssy Szabolcs tudományos segédmunkatárs (szerződéses)
Hlvesné Velledlts Fellcltász tanszéki mérnök
Fodor László TMB ösztöndíjas
Tari Gábor TMB ösztöndfjas
Sztanó Orsolya TMB ösztöndíjas
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Sadegh K. Abuzekrl ösztöndíjas
Illyés Katalin könyvtáros
Szabó Sándor tanszéki technikus
Tóth Tamásné előadó (GYES)
Tóth Margit előadó (szerződéses)
Holecz Jánosné ny. takarftónő
Dr. Dudlch Endre c. egyetemi docens, kandidátus (UNESCO,Geológiai
Szekcló, IGCP titkára, Párlzs)
Dr. Mészáros Mihály c. egyetemi docens, kandidátus, főosztályvedzető
(KFH)
Dr. Haas János c. egyetemi docens, a tudományok doktora, főosztály-
vezető (KFH)
MTA Geológiai Tanszéki Kutatócsoport
Dr. Fülöp József egyetemi tanár, akadémikus, Államl-dfjas, a Kutatócso-
port vezetője
Dr. Kovács Sándor tudományos munkatárs, a kutatócsoport vezető he-
lyettese
Dr. Haas János tudományos főmunkatárs, c. egyetemi docens (részfogl.)
Péró Csaba tudományos munkatárs
Krlván Bence tudományos munkatárs
Krlvánné Horváth Ágnes tudományos munkatárs
Vaskóné Dávid Klára műszaki ügyintéző IV.
Tardlné Fllácz Edit műszaki ügyintéző IV.
Schmledl Gábor szakfordító
KolKJIHGFEDCBALászlóné szakalkalmazott, geológus technikus
Szekérné Nagy Gabriella szakalkalmazott, titkárnő
Mlszllvecz Ferencné szakalkalmazott, gazdasági ügyintéző (részfogl.)
Ócsal Mártonné szakalkalmazott, takarítónő (részfogl.)
KŐZETT AN-GEOKÉMIAI TANSZÉK
Dr. Kubovlcs Imre tanszékvezető egyetemi tanár,
a tudományok doktora
Dr. Andó József egyetemi adjunktus
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Dr. Dltról-Puskás Zuárd egyetemi adjunktus
Dr. Szabó Csaba egyetemi adjunktus
Szakmány György egyetemi tanársegéd
Dr. Nagy Béla tudományos főmunkatárs (mellékfogl.)
Dr. Blllk István tudományos munkatárs
Hoffmann László tudományos segédmunkatárs
Józsa Sándor tudományos segédmunkatárs
Dr. Nagy Béláné tanszéki mérnök
Török Kálmán tudományos ügyintéző (szerződéses)
Jánosi Mellnda műszaki ügyintéző
Sándor Dezső műszaki ügyintéző (szerződéses)
Varró Kálmánné főelőadó
Darabontné Tardi Kornélla könyvtáros
Farkas Ágnes adminisztrátor (szerzödéses)
Mező Ferencné technikus (szerződéses)
Németh Anna technikus
Del Medlco Csilla műszaki ügyintéző (szerződéses)
Keserű István betanított munkás (szerződéses)
Csömörl Margit szakmunkás
Kovács Gábor szakmunkás (szerződéses)
Cseri Lajos betanított munkás (szerződéses)
Harangi Szabolcs tudományos ügyintéző
Dr. Szilágyi Gáborné müszakHudományos ügyintéző
Hesz Lászlóné tudományos ügyintéző
Barna Erzsébet tudományos ügyintéző
Dr. Hetényl Magdolna mb. előadó. tudományos főmunkatárs. kandidátus
(JATE)
ÖSLÉNYTANITANSZÉK
Dr. Géczy Barnabás tanszékvezető egyetemi tanár,
a tudományok doktora
Dr. Galácz András egyetemi docens. kandidátus
Dr. Monostori Miklós egyetemi docens. kandidátus
Dr. Kázmér Miklós egyetemi adjunktus
Mlszllvecz Emőke tudományosKJIHGFEDCBAösztönoqas (1989. febr. 3-Ig)
Görög Ágnes tudományos ösztöndíjas
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Bujtor László tudományos ösztöndíjas (1989. szept. 1-től)
Szente István könyvtáros
Kovács Hedvig fotós
Dr. Monostorl Mlklósné előadó
Király Zsuzsa adm. ügyintéző
Gállk Jánosné technikus
Nyári Józsefné takarftónő
Dr. Jánossy Dénes c. egyetemi tanár, a tudományok doktora,
ny. múzeumi osztályvezető
Dr. Boda Jenő mb. előadó, kandidátus, ny. egyetemi docens
Dr. Kecskeméti Tibor c. egyetemi docens, kandidátus,
főlgazgató helyettes
Dr. Kedves Miklós mb. előadó, tudományos főmunkatárs
Dr. Konda József c. egyetemi docens, tudományos tanácsadó
Dr. Kordos László c. egyetemi docens, osztályvezető
Dr. Vörös Attila c. egyetemi docens, múzeumi osztályvezető
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KÖRNYEZETFIZIKAI TANSZÉKCSOPORTFEDCBA
V eze t6 :rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADr. Mes ó Attila egyetemi tanár
GEOFIZIKAI TANSZÉK
Dr. Meskó Attila tanszékvezető egyetemi tanár. a tudományok doktora.
Államl-d(jas
Dr. Márton Péter egyetemi tanár. a tudományok doktora
Dr. Salát Péter egyetemi docens. kandidátus
Dr. Szemerédy Pál egyetemi docens. kandidátus
Dr. Cserepes László egyetemi adjunktus
Dr. Drahos Dezső egyetemi adjunktus
Puszta Sándor egyetemi tanársegéd
Kiss Józsefné könyvtáros
Torkos Pál programozó
Habár Rita műszaki ügyintéző
Marincsák József műszerész (1990. jan. 15-lg)
Máté Gábor laboráns (1990. máj. 31-Ig)
Kutasné Kovács Éva takarító
Dr. Ádám Antal c. egyetemi tanár. a tudományok doktora.
Igazgatóhe-Iyettes. MTA GGKI
Dr. Barlal Zoltán c. egyetemi tanár. a tudományok doktora.
tud. tanács-adó. ELGI
Dr. Bencze Pál c. egyetemi tanár. a tudományok doktora.
tud. osztályvezető. MTA GGKI
Kis Károly c. egyetemi docens. kandidátus. ELTE Geofizikai Tanszék
Tarcsal György c. egyetemi docens. kandidátus.
ELTE GeofizikaiTanszék
Balázs László mb. előadó. SZKFI
Mónus Péter mb. előadó. MTA GGKI Szeizmológiai Obszervatórium
UTA Geofizikai Tanszéki Kutatócsoport
Dr. Meskó Attila tanszékvezető egyetemi tanár. a' tudományok doktora.
Állami-díjas. a Kutatócsoport vezetője
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Dr. Barta György tudományos tanácsadó, akadémikus, Államl-dCjas
(ny. részfogl.)
Dr. Ferencz Csaba tudományos tanácadó, a tudományok doktora
Dr. Bodri Bertalan tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. Bodri Bertalanné tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. Horváth Ferenc tudományos főmunkatárs, kandidátus,
c. egyetemi docens
Dr. Kiss Károly tudományos főmunkatárs, kandidátus,
c. egyetemi docens
Dr. Tarcsal György tudományos főmunkatárs, kandidátus,
c. egyetemi docens
Dr. Dövényl Péter tudományos munkatárs
Dr. Hamar Dániel tudományos munkatárs
LIchtenberger János tudományos munkatárs
Tóth Géza tudományos munkatárs (ny. részfogl. szerződéses)
Pásztor Szilárd tudományos segédmunkatárs
Erkl Imre tudományos ügyintéző
Dr. Hajósy Adrlenne tudományos ügyintéző
Kőrösné Herein Márla tudományos ügyintéző (részfogl. szerződéses)
Hargltay Mátyás tudományos gyakornok (szerződéses)
Vermes Mátyás tudományos gyakornok (szerződéses)
Wéber Zoltán tudományos gyakornok (szerződéses)
Bondár István TMB ösztönoíjas
Erkel András TMB ösztöndíjas
Domján Márla műszaki ügyintéző
Pacslrszky Lászlóné gazdasági ügyintéző
Porosz Mihályné műszaki ügyintéző
Vadas István műszerész
CSILLAGÁSZATI TANSZÉK
Dr. Balázs Béla tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Érdi Bálint egyetemi docens, kandidátus
Dr. Marlk Miklós egyetemi docens, kandidátus
Dr. Szécsényl-Nagy Gábor egyetemi adjunktus




Gothard AsztrofIzikai Obszervatórium (Szombathely)
Bagl Judit előadó
Dr. Balázs Lajos c. egyetemi docens, kandidátus, osztályvezető
tudományos főmunkatárs (MTA Csillagászati Kutató Intézete)
Dr. Barcza Szabolcs c. egyetemi docens, kandidátus, tudományos
főmunkatárs (MTA Csillagászati Kutató Intézete)
Dr. Patkós László c. egyetemi docens, tudományos főmunkatárs,
kandidátus (MTA Csillagászati Kutató Intézete)
Pásztor EmCllamb. előadó, régész, INTERCISAMúzeum
Dr. Tóth György obszervatórium vezető, tudományos munkatárs
Vlncze ildikó tudományos munkatárs
Dologh Ervin műszaki főelőadó
Horváth Árpádné gondnok




Dr. Rákóczi Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár,
a tudományok doktora
Dr. Erdős László egyetemi docens, kandidátus
Dr. Felméry László egyetemi adjunktus
Gyuró György tudományos segédmunkatárs
Makalné Dr. Császár Margit egyetemi docens, kandidátus
Dr. Matyasovszky István tudományos munkatárs
Dr. Práger Tamás egyetemi docens, kandidátus (második állás)
Takácsné Dr. Bónis Katalin egyetemi adjunktus (elhunyt 1.25.)
Dr. Weldlnger Tamás egyetemi tanársegéd
Kovács RÓbertné főelőadó
Indrlkovlts Ollvérné ny. kutatási segéderő
Márkus Myrtlll részfoglalkozású előadó
Palágyl Zsoltné tanszéki könyvtáros
Dr. Wlrth Endréné kutatási segéderő
Dr. Mészáros Ernő c. egyetemi tanár, OMSZ KLFI Igazgató, akadémikus
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Dr. Major György c. egyetemi docens, OMSZ Szám(t6központ vezető,
tudományok doktora
Dr. Tánczar Tibor c. egyetemi docens, OMSZ KEl tud. tanácsadó,
kandidátus
Barát József mb. előadó, az OMSZ elnöke
Bodolajné Jakus Emma mb. előadó, nyugdljas
Dévényl Dezső mb. előadó, OMSZ KEl osztályvezető
Dombal Ferenc mb. euöaoö, OMSZ KEl tud. főmunkatárs
Katkó Bertalan mb. előadó, OMSZ Repülésmeteorológiai Központ
osztályvezető
Dr. Maller Aranka Judit mb. előadó, OMSZ KEl met. főmunkatárs
Dr. Mersich Iván mb. előadó, OMSZ osztályvezető, kandidátus
Dr. Mika János mb. előadó, OMSZ KLFI tudományos munkatárs
Mlskolczl Ferenc mb. előadó, OMSZ KLFI osztályvezető, kandidátus
Papp Andor mb. előadó, Magyar Honvédség
Slpos Győző mb. előadó, OMSZ KEl met. főelőadó
Varga Miklós mb. előadó, OMSZ KLFI osztályvezető
Dr. Wlrth Endre mb. előadó, OMSZ tud. tanácsadó
TÉRKÉPTUDOMÁNYITANSZÉK
Dr. Kllnghammer István tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Stegena Lajos egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Draskovlts Zsuzsa egyetemi adjunktus
Dr. Györffy János egyetemi adjunktus
Dr. Lemer János egyetemi adjunktus (második állás)
Zental László egyetemi tanársegéd
Dr. Verebl Sándorné tudományos munkatárs
Ajtay Ágnes tudományos ügyintéző
Bakonyi Kálmán tudományos ügyintéző
Becker Lásztó tudományos ügyintéző
Szekerka József tudományos ügyintéző
Tlhanyl Zoltán tudományos ügyintéző
Horváth ildikó tanszéki előadó
Nemes Zoltán fotós szak munkás
Dr. Papp-Váry Árpád c. egyetemi docens, hlvatah;ezető helyettes,
MÉM FTH
Angyal István mb. előadó, térképész alezredes, MNTÁTI
Dr. Karsay Ferenc mb. előadó, Irodavezető, szakági főmérnök, FTV
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Dr. Horváth József tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Farkas Endre egyetemi docens (második állás)
Dr. Slpos János egyetemi docens (ny. szerződéses)
Dr. Szlgetvárl Sándor egyetemi docens
Dr. Horváth József egyetemi docens
Dr. Fejér László egyetemi adjunktus
Dr. Héthelyi László egyetemi adjunktus
Dr. Kis-Tóth Gyula egyetemi adjunktus
Dr. Nánási Irén egyetemi adjunktus
Dr. Ropolyl László egyetemi adjunktus
Dr. Szegedi Péter egyetemi adjunktus
Dr. Szigeti András egyetemi adjunktus
Dr. Szilágyi László egyetemi adjunktus (külföldön)
Dr. Vlnkovlcs Márta egyetemi adjunktus
Dr. Zágonl Miklós egyetemi adjunktus
Tlhanyl László tudományos munkatárs
Kanter Ferencné főelőadó
Dr. Kurtán Lajos tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Varró Tibor ny. egyetemi tanár, kandidátus, tudományos tanácsadó
Kerekes Sándorné dr. egyetemi adjunktus
Dr. Kovács László egyetemi adjunktus (szabadságon)
Malatlnszky Istvánné dr. egyetemi adjunktus (szabadságon)
Dr. Sárkány Péter egyetemi adjunktus
Dr. Sugár Katalin egyetemi adjunktus
Tóth Emilia egyetemi tanársegéd (GYED-en)
Kovács Istvánné előadó (1990. nov.-Ig)
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Slemmer Gáborné admlnlsztratrv ügylritéző (1990. nov.-től)
Czabán László mb. előadó, egyetemi tanársegéd
Dr. Botos Katalin mb. előadó, tudományos tanácsadó. a tudományok
doktora
Kolos István mb. előadó, ügyvezető Igazgató
Szalay Zoltán mb. előadó, egyetemi tanársegéd
Dr. Vágási Márla mb. előadó, egyetemi docens. kandidátus
Vlgh László mb. előadó, egeyteml tanársegéd
Vörös Erika mb. előadó, egyetemi tanársegéd •
Szatmári László mb. előadó. egyetemi tanársegéd
Tóth Rózsa mb. előadó. egyetemi tanársegéd
POLITIKAELMÉLETI TANSZÉK
Dr. Rózsa Klára tanszékvezető egyetemi docens. kandidátus
Dr. J. Tóth Dezső egyetemi docens. kandidátus
Dr. Tóth István egyetemi docens, kandidátus (második állás)
Dr. Bakos Károlyné dr. Fülöp Ágnes egyetemi adjunktus
Dr. Kisfaludy Gyula egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Simon Márla egyetemi adjunktus
Dr. Balogh Margit egyetemi tanársegéd
Kurtán Sándor egyetemi tanársegéd
Vági József egyetemi tanárseqéd
Cserna Tamásné adminisztrátor
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V eze tó :rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADr. Császár Ákos egyetemi tanár
MATEMATIKA 1.TANSZÉKCSOPORT
ALGEBRA ÉS SZÁMELMÉLET TANSZÉK
Dr. Frled Ervin tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Babal László egyetemi tanár, a tudományok doktora, Állami-díjas
Dr. Schmidt Tamás egyetemi tanár, a tudományok doktora
(második állás)
Dr. Freud Róbert egyetemi docens, kandidátus
Dr. Hermann Péter egyetemi docens, kandidátus
Dr. Szalay Mihály egyetemi docens, kandidátus
Dr. Csörgő Piroska egyetemi adjunktus
Dr. Gyarmati Edit egyetemi adjunktus
Dr. Kiss Emil egyetemi adjunktus
Dr. P. Kovács Katalin egyetemi adjunktus
Dr. Pelikán József egyetemi adjunktus
Dr. Prőhle Péter egyetemi adjunktus, kandidátus
Károlyi Gyula egyetemi tanársegéd
Blrkás György mb. előadó (ELTE TIK, egyetemi hallgató)
Erdős László mb. előadó (ELTE TIK, egyetemi hallgató)
Dr. Győrl Ervin mb. előadó (MTA Matematikai Kutató Intézet, tudományos
'őmunkatárs)
Dr. Pálty Péter Pál mb. előadó (MTA Matematikai Kutató Intézet,
tudományos tőmunkatárs)
Sárközy Gábor mb. előadó (ELTE TIK, egyetemi hallgató)
Dr. Surányl János mb. előadó (nyugd. egyetemi tanár)
Szabó Csaba mb. előadó (MTA TUdományos Minősítő Bizottság,
tudományos továbbképzési ösztöndíjas)
Tardos Gábor mb. előadó (MTA Tudományos MlnősJtő Bizottság,
tudományos továbbképzési ösztöndíjas)
ANAUZIS TANSZÉK
Dr. Császár Ákos tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus,
Kossuth-díjas
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Dr. Bognár Mátyás egyetemi tanár, a tudományok doktora .
Dr. Halász Gábor egyetemi tanár, akadémiai levelező tag
Dr. Komornlk Vilmos egyetemi docens, kandidátus (külföldön)
Dr. Laczkovlch Miklós egyetemi docens, kandidátus
Dr. Lempert László egyetemi docens, kandidátus (külföldön)
Dr. Petruska György egyetemi docens, kandidátus
Dr. Szabó Zoltán egyetemi docens, kandidátus (külföldön)
Dr. Szücs András egyetemi docens, kandidátus (külföldön)
Dr. Scharnltzky Viktor egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Szabó Zoltán egyetemi adjunktus
Dr. Buczollch Zoltán egyetemi tanársegéd, kandidátus (külföldön)
Rácz András egyetemi tanársegéd
Szentmiklóssy Zoltán egyetemi tanársegéd
Dr. Joó István tudományos főmunkatárs, kandidátus
Gémes Margit tudományos segédmunkatárs
Szlatkl Erzsébet előadó
Jajczay Jánosné hivatalsegéd
Ball János mb. előadó
Békési Beáta mb. előadó, egyetemi hallgató
Blrkás György mb. előadó, egyetemi hallgató
Elek Gábor mb. előadó, tudományos továbbképzési ösztöndfjas
(külföldön)
Fehér László mb. előadó, tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Dr. GerlIts János mb. előadó, tudományos főmunkatárs
Horlal János mb. előadó, szövetkezeti tag
Horváth Eszter mb. előadó, tanár
KoJJárMagdolna mb. előadó, egyetemi hallgató
Kós Géza demonstrátor, egyetemi hallgató
Dr. Krámll András mb. előadó, tudományos főmunkatárs
Dr. Petz Dénes mb. előadó, tudományos főmunkatárs
SIgray István mb. előadó, tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Szabó Zoltán demonstrátor, egyetemi hallgató
Szászné Simon Judit mb. előadó, tanár
Takácsi-Nagy Pál mb. előadó, egyetemi hallgató
TItter Beáta mb. előadó, tanár
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OPERÁCIÓKUTATÁSI TANSZÉK
Dr. Szántal Tamás tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Prékopa András egyetemi tanár, akadémikus
Dr. Kas Péter egyetemi adjunktus
Dr. Terlaky Tamás egyetemi docens, kandidátus
Dósa György tudományos segédmunkatárs
Páhány Béláné hivatalsegéd
Dr. Maros István mb. előadó, főosztályvezető (MTA SzTAKI)
Dr. Vlzvárl Béla mb. előadó, tudományos főmunkatárs, osztályvezető-
helyettes (MTA SzTAKI)
Dr. Fülöp János mb. előadó, tudományos munaktárs (MTA SzTAKI)
Dr. Biró Miklós mb. előadó, tudományos munkatárs (MTA SzTAKI)
Dr. Hujter Mihály mb. előadó, tudományos segédmunkatárs (MTA SzTAKI)
Dr. C. Fodor János mb. előadó, tudományos munkatárs
(ELTE Számftóközpont)
Dr. Bálint Sándor mb. előadó, egyetemi adjunktus (BME Váll. rendszer)
Dr. Koltal Tamás mb. előadó, egyetemi adjunktus (BME Gazd. tsz.)
Baranyai Pál mb. előadó, tudományos segédmunkatárs
Ladányl László mb. előadó, demonstrátor, egyetemi hallgató
Dr. Prlll Márla mb. előadó, tudományos munkatárs
Szöllősy Gabriella mb. előadó, tudományos továbbképzési ösztöndíjas
sZÁMfTÓGÉPTUDOMÁNYI TANSZÉK
Dr. Lovász László tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus,
Állami-díjas
Dr. Hajnal András egyeetml tanár, akadémikus, Állami-díjas
(második állás)
Dr. Recskl András egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Katona Gyula egyetemi docens, kandidátus
Dr. Kászonyl László egyetemi docens, kandidátus
Dr. Komjáth Péter egyetemi docens, kandidátus
Dr. Elekes György egyetemi adjunktus
Dr. Pósa Lajos egyetemi adjunktus
Dr. Székely László egyetemi adjunktus
Dr. Beck József tudományos főmunkatárs
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Dr. Frank András tudományos tőmunkatárs
Dr. Hárs László tudományos munkatárs
Dr. Horváth Sándor tudományos munkatárs
Csahóczl Erzsébet tudományos segédmunkatárs
Cslk Endre tudományos segédmunkatárs
Dr. Bacsó Gábor tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Király Zoltán tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Dr. Szőnyi Tamás tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Tóth Béláné tanszéki adminisztrátor
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MATEMATIKA II. TANSZÉKCSOPORT
vezetá: Dr. Mogyoródi József egyetemi tanár
ALKALMAZOTT ANALÍZIS TANSZÉK
Dr. Sebestyén Zoltán tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
Dr. Czách László egyetemi docens, kandidátus
Dr. Matolcsl Tamás egyetemi docens, kandidátus
Dr. Pál László egyetemi docens, kandidátus
Dr. Simon László egyetemi docens, kandidátus
Dr. Szigeti Ferenc egyetemi docens, kandidátus
Dr. Varga Zoltán egyetemi docens, kandidátus
Dr. Klrstóf János egyetemi adjunktus, kandidátus
Dr. Mezei István egyetemi adjunktus
Dr. Szilágyi Tivadar egyetemi adjunktus
Csere Kálmán egyetemi tanársegéd
Dr. Kósa András tudományos tanácsadó, kandidátus (második állás)
Magyar Ákos főelőadó
Stlpslcz András főelőadó
Németh Katalin tanszéki előadó
Krumpek Lászlóné hivatalsegéd
Dr. Fanta Katalin mb. előadó, egyetemi adjunktus
Dr. Faragó István mb. előadó, tudományos főmunkatárs, kandidátus
Keresztfalvi Tibor mb. előladó, programtervező
Rlchllk György mb. előadó, tudományos munkatárs
Szabó Béla mb. előadó, egyetemi adjunktus
Dr. Tallós Péter mb. előadó, egyetemi adjunktus
Dr. Tóth János mb. előadó, tudományos főmunkatárs, kandidátus
Matematikai Könyvtár




Dr. Böröczky Károly tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
Dr. Soós Gyula egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Csóka Géza egyetemi docens, kandidátus
Dr. Molnár Emil egyetemi docens, kandidátus
Dr. Szolcsányl Endre egyetemi docens, kandidátus
Dr. Bezdek Károly egyetemi adjunktus, kandidátus
Dr. Kertész Gábor egyetemi adjunktus
Pálmay Lóránt egyetemi adjunktus (második állás)
Cslkós Balázs egyetemi tanársegéd, kandidátus
Dr. Moussong Gábor egyetemi tanársegéd
Harasztos Barnabás tudományos segédmunkatárs
Dr. Kiss György főelőadó
Váry Péterné tanszéki előadóFEDCBA
M e g b fz o tf g y a k o rla fv e z e fó k :
Máthéné Bo~nár Katalin egyetemi docens (Ybl Miklós Ép. Músz. Főlsk.)
G. Horváth Ákos egyetemi tanársegéd (BME Geometriai Tanszék)
MOlnár S. Gáborné főiskolai adjunktus (Ybl Miklós Ép. Músz. Főlsk.)
Szabó László egyetemi hallgató
Szalókl Dezső középiskolai tanár (ELTE Radnóti Gimnázium)
Szirmai Jenő egyetemi hallgató
Gróf Andrea egyetemi hallgató
Galambos Péter egyetemi hallgató
Mayer Rlchárd egyetemi hallgató
Szőnyi Tamás asplráns
VALÓSZ(NŰSÉGELMÉLETI ÉS STATISZTIKAI TANSZÉK
Dr. Mogyoródi József tanszékvezető egyetemi tanár,
a tudományok doktora
Dr. Csiszár Imre egyetemi tanár, a tudományok doktora (második állás)
(MTA Matematikai Kutató Intézete)
Dr. Székely Gábor egyetemi docens, a tudományok doktora
(második állás)
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Dr. Gyöngy István egyetemi docens, kandidátus
Dr. Kováts Antal egyetemi docens, kandidátus
Dr. Mlchaletzky György egyetemi docens, kandidátus
Dr. Bártfal Pál egyetemi adjunktus, kandidátus (második állás)
(MTA Matematikai Kutató Intézete)
Dr. Nemetz Tibor egyetemi adjunktus, kandidátus (második állás)
(MTA Matematikai Kutató Intézete)
Dr. Bognár Jánosné egyetemi adjunktus
Dr. Mórl Tamás egyetemi adjunktus
Pröhle Tamás egyetemi tanársegéd
Zempléni András egyetemi tanársegéd
Dr. Pazonyl Ilona tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. Pergel József tudományos főmunkatárs, kandidátus
Kovácsné Székely Ilona tudományos segédmunkatárs
Horváth Jánosné hivatalsegéd
P. C. Shlelds vendégprofesszor, University of Toledo, Ohlo USA
Matematikai Szakmódszertani Csoport
Dr. Hortobágyi István egyetemi docens, kandidátus, a csoport vezetője
Dr. Ambrus András egyetemi adjunktus
Dr. Gyapjas Ferenc egyetemi adjunktus
Szentmlklóssyné dr. Hollal Márta egyetemi adjunktus
Vancsó Ödön egyetemi tanársegéd
Kovátsné Pap Ágnes tanszéki előadó
Dékány Józsefné dr. mb. előadó, vezető tanár (Radnóti Miklós Gyakorló
Gimnázium)
Hódl Endre mb. előadó, középiskolai tanár
Dr. Korányi Erzsébet mb. előadó, vezető tanár (Apáczal Csere János
Gyakorló Gimnázium)
Kovácsné Gajdács Ibolya mb. előadó, középiskolai tanár (Berzsenyi
Dániel Gimnázium)
Strohmajer János mb. előadó, ny. egyetemi adjunktus
Vecselné Munkácsi Katalin mb. előadó, főiskolai adjunktus
(ELTE Általános Iskolai Tanárképző Főiskolai Kar)
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INFORMA TIKAI TANSZÉKCSOPORT
vezotá:rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADr. Varga László egyetemi tanár
ÁLTALÁNOS SZÁMrTÁSTUDOMÁNYI TANSZÉK
Dr. Varga László tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Demetrovlcs János egyetemi tanár, akadémiailevelező tag
(második állás)
Dr. Corrádi Keresztély egyetemi docens, kandidátus
Dr. Hunyadváry László egyetemi docens, kandidátus
Dr. Iványi Antal egyetemi docens, a tudományok doktora
Dr. Pásztor Endréné egyetemi docens, kandidátus (második állás)
Dr. Szelezsán János egyetemi docens, kandidátus (második állás)
Dr. Bagylnszkl Jánosné egyetemi adjunktus, kandidátus
Dr. Csizmazia Albert egyetemi adjunktus
Dr. Fekete István egyetemi adjunktus
Dr. Fóthl Ákos egyetemi adjunktus
Dr. Hack Frigyes egyetemi adjunktus
Dr. Körmendi Sándor egyetemi adjunktus (második állás)
Molnár Imre egyetemi adjunktus
Nyéklné dr. Galzler Judit egyetemi adjunktus
Dr. Száz Géza egyetemi adjunktus
Sike Sándor egyetemi tanársegéd
Dr. Koncz Istvánné egyetemi tanársegéd
Szabóné Nacsa Rozália egyetemi tanársegéd (külföldön)
Venczel Tibor egyetemi tanársegéd
Dr. Kozma László tudományos főmunkatárs, c. egyetemi docens,
kandidátus
Töke Pál tudományos főmunkatárs. c. egyetemi docens, kandidátus
Dr. Gylres Tibor tudományos főmunkatárs
Dr. Csörnyel Zoltán tudományos munkatárs
Dr. Harmathy Zoltán tudományos munkatárs
Gregorlcs Tibor tudományos segédmunkatárs
Horváth Zoltán tudományos segédmunkatárs
Kőhegyl János matematikus, csoportvezető
Fáblánné Veszprémi Anna programtervezö matematikus
Helfenbeln Henrik programtervező matematikus, csoportvezetö
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Csapody Nlcolette programtervező matematikus
Horváth László programtervező matematikus
Kozlcs Sándor programtervező matematikus
Nagy Sára programtervező matematikus
Dr. Pap Gábor Sándorné programtervező matematikus
Sándor Antal programtervező matematikus (külföldön)
Szlávl Péter programtervező matematikus
Turcsánylné Szabó Márta programtervező matematikus (külföldön)
Zsakó László programtervezö matematikus
Ásványi Tibor programozó matematikus
Helzlerné Bakonyi Viktória programozó matematikus (GYES-en)
Horváth János programozó matematikus
Illés Zoltán programozó matematikus (külföldön)
Kőhegyl Jánosné programozó matematikus
Imre Katalin önálló operátor
Jakus Attila önálló operátor
Malonyal Cecilia önálló operátor
Ri.JzsaRóbert önálló operátor
Szabadhegyi Csaba önálló operátor
Szabó Attila önálló operátor
Tölgyesi Ferenc önálló operátor
VIsnyel Józsefné önálló operátor
Adámy József műszaki főelőadő
Gomba Péterné főelőadó
Schütz Istvánné könyvtáros
Baranylné Kovács ildikó ügyviteli dolgozó
Nádas Ivánné ügyviteli dolgozó
Saáry Ferenc szakmunkás
Vermes István gépkezelő
Farkas Jánosné betanított munkás






Bagl Imre mb. előadó. programozó matematikus
Bakos József mb. előadó. műszaki főmunkatárs
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Dr. Benczur András mb. előadó, tudományos főmunkatárs,
a tudományok doktora, Igazgató helyettes
Dankházi Lajos mb. előadó, programtervező matematikus,
osztályvezető
Dobor Tibor mb. előadó, programtervező matematikus
Eső Márta demonstrátor, egyetemi hallgató
Fábián Csaba mb. előadó, programtervező matematikus
Fordán Tibor mb. előadó, programtervező matematikus
Dr. Gonda János mb. előadó, tudományos munkatárs, kandidátus
Gudenus László mb. előadó, Igazgató
Dr. Gyapjas Ferenc mb. előadó, egyetemi adjunktus
Gyenes László mb. előadó, programtervező matematikus
Gyöngylk Attila demonstrátor, egyetemi hallgató
Hernáth Zsolt mb. előadó, számítástechnikai főmunkatárs
Dr. Horváth Sándor mb. előadó, tudományos munkatárs
Hubert Tibor mb. előadó, Igazgató helyettes
Jakab László mb. előadó, programtervező matematikus
Dr. Károlyi Katalin mb. előadó, tudományos munkatárs
Dr. Kátal Imre mb. előadó, egyetemi tanár, akadémikus, Igazgató
Kertész Miklós mb. előadó, műszaki főmunkatárs
Kiss Attila mb. előadó, programtervező matematikus
Kiss Endre mb. előadó, programtervező matematikus
Kovács Sándor mb. előadó, programozó matematikus
Krammer Gergely mb. előadó, főosztályvezető
Lőcs Gyula mb. előadó, főosztályvezető
Madas Pál mb. előadó, egyetemi hallgató
Dr. Márkus Tibor mb. előadó, tudományos titkár, kandidátus
Mentler Gyula mb. előadó, egyetemi hallgató
Mocsáry János mb. előadó, programtervező matematikus,
csoportvezető
Molnár Bálint mb. előadó, tudományos munkatárs
Porkoláb Zoltán mb. előadó, programtervező matematikus
Rőder Tamás mb. előadó, műszaki főmunkatárs
Selmeczy Péter mb. előadó, programtervező matematikus
Szabó László mb. előadó, műszaki főmunkatárs
Dr. Szekér István mb. előadó, önálló csoportvezető, kandidátus
Szenthe János mb. előadó, programtervező matematikus
Tarnay Gyula mb. előadó, számítástechnikai főmunkatárs
Teibisz Ferenc mb. előadó, osztályvezető
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Temesvári Tibor demonstrátor, egyetemi hallgató
Tibor Éva mb. előadó, programtervező matematikus
Tóthpál Kázmér mb. előadó, műszaki főmunkatárs
Vágner Gyula mb. előadó, tudományos főmunkatárs, osztályvezető
Dr. Varga László Zsolt mb. előadó, tudományos segédmunkatárs
Vlnczellér Zoltán mb. előadó, programtervező matematikus
NUMERIKUS ANAUZIS TANSZÉK
Dr. Schlpp Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
Dr. Jankó Béla egyetemi docens, kandidátus
Dr. Molnárka Győző egyetemi docens, kandidátus
Dr. Simon Péter egyetemi docens, kandidátus
Dr. Frldll Sándor egyetemi adjunktus
Karvasz Gyula egyetemi adjunktus
Dr. Pál Jenő egyetemi adjunktus
Sövegjártó András egyetemi adjunktus
Száva Géza egyetemi adjunktus
Szlll László egyetemi adjunktus
Krebsz Anna egyetemi tanársegéd (GYES-en)
Dr. Sonnevend György tudományos főmunkatárs (külföldön)
Dr. Csörgő István tudományos munkatárs
Kapos László tudományos segédmunkatárs
Dr. Kajtár László programtervező matematikus
Weisz Ferenc programtervező matematikus (második állás)





Dr. Bartal Andrea tanszékvezető egyetemi adjunktus
Dr. Köte Sándor egyetemi tanár. a tudományok doktora
Dr. Vág Ottó egyetemi tanár. a tudományok doktora
Dr. Biró Katalin egyetemi docens. kandidátus
Dr. Gergencslk Eszter egyetemi docens. kandidátus
Dr. Hunyady Györgyné egyetemi docens. kandidátus
Dr. Nagy László egyetemi docens. kandidátus
Dr. Salamon Zoltán egyetemi docens. kandidátus
Dr. Havas Péter egyetemi adjunktus
Dr. Simon István egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Széphalml Ágnes egyetemi adjunktus. kandidátus
Nahalka István egyetemi tanársegéd
Dr. András Vera tudományos munkatárs
Fürstné dr. Kólyl Erzsébet mb. tudományos segédmunkatárs
vezető szak felügyelő
Kónya Sándorné tudományos ügyintéző
Szántó Mlklósné gazdasági ügyintéző
AFEDCBAM a g y a r P e d a g ó g ia s z e rk e s z tó s é g e
Dr. Köte Sándor egyetemi tanár. a tudományok doktora. főszerkesztő
Dr. Golnhofer Erzsébet egyetemi adjunktus. szerkesztő
A H is to ria /n fa n tia e s z e rk e s z tó s é g e
Dr. Vág Ottó egyetemi docens. a tudományok doktora. szerkesztő
T a n k ö n y v e /m é /e tl K u ta tó C s o p o rt
Dr. Karlovltz János kandidátus
IDEGENNYELVILEKTORÁTUS
Dr. Gerencsér Ferencné vezető nyelvtanár
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Ambrózyné Kerkovlts Andrea nyelvtanár
Andrlkó Katalin nyelvtanár
Benkő Zsuzsa nyelvtanár
Blróné Udvari Katalin nyelvtanár
Bojtor Edlna nyelvtanár (részmunkaidős)
Dablsné Gáti Mariann nyelvtanár
Ecserné Kazlmlr Edit nyelvtanár
Falller Erika nyelvtanár
Fekésházy Márta nyelvtanár (GYED)
Fodorné Janl Márla nyelvtanár
Fülöp Zsuzsa nyelvtanár
Gruber Márla nyelvtanár (GYED)




Kulcsárné Majos Zsuzsa nyelvtanár
Lukács Agnes nyelvtanár
Marótlné Baróthy Judit nyelvtanár
Mlkó Lajosné nyelvtanár
Nagy Gabriella nyelvtanár
Novákné Kovács Agnes nyelvtanár (GYED)
Pálfyné Czlne Erzsébet nyelvtanár (GYED)
Péchy Judit nyelvtanár
Pogány Judit nyelvtanár (GYED)
Rékásl ildikó nyelvtanár
Sári Lászlóné nyelvtanár (GYED)
Seprődi Jánosné nyelvtanár
Slpos Gábor nyelvtanár







Varga Terézia Zsuzsanna nyelvtanár
Pap Gáborné nyelvtanár (részmunkaidős)
Soványné Kovács Judit nyelvtanár (részmunkaidős)
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Hordós Lászlóné előadó
Dr. Tóth Imréné főelőadó
Ryan. Christopher mb. előadó, nyelvtanár, angol anyanyelvi lektor
Dr. Galácz András mb. előadó, egyetemi docens
Dr. Horváth Zalán mb. előadó, egyetemi adjunktus
Schrettné Major Ágnes mb. előadó, egyetemi adjunktusFEDCBA
A n g o l n y e tv l m u n k a k ö z ö s s é g
Vezető: Valls Éva
N é m e l n y e lv i m u n k a k ö z ö s s é g
Vezető: Dr. Blróné Udvari Katalin
F ra n c Ia n y e lv I m u n k a k ö z ö s s é g
Vezető: Varga Terézia
O ro s z n y e tv l m u n k a k ö z ö s s é g
Vezető: Mlkó Lajosné
N e o la tln m u n k a k ó z ó s s é g
Vezető: Téringer István
OKTATÁSTECHNIKAI CSOPORT
Dr. Megyesi László egyetemi adjunktus, a csoport vezetője
Dr. Balázs Lóránt egyetemi docens, a tudományok doktora
Dr. Peller József egyetemi adjunktus, kandidátus
Dr. Juhász Katalin egyetemi adjunktus (1989. szept. 15-lg)
Kulcsár András egyetemi tanársegéd
Suba Istvánné egyetemi tanársegéd (1989. szept. 16-tól szerződéses)
Simor Géza tanszéki mérnök
Szabó Sókl László tanszéki mérnök
Maros Gábor tanszéki üzemmérnök
Bakonylné-Csuka Györgyl fotós (GYES-en)
Perczné-Göcsel Tünde grafikus
Polka Zsuzsanna médlátáros
Szabó Gabriella fotós (szerződéses)
Kltzlnger Károlyné gazdasági főelőadó
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ÁLTALÁNOS TECHNIKA TANSZÉK
Dr. Szűcs Ervin tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Bérczi Szaniszló egyetemi adjunktus
Dr. Cech Vilmos egyetemi adjunktus
Dérl József egyetemi adjunktus
Dr. Fábián Tibor egyetemi adjunktus
Földi Tivadar egyetemi adjunktus
Dr. Schiller István egyetemi adjunktus
Nagy Dénes egyetemi tanársegéd (tartósan külföldön)




Dr. Endrel Walter c. egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Makkal László c. egyetemi tanár, akadémikus
Dr. Kiss Róbert c. egyetemi docens, kandidátus .
Dömölkl Bálint mb. előadó (SZKI tudományos Igazgató)
NIcholas v. Flndler mb. előadó, (Arlzona State UnIversity professzor)
Hornlák Gábor mb. előadó, kandidátus (SZÁMALK tudományos
főmunkatárs)
Kovács Béla mb. előadó (MÉMfőmérnök)
Pongrácz László mb. előadó, középiskolai tanár (Apáczal Csere János
Gimnázium)
Rakonczay Zoltán mb. előadó, kandidátus (KVM államtitkár)
Tatal Márla mb. előadó, építész, szellemi szabadfoglalkozású
Zámorl Zoltán mb. előadó, kandidátus (KFKI tudományos tanácsadó)
UTA TechnikatörténetI Kutatások KoordInáló Központja




M INDHÁROM KARON OKTATÓ KÓZPONT I TANSZÉK :vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
TESTNEVELÉSI TANSZÉK
Kelemen Endre tanszékvezető testnevelő tanár
Bénl Miklós testnevelő tanár
Csanádi Árpádné testnevelő tanár
Czvek Lászlóné testnevelő tanár
Dévényl László testnevelő tanár
Erdélyi György testnevelő tanár (1990. febr. Hől)
Halmos Imréné testnevelő tanár
Jafcsák Péter testnevelő tanár
Kardos Péter testnevelő tanár
Koller Klára testnevelő tanár
Pálfy Béla Gábor testnevelő tanár (1990. aug. 31-Ig)
Pánl Ferenc testnevelő tanár
Schwelkhardt Béláné testnevelő tanár
Száll Antalné testnevelő tanár
Szepesi Ádám testnevelő tanár
Szepeslné Krelsz Andrea testnevelő tanár
Szigeti Attila testnevelő tanár
Tettamantl Tamásné testnevelő tanár
Woth Klára testnevelő tanár (1990. Júl.31-Ig)
Pásztól Krisztina előadó (1990. Jan. 23-tÓI)
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TANÁRKÉPZŐ FŐiSKOLAI KARvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Fölgazgató: Dr. Mann Miklós főiskolai tanár, kandidátus
Fölgazgató hely~ttesek:
Dr. Hajdú Péter főiskolai tanár, kandidátus
Pálfalvl Józsefné dr. főiskolai docens




Dr. Mann Miklós főiskolai tanár
Dr. Szabóné Molnár Anna főiskolai adjunktusSRQPONMLKJIHGFEDCBA
T isz tségük a lap ján tag ja i:
Dr. Victor András főlgazgatóhelyettes
Dr. Hajdú Péter főlgazgatóhelyettes
Pálfalvl Józsefné dr. fölgazgatóhelyettes
Dr. Mérő József főiskolai tanár
Dr. Vihar Judit tanszékvezető főiskolai docens
Dr. Eperjessy Géza tanszékvezető főiskolai tanár
Őry Tamásné tanszékvezető főiskolai docens
Dr. Cs. Varga István tanszékvezető főiskolai tanár
Dr. Grétsy László tanszékvezető főiskolai tanár
Mlkes Zdenkóné dr. tanszékvezető főiskolai tanár
Dr. Medgyes Péter tanszékvezető főiskolai tanár
Plntér Örsné tanszékvezető főiskolai docens
Örsházi Ágostonné főiskolai adjunktus,
lektorátusvezető
Dr. Bencédy József ny. főiskolai tanár, volt főlgazgató
Vá lasz tás a lap ján tag ja i:
Tömpe Jánosné dr. főiskolai docens
Dr. Kertész György főiskolai tanár
Ujfalussyné Pap Enikő főiskolai docens
Pavllcs Károlyné dr. főiskolai docens
Kürthy Endréné dr. főiskolai docens
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Dr. Pék András főiskolai tanár
Dr. Salamon Konrád főiskolai tanár
Frlts Zsuzsa főiskolai adjunktus
Dr. Vllcsek Béla főiskolai adjunktus
Madarász Imréné dr. főiskolai docens
Dr. Katona András főiskolai docens
Dr. Falus Katalin főiskolai docens
Dr. Lázár A. Péter főiskolai adjunktus
Faragó Sándorné dr. osztályvezető
Rónai Gábor főiskolai adjunktus (póttag)SRQPONMLKJIHGFEDCBA
















Dr. Victor András főiskolai docens, tanulmányi főlgaz-
gató-helyettes
Pavllcs Károlyné dr. főiskolai docens
Dr. Marosi Endre főiskolai adjunktus
Kovács János főiskolai adjunktus
Dlczkó Zsuzsanna biológia-földrajz szakos
Repkény Anlta ének-zene-karvezetés szakos











Nylrl Gyöngyvér magyar-könyvtár szakos
Reppa László történelem-földrajz szakos
MUNKAÜGYI OÖNTÖBIZOTTSÁG
Szepesi Emese főiskolai docens
Hélla Sándor főiskolai adjunktus
Dr. Falus Katalin főiskolai adjunktus
Dr. Salamon Konrád főiskolai docens
Tfmár Andrásné dr. főiskolai docens








Mlkes Zdenkóné dr. főiskolai docens
Pálfalvl Józsefné dr. főiskolai docens
Dr. Závodszky Géza főiskolai docens
L1ksal Márla főiskolai adjunktus
Pavllcs Károlyné dr. főiskolai adjunktus
Tfmár Andrásné dr. főiskolai docens
Szeredi Éva főiskolai adjunktus
Sarlósné Bánhegyi LIdia főiskolai adjunktus







Madarász Imréné dr. főiskolai adjunktus
Dr. Demeter Júlla főiskolai tanársegéd
Dr. Salamon Konrád főiskolai docens
Légrády Viktor főiskolai adjunktus
Tímár Andrásné dr. főiskolai docens
Dr. Bárdosné Nagy Irén főiskolai adjunktus
Bakcsl Erzsébet főiskolai adjunktus
Kovács Péter főiskolai adjunktus
Dr. Komoróczy Emőke főiskolai adjunktus
Érdi Csabáné főiskolai adjunktus
Dr. Slptár Péter főiskolai adjunktus
Dr. Lomnlczlné Marosvári Éva főiskolai tanársegéd
Szeredi Éva főiskolai adjunktus
Mohal Miklós főiskolai tanársegéd
KÖZMŰVELŐDÉSI BIZOTTSÁG
Dr. Szabóné Molnár Anna főiskolai adjunktus
Vllcsek Béla titkárságvezető
Katona András főiskolai adjunktus
Frled Katalin főiskolai tanársegéd
Gyurkó Lászlóné főiskolai adjunktus
Dr. Párdányl Miklós főiskolai adjunktus
Simon Dénes főiskolai adjunktus
Mender Tiborné könyvtárvezető.
Ujfalussyné Pap Enikő főiskolai docens
Horváth Gergely főiskolai adjunktus
Talylgás Katalin mb. előadó









Dr. Závodszky Géza főiskolai docens
Mender Tlborné könyvtárvezető
Dr. Szabóné Molnár Anna főiskolai adjunktus
Simon Dénes főiskolai adjunktus
Vihar Judit főiskolai adjunktus
'Érdi Csabáné főiskolai adjunktus
Serey Éva főiskolai adjunktus
Pogáts Ferenc főiskolai adjunktus
Petrlné dr. Feyér Judit főiskolai adjunktus
TŰZVÉOELMI BIZOTTSÁG
Dr. HaJdúPéter főiskolai docens
Dr. Párdányl Miklós főiskolai adjunktus
Gazsó Edéné. a Gazdasági Osztály vezetője
Mátral Márla gondnok
Herczeg Béla fűtő





Barkóné Márton Margit előadó




Flscherné Barta ildikó adminisztrátor (GYES-en)
Fehérné Gróf Bea adminisztrátor (GYES-en)
Kollár Józsefné előadó
Kovacsek Sándorné adminisztrátor (nyugdfjas)
Kovács Józsefné adminisztrátor (nyugdíjas)






Sohonyalné Kerek Andrea adminisztrátor (GYES-en)









Faragó Sándorné dr. osztályvezető
Bótáné Csapó Zsófia előadó
Domlán Anikó előadó
Fodor Erzsébet előadó
Kakukkné Czakó Klára előadó
Leskovár Jenőné csoportvezető
Márton Józsefné előadó
Szabóné Bencslk Csilla előadó
Szvetnlk t.ajosné előadó




Dlnkáné Nagy Antónla könyvtáros
Helnczné Oszkal Judit könyvtáros
Lánczl Ágnes könyvtáros
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Horváthné Sajó Andrea könyvtáros
Meskó Andrea könyvtáros
Pécsi Györgyl Ágota könyvtáros
Apay Béláné könyvtáros (nyugd. részfogl.)











Hargitai Lászlóné raktá ros
Herczeg Béla fütő
Jurák Jánosné
Király Ottóné pénzügyi előadó
Kublk Pál szak munkás







Pedagógiai vezető: Kürthy Endréné dr. főiskolai docensSRQPONMLKJIHGFEDCBA
T ilká rság
Varga Ferenc titkár
Bablnszky Józsefné Iktató, sokszorosító
(1990. febr. t - tö t titkári előadó)
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Dr. Kalász Lászlóné adminisztrátor
L1nkes t.ajosné adminisztrátor
Hegedüs HaJnalka adminisztrátor

























Buda József fütő. karbantartó
Cslzl Ferenc tü tő , karbantartó
Orbán Ferenc fűtő. karbantartó
Udvardl Lajosné portás
2 2 9
Tanu lm ány i csopo rtvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dr. Mundruczó Jánosné csoportvezető
(1990. ápr. 1-Ig)




Borbélyné Béres Marianna mb. könyvtárvezetó
Bencze Ágnes könyvtáros
Nagy Lajosné könyvtáros (részfogl.)
Túrllmréné könyvtáros (részfogl.)
Szatmáry Lajosné könyvtári adminisztrátor
Kustosné Kertész Márta könyvtáros
Szemenyei Tatyjána könyvtáros (GYED-en)
TÁRSADALOMELMÉLETITANSZÉK
Dr. Hajdú Péter tanszékvezető főiskolai docens. kandidátus
Dr. Falus Katalin főiskolai docens
Dr. Kálmán Márla főiskolai docens
Bakcsl Erzsébet főiskolai adjunktus
Dr. Bölöni István főiskolai adjunktus
Dr. Érdi Csabáné főiskolai adjunktus
Sarlósné Bánhegyi Lidia főiskolai adjunktus
Siklós Zsuzsa főiskolai adjunktus
Szegedi Iván főiskolai adjunktus
Véghelyi Józsefné főiskolai adjunktus
Véghné Vörös Márla főiskolai tanársegéd
Szabó Éva tanszéki előadó
Gödö lló l képzés i he ly :
Kürthy Endréné dr. főiskolai docens
Cslkósné Hunlcs Györgyl főiskolai tanársegéd
Bablnszky Józsefné tanszéki adminisztrátor
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MAGYAR NYELVÉSZETI TANSZÉK
Dr. Grétsy László tanszékvezető főiskolai tanár, kandidátus
Hernádi Sándor főiskolai tanár
Madarász Imréné dr. Marossy Ágnes főiskolai docens
Dr. Somogyi Béla főiskolai docens, kandidátus
Erdei Iván főiskolai adjunktus
Kalmár Jánosné főiskolai adjunktus
Dr. Koltól Ádám főiskolai adjunktus
Antalné Szabó Ágnes főiskolai tanársegédSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Másodá llású , sze rzódéses okta tók :
Dr. Bencédy József ny. főiskolai tanár
Dr. Benkő László c. egyetemi tanár, a tudományok doktora
Gráf Rezső c. főiskolai tanár
Dr. HaJdúMihály egyetemi docens, kandidátus
Dr. Szabó László ny. gimnáziumi Igazgató
Dr. Takács Etel ny. egyetemi adjunktus, kandidátus
Gödö lló l képzés i he ly :
Fercslk Erzsébet főiskolai tanársegéd
Túrlné Rátz Judit főiskolai tanársegéd
IRODALOMTUDOMÁNYI TANSZÉK
Dr. Cs. Varga István tanszékvezető főiskolai tanár, kandidátus
., Dr. Druzsln Ferenc főiskolai docens
Gödény Endréné dr. Komoróczy Emőke főiskolai docens
Blcskel Gáborné főiskolai adjunktus
Dr. Demeter Júlla főiskolai adjunktus
Gyurkó Lászlóné főiskolai adjunktus
Dr. Hubert ildikó főiskolai adjunktus
Király Katalin főiskolai adjunktus
Ádám Györgyné Serey Éva főiskolai adjunktus
Dr. Vllcsek Béla főiskolai adjunktus
Széplaki György főiskolai adjunktus
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TÖRTÉNELEM TANSZÉK
Dr. KUlán István c. egyetemi docens
Dr. Eperjessy Géza tanszékvezető főiskolai tanár,
a tudományok doktora
Dr. Mann Miklós főiskolai tanár, kandidátus
Kalmár Árpád főiskolai docens
Dr. Závodszky Géza főiskolai docens
Dr. Salamon Konrád főiskolai tanár, kandidátus
Dr. Marosi Endre főiskolai docens
Dr. Párdányl Miklós főiskolai docens
Dr. Katona András főiskolai docens
Estók János főiskolai tanársegéd
Dr. Szabó Péter főiskolai adjunktus
Szlávlk Gábor főiskolai adjunktus
Dobszay Tamás főiskolai tanársegéd
Molnár Máté főiskolai tanársegédSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Göd6 /1ó l képzés i he ly :
OROSZ NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉK
Dr. Vihar Judit tanszékvezető főiskolai docens
Dr. Szőke György főiskolai tanár, kandidátus
Dr. Szántó Gábor András főiskolai docens
Szepesi Emese főiskolai docens
Cslkós Margit főiskolai adjunktus
Deákné dr. Antal Magdolna főiskolai adjunktus
Dr. Dukkon Ágnes főiskolai adjunktus
Halápl Magdolna főiskolai adjunktus
Kárpáti Anikó főiskolai adjunktus
Kelemen Andrásné főiskolai adjunktus
Dr. Korom Gábor főiskolai adjunktus
Lamm Judit főiskolai adjunktus (részfogl.)
Légrády Viktor főiskolai adjunktus
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L1ksay Márla főiskolai adjunktus
Medvedev Katalin főiskolai adjunktus
Rónai Gábor főiskolai adjunktus
Tevell Ágnla főiskolai adjunktus
Dr. Tóth Etelka főiskolai adjunktus
Valló Zsuzsa főiskolai adjunktus
Zslga Péterné főiskolai adjunktus
Klncsesné Pavlov Anna főiskolai tanársegéd
Rácz Lidia ·főlskolal tanársegéd
Szőke Katalin főiskolai tanársegéd
Zakarlásné Nagy Judit főiskolai tanársegéd
Susuk Istvánné tanszéki adminisztrátor
FÖLDRAJZ TANSZÉK
Dr. Mérő József tanszékvezető főiskolai tanár, kandidátus
Pavllcs Károlyné dr. főiskolai docens
Dr. Simon Dénes főiskolai docens
Horváth Gergely főiskolai adjunktus
Csüllög Gábor főiskolai tanársegéd
Móga János főiskolai tanársegéd
Dr. Lomnlclné Marosvári Éva főiskolai tanársegéd
Fischer Pálné tanszéki adminisztrátorSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Gödö lló l képzés i he ly :
Plntér Zoltán főiskolai adjunktus
Makádl Mariann főiskolai adjunktus
Dr. Kalász Lászlóné adminisztrátor
MATEMATIKA TANSZÉK
Pálfalvl Józsefné dr. tanszékvezető főiskolai docens
Dr. Székely Jenő tanszéki szakcsoportvezető főiskolai docens
Dr. Lampérth Gyula főiskolai docens
Pogáts Ferenc főiskolai docens
Dr. Nagyvárl Norbert főiskolai adjunktus
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Földesi Andrásné főiskolai adjunktus
Sztrókayné Földvárl Vera főiskolai adjunktus
Szeredi Éva főiskolai adjunktus
Török Judit főiskolai adjunktus
Vecselné dr. Munkácsi Katalin főiskolai adjunktus
Frled Katalin főiskolai tanársegéd
Korándl József főiskolai tanársegéd (szerződéses)
Wlntsche Gergely főiskolai tanáregéd
Kovács P. Attila programozó
Pallag Péterné adminisztrátor
Vlcsotka Gyula technikus
Reményl Gusztávné c. főiskolai docens, ny. vezető tanár ELTE Ságvárl
Endre Gyakorló Iskola
NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK
Mlkes Zdenkóné dr. tanszékvezető főiskolai tanár, kandidátus
Dr. Pék András főiskolai tanár, kandidátus
Tímár Andrásné dr. főiskolai docens
Dr. Zöld Gyula főiskolai docens
Dr. Bácskai Erzsébet főiskolai adjunktus
Budai Andrásné főiskolai adjunktus
Éder Zoltán főiskolai adjunktus
HelmannBAL á s z ló n é főiskolai adjunktus
Hélla Sándor főiskolai adjunktus
Horváth Judit főiskolai adjunktus
Dr. F. Várkonyl Zsuzsa főiskolai adjunktus
Vörösné Keszler Erzsébet főiskolai tanársegéd
Heller Tamásné főiskolai tanársegéd
Takácsné Havelszky Éva tanszéki előadóSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Gödö lló l képzés i he ly :
Dr. Harday ildikó főiskolai docens




Hélla Sándor főiskolai adjunktus. a Szakcsoport vezetője
Horváth Judit főiskolai adjunktus
Éder Zoltán főiskolai adjunktus
Bakacs Judit technológus
Lantos Gyula üzemmérnök




Őry Tamásné tanszékvezető főiskolai docens
Csutka István főiskolai docens
Fleck Ottóné főiskolai adjunktus
Dr. Gáldl Gábor főiskolai adjunktus
Hámori János főiskolai adjunktus
Horváth Balázs főiskolai adjunktus
Janecsko András főiskolai adjunktus
Kovács Péter főiskolai adjunktus
Nemere János főiskolai adjunktus
Németh Erika főiskolai adjunktus
SIgmond András főiskolai adjunktus
Szekeres Béla főiskolai adjunktus
Bakaesi Zoltán testnevelő tanárSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Göd611ó l képzésI he ly :
Fülöp Dezső testnevelő tanár
FIZIKA TANSZÉKI SZAK CSOPORT
Csákány Antalné főiskolai adjunktus. a Szak csoport vezetője
Dr. Huhn Andrásné főiskolai adjunktus
Vető Balázs főiskolai adjunktus
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BIOLÓGIAI TANSZÉKI SZAK CSOPORT
KÖZMÜVELŐOÉSITANSZÉKISZAKCSOPORT
Dr. Szabóné Molnár Anna főiskolai adjunktus, a Szakcsoport vezetője
Dr. Kertész György főiskolai tanár, kandidátus, a Szakcsoport vezetője
Dr. Mllkovlts István főiskolai docens, kandidátus
Frlts Zsuzsanna főiskolai adjunktus
Dr. Gállk Ágnes főiskolai adjunktus
Ökrösné dr. Tuka Katalin főiskolai tanársegéd
Harkai László tanszéki előadó
Dr. Balogh Márton mb. előadó, tudományos főmunkatárs, kandidátus
(Országos Pedagógiai Intézet)
Dr. Mohay Jolán mb. előadó, egyetemi adjunktus, ELTETIK
Dr. Király István mb. előadó, tudományos főmunkatárs, ELTETIK
Dr. Kiss János mb. előadó, egyetemi adjunktus, ELTETIK
Dr. Nyitrai Péter mb. előadó, egyetemi adjunktus, ELTE TIK
Dr. Réz Gábor mb. előadó, egyetemi docens, kandidátus, ELTETIK
Dr. Sass Miklós mb. előadó, egyetemi docens, kandidátus, ELTE TIK
Dr. Sárvári Éva mb. előadó, egyetemi docens, kandidátus, ELTE TIK
Dr. Schmidt Katalin mb. előadó, főiskolai adjunktus (KereskedelmiBAé s
Vendéglátóipari Főiskola)
Dr. Tamás László mb. előadó, tudományos munkatárs, ELTE TIK
Dr. Vásárhelyi Tamás mb. előadó, tudományos főmunkatárs, kandidátus
(Természettudományi Múzeum)
Dr. Vlgh Józsefné mb. előadó, ny. egyetemi adjunktus
Dr. Világi ildikó mb. előadó, egyetemi adjunktus, ELTE TIK
KÉMIA TANSZÉKI SZAKCSOPORT
Tömpe Jánosné dr. tanszékvezető főiskolai docens
Dr. Victor András főiskolai docens
Bárdosné dr. Nagy Irén főiskolai adjunktus
Rónavárlné dr. Gombos Katalin főiskolai adjunktus
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IDEGENNYELVILEKTORÁTUS
Órsházl Ágostonné főiskolai adjunktus, a lektorátus vezetője (orosz)
Szerdahelyi Judit főiskolai tanársegéd(angol)
Beke Miklós nyelvtanár (német)
Gárdosné Pallós Katalin nyelvtanár (orosz)
Komjáthy Márta nyelvtanár (orosz)
LUkácsné Dalml Gréte nyelvtanár
Lugosl Ágnes nyelvtanár (orosz-francia)
Szabó Helga nyelvtanár
Gálné VellchAndrea nyelvtanár (angol)
Békefy Lászlóné adminisztrátorSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Göd6 /1ó l képzés i he ly :
Borsodyné Péchy Ágnes nyelvtanár (angol)
Panajotu Kosztasz nyelvtanár (orosz)
Beszédes Antalné nyelvtanár (orosz)
Vácz Éva nyelvtanár (német)
ANGOL TANSZÉK
Dr. Medgyes Péter tanszékvezető főiskolai tanár, kandidátus
Gorman, Gerard főiskolai adjunktus
Kontra Edit főiskolai adjunktus
Kovács János főiskolai adjunktus
Dr. Lázár A. Péter főiskolai adjunktus
Nádasdyné Tóth Zsuzsa főiskolai adjunktus
Farkas Ákos főiskolai tanársegéd
Gellért Marcell főiskolai tanársegéd
Kovácsné dr. Juhos Andrea főiskolai tanársegéd
Damján Andrea főiskolai tanársegéd
Thurell, Sarah főiskolai tanársegéd
Bukovszky Andrea főiskolai tanársegéd
Deák András főiskolai tanársegéd
Kozma Zsolt főiskolai tanársegéd
Molnár Miklós főiskolai tanársegéd
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ÉNEK-ZENE KARVEZETÉS TANSZÉK
Rádal Péter főiskolai tanársegéd
Varga György főiskolai tanársegéd
Varga Zsuzsa főiskolai tanársegéd
Vizér Klára főiskolai tanársegéd
KÖNYVTÁR TANSZÉKI SZAKCSOPORT
Dr. Szepesváry Tamás főiskolai docens
Molnár Krisztina tanszéki demonstrátor
Bakó Dorottya mb. előadó, tudományos munkatárs
(Országos Széchenyi Könyvtár)
Kollár Éva tanszékvezető főiskolai docens
Párkal Istvánné dr. Szabó Helga főiskolai docens, kandidátus
Dr. Ujfalussyné Pap Enikő főiskolai docens
Mlrgalné Hankiss Ilona főiskolai docens
Haász Ferencné Horváth Ilona főiskolai adjunktus
Karas-Krasztel, Elsbleta főiskolai adjunktus (külföldön)
Körber Tlvadarné főiskolai adjunktus
Mindszenty Zsuzsanna főslkolal adjunktus
Mohay Miklós főiskolai adjunktus
Pappné Schmledt Annamária főiskolai adjunktus
Zongor Árpádné Juhász Irén főiskolai adjunktus
Bernáth András főiskolai tanársegéd
Bodnár Gábor főiskolai tanársegéd
Ivanylckaja Irlna főiskolai tanársegéd
Dobszay Ágnes főiskolai tanársegéd
Legány Dénes főiskolai tanársegéd
Dr. Kiss Károlyné adminisztrátor
Adorján Ilona mb. előadó
Földes Imre mb. előadó, egyetemi tanár
Hornyánszkyné Becht Erika mb. előadó, tanár
Horváth Jenő Kálmán mb. előadó, tanár
Lőrlncz János mb. előadó, tanár
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Mlskovltsné Mátés Katalin mb. előadó
Párkay István mb. előadó, egyetemi tanár
Skrlpeczky Bertalanné mb. előadó
Vásárhelyi László mb. előadó, rnűvészetl Igazgató
Kovacslcs Beatrix mb. előadó, főiskolai hallgató
Kovács Gábor mb. előadó, főiskolai hallgató






Dr. Németh G. Béla egyetemi tanár, fölgazgató,
akadémia! lev elező tag
Dr. Kulcsár Péter főlgazgatóhelyettes, kandidátus
Marót Miklós fölgazgatóhelyettes
Dr. Egri pálné gazdasági vezető
Petrovlcs Márla osztályvezető
Torbágyl Tlborné osztályvezető





Dr. Fodor Adr lenne főmunkatárs
Dr. Friedrich ildikó főmunkatárs
Dr. Pelle József főmunkatárs, kandidátus
(1990. jan. t-től nyugdfjban)
Dr. Zslgmondy Árpád fömunkatárs
B. Baranyi Judit csoportvezetö (GYES-en)
Frey Gyula csoportvezető
Dr. Vörös Istvánné csoportvezető
Dr. Zólyoml Zoltánné csoportvezetö
Dr. Bene Sándorné főkönyvtáros
Endrey György főkönyvtáros










A. Horváth Éva könyvtáros
Jakab Judit könyvtáros (GYES-en)
Jellnek Istvánné könyvtáros
Kakasyné Endrey MagdaBAk ö n y v tá ro s (GYES-en)
Kakuk Márta könyvtáros
Kékesi IIdlk6 könyvtáros
Kerékgyárt6 Júlla könyvtáros (GYES-en)
Dr. Kllmes Szmlk Katalin könyvtáros






















Kortsmáros Zoltánné gazdasági ügyintéző
Oravecz Imréné gazdasági ügyintéző
Győrl Péter műhelyvezető
Szlabey Györgyl könyvrestaurátor
Balogh lászló könyvkötő szakmunkás
Ferencz Imre szakmunkás
Győrl Pál könyvkötő szak munkás
Markaly Lászl6 szakmunkás. fűtő
Mohácslné Magyar Erzsébet könyvkötő szakmunkás
Szalaváry Miklós könyvkötő szakmunkás
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Vlzer Ferenc szakmunkás
Zental Károlyné könyvkötő szakmunkás
Kabal György raktárvezető
Csébl Józsefné ügyviteli alkalmazott, raktáros
Endrődl Péter ügyviteli alkalmazott
Ifj. Ferencz Imréné ügyviteli alkalmazott, raktáros
Helblch Anna ügyviteli alkalmazott
Kabal Györgyné ügyviteli alkalmazott
Illyés Ernő ügyviteli alkalmazott, raktáros
Lávlnger Mihály ügyviteli alkalmazott, raktáros
Takács Sándor ügyviteli alkalmazott, raktáros
Takács Teréz ügyviteli alkalmazott, raktáros
Végh János ügyviteli alkalmazott, raktáros




Molnár KárolynéBAta k a r í tó n ő






Részfog la lkozású nyugd fjasok :
Csonka Ferencné könyvtáros
Dr. Izsépy Edit tő k ö n y v tá ro s
Dr. Novák Tamásné főkönyvtáros
Dr. Szalay Kálmánné főkönyvtáros
Dr. Szilágyi István főmunkatárs
Wlndlsch Aladárné főkönyvtáros
Czeler Károlyné betanított munkás
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Dr. Kátallmre Igazgató. egyetemi tanár. akadémikus
Dr. Benczur András Igazgatóhelyettes. tudományos
főmunkatárs. a tudományok doktora
Dr. Drlngó László Igazgatóhelyettes.
tudományos főmunkatárs
Környei Imre Igazgatóhelyettes. tudományos főmunkatárs
Dr. Márkus Tibor tudományos titkár. kandidátus
Dankházi Lajos osztályvezető
Dr. Farzan H. Ruszlán osztályvezető.
tudományos tőmunkatárs. kandidátus
Jakobi Gyula osztályvezető. tudományos tőmunkatárs




Vágner Gyula osztályvezető. tudományos főmunkatárs
Dr. Lakatos László tudományos főmunkatárs. kandidátus
Dr. Racskó Péter tudományos tőmunkatárs. kandidátus
Dr. Szeldl László tudományos tőmunkatárs. kandidátus.
önálló csoportvezető
Dr. Szekér István tudományos főmunkatárs. kandidátus.
önálló csoportvezető
Dr. Stoyan Glsbert tudományos tanácsadó.
a tudományok doktora
Bul Mlnh Phong tudományos munkatárs. kandidátus
Dr. Fodor János tudományos munkatárs
Dr. Fullér Róbert tudományos munkatárs. kandidátus
Dr. Gergó Lajos tudományos munkatárs
Dr. Gonda János tudományos munkatárs. kandidátus
Dr. Gruber Tibor tudományos munkatárs
Dr. Károlyi Katalin tudományos munkatárs
Láng Csabáné tudományos munkatárs
Pogány Eörsné tudományos munkatárs
Rácz Éva tudományos munkatárs
Dr. semlén András tudományos munkatárs
Dr. Szabó Imre tudományos munkatárs
Dr. Torma Tibor tudományos munkatárs
Tóth András tudományos munkatárs















Dr. Sonnevendné Járásl Márla programtervező
Szente János programtervezőBA




Gálné PalIagi Erzsébet programozó
Kovács Sándor programozó matematikus
Maroslné Schnlerer Valéria programozó matematikus
Veressné Székely Ágnes programozó
Vlghné Kocsis Márla programozó
Dr. Balázs János számítástechnikai tőmunkatárs
Csóka Lajosné számítástechnikai tőmunkatárs
Dr. Demetrovlcs Jánosné számCtástechnlkal tőmunkatárs.
kandidátus
Hernáth Zsolt számítástechnikai tőmunkatárs
Dr. Korhecz Imre számCtástechnlkal tőmunkatárs
Slngh Kumud számCtástechnlkal tőmunkatárs. kandidátus
Szokolov Makár számCtástechnlkal tőmunkatárs
Burger Gyuláné számítástechnikai adatrögzítő
Csaplár Istvánné számítástechnikai adatrögzCtő
Fáblánné First Klára számítástechnikai adatrögzCtő
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Szabó Zoltánné számftástechnlkal adatrögzrtő
Honfy Istvánné számftástechnikai ügyintéző
Bakos József műszaki főmunkatárs
Bolehovszky Pál műszaki főelőadó
Borsos István műszaki főelőadó
Csákay Zoltán műszaki főelőadó
Istók Mlklósné főelőadó
Kertész Miklós műszaki főmunkatárs
Mátral Ernő műszaki főelőadó
Pozsárné Gomba Gabriella főelőadó
Molnár András műszaki főmunkatárs
Rőder Tamás műszaki főmunkatárs
Szabó László műszaki főmunkatárs, csoportvezető
Szalal József műszaki főelőadó
Tölgyesi Sándor műszaki főelőadó, csoportvezető
Tóthpál Kázmér műszaki főmunkatárs
Bedekovlch Róbert önálló operátor .
Hegedüs Éva önálló operátor, csoportvezető
Homor Lőrlncné önálló operátor
Keszthelyi Márta önálló operátor
Korondán Krisztina önálló operátor, diszpécser
Mocsáry János programtervező, csoportvezető







Bőrné Boros Ildikó betanftott munkás
Csellk Zsolt betanított munkás
Fülöp József kisegítő
Györkl Győzőné klsegftő
Gyulai Sándorné betanított munkás
Hohl László betanított munkás
Juhász Krlsztína betanított munkás
Juhász Sándor klsegftö
Koós Kolos betanított munkás
Kopcsák Zsuzsanna betanított munkás
Mészáros Károlyné klsegftő
Mocsári József betanított munkás
Molnár Józsefné betanftott munkás
Mosdóczy Lajosné kisegítő
PaUagi Ferenc szakmunkás
Sós Ferencné betanított munkás
Szabó József betanított munkás
Száva Géza betanított munkás








Dr. Horváth Iván egyetemi docens, Igazgató
Dr. Bárdos Jenő egyetemi adjunktus, kandidátus,
Igazgatóhelyettes
Gáborján Lászlóné dr. egyetemi adjunktus,
Igazgatóhelyettes
Dr. Heltai Pál egyetemi adjunktus, Igazgatóhelyettes
Dr. Molnár Judit egyetemi docens
Dr. Bartáné Aranyi Edlna egyetemi adjunktusBA
D é s l Ágnes egyetemi adjunktus
Dr. Emerlczy Tibor egyetemi adjunktus
Gergelyl Mihály egyetemi adjunktus
Halász Lászlóné dr. egyetemi adjunktus
Hübner Katalin egyetemi adjunktus
Juhász Gyula egyetemi adjunktus
Dr. Kiss György egyetemi adjunktus
Rombay Istvánné egyetemi adjunktus
Dr. Sarbu Aladárné egyetemi adjunktus
Tamássyné dr. Biró Magda egyetemi adjunktus
Kardos Géza egyetemi tanársegéd
Antal Márla nyelvtanár
Dr. Borbély Márla nyelvtanár
Csizmadia Miklós nyelvtanár
Deák Attlláné nyelvtanár
Elterné Czöndör Klára nyelvtanár
Fekete Hajnal nyelvtanár
Frigyesi András nyelvtanár
Dr. Fonyódl Jenőné nyelvtanár
Gáspár Imre nyelvtanár
Gergely Lászlóné dr. nyelvtanár
Gyenes László nyelvtanár
Hajdú Katalin nyelvtanár
Dr. Hoznekné Keszthelyi Klára nyelvtanár
János Éva nyelvtanár
Katona Lucia nyelvtanár
Dr. Klsbánné Fábián ildikó nyelvtanár
Kohler Katalin nyelvtanár
Kónyáné Tóth Lenke nyelvtanár
Matlts Mellnda nyelvtanár






Dr. Szabó László nyelvtanár
Szentiványi Ivánné dr. nyelvtanár
Szlnna Undlne nyelvtanár






Dr. Huszár Tibor Igazgató egyetemi tanár, akadémikus
Kovács 1.Gábor Igazgatóhelyettes egyetemi docens,
kandidátus
Dr. Nérnedl Dénes Igazgatóhelyettes egyetemi docens,
kandidátus
ELMÉLETTÖRTÉNETITANSZÉK
Dr. Somlal Péter tanszékvezető egyetemi docens,
kandidátus
SZOCIÁLPOLITIKAI TANSZÉK
Dr. Ferge Zsuzsa tanszékvezető egyetemi tanár,
a tudományok doktora
SZOCIÁLPSZICHOLÓGIAI TANSZÉK
Dr. Csepell György tanszékvezető egyetemi docens,
kandidátus
SZOCIOLÓGIA TANSZÉK
Dr. Angelusz Róbert tanszékvezető egyetemi docens,
kandidátus
TÁRSAOALOMKUTATÁSOK MÓDSZERTANA TANSZÉK
Dr. Csanádi Gábor tanszékvezető egyetemi docens,
kandidátusSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Munka tá rsak :
Dr. Cseh-Szombathy László egyetemi tanár,
a tudományok doktora (második állás)BA
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Dr. Kolosi Tamás egyetemi tanár, a tudományok doktora
(második állás)
Dr. Pataki Ferenc egyetemi tanár, akadémikus
(második állás)
Dr. Vltányllván egyetemi tanár, a tudományok doktora
(második állás)
Dr. Békés Ferenc egyetemi docens, kandidátus
Dr. Bánlaky Pál egyetemi docens, kandidátus
(második állás)
Dr. Herman Józsefné egyetemi docens, kandidátus
Dr. Lengyel Zsuzsanna egyetemi docens, kandidátus
Dr. Nagy Endre egyetemi docens, kandidátus
(második állás)
Dr. Papp Zsolt egyetemi docens. kandidátus
(második állás)
Dr. Székelyl Márla egyetemi docens. kandidátus
Dr. Bajoml Iván egyetemi adjunktus
Dr. Fokasz Nikosz egyetemi adjunktus
Dr. Hegyesi Gábor egyetemi adjunktus
Dr. Kérész Gyuláné egyetemi adjunktus
Dr. Rényl Ágnes egyetemi adjunktus
Dr. Rudas Tamás egyetemi adjunktus
Dr. SIklaki István egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Márkusné Ihász Sarolta egyetemi adjunktus
Dr. Szücs László egyetemi adjunktus
Dr. Talylgás Katalin egyetemi adjunktus
Dr. Tausz Katalin egyetemi adjunktus. Intézeti titkár
Dr. Ungár András egyetemi adjunktus
Dr. Wessely Anna egyetemi adjunktus
Heller Márla egyetemi tanársegéd
Kende Gábor egyetemi tanársegéd
Dr. Nagy Tamás egyetemi tanársegéd
Vajda Júlla egyetemi tanársegéd
Dr. Léderer Pál tudományos főmunkatárs. kandidátus
Dr. Solymosl Antalné tudományos főmunkatárs, kandidátus
Adamik Márla tudományos munkatárs
Dávid János tudományos munkatárs
Dr. Örkény Antal tudományos munkatárs
Dr. Vági Gábor tudományos munkatárs
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Biró Judit tudományos segédmunkatárs
Mattyasovszky Zsófia tanulmányi főelőadó
Szllványl Katalin tudományos ügyintéző
Dr. Bruszt Pálné könyvtáros
Dr. Horváth Judit könyvtáros
Gömöry Albertné Iványi Erika főelőadó
Mártonfl György kutatásszervező
Nattán Júlla kutatásszervező





Dr. Takács Imre egyetemrtanár. Igazgató
Dr. Ádám Lóránt egyetemi adjunktus. Igazgatóhelyettes
Mlskey Ferencné gazdasági vezető
Szabó Jánosné szervezési csoportvezető
Dr. Wolff Péterné szervezési csoportvezető
Hajdúné Kukurlcsér Mónlka számltástechnlkal ügyintéző
Jesse Ágnes tanfolyamszervező




Nagy Gáborné gazdasági ügyintéző




APÁCZAI CSERE JÁNOS GYAKORLÓ GIMNÁZIUM
Dr. Pfelffer Ádám Igazgató
Bucskó Béla Igazgatóhelyettes
Orosz Györgyné Igazgatóhelyettes
Dr. Bede Gáborné vezetötanár
Bodó Éva tanár
Dr. Bóna József vezetötanár
Dr. Borhldl Attlláné vezetőtanár





Erdösné Kurucz Zsuzsanna vezetötanár
Falta ZoltánBAv e z e tő ta n á r
Flórlk György vezetötanár
Gábor Istvánné vezetőtanár





Dr. Kelemen Péter vezetőtanár
Dr. Keresztes Andor vezetőtanár
Kiss László vezetőtanár
Klima László vezetőtanár
Dr. Korányi Erzsébet vezetőtanár
Kotzlán Tamás vezetötanár
Kovács Gabriella vezetőtanár
Dr. Lovrlty Endre vezetőtanár
Lukács Anna vezetötanár







Dr. Nagy Sz. Péter vezetőtanár
Osztle Győrgyné vezetőtanár
Dr. Pála Károly vezetőtanár
Pertls Jenőné vezetőtanár
Pongrácz László vezetőtanár
Porubszkyné Burda Magdolna tanár
Pósfal Péter vezetőtanár
Somossy János vezetőtanár





Dr. Varga Bálint vezetőtanár
Dr. Wallner Tamásné vezetőtanár
Zákány Magdolna vezetőtanár
Dr. Zarándl Lászlóné vezetőtanár (betegállomány)
Zental Gábor vezetőtanár
Zlrkull Péterné vezetőtanár (flzetésnélkOll szabadság)





FelIegi Gyula vizsgázott fütő
Filep Istvánné hivatalsegéd
Hamza PéternéBAta k a r í tó n ó (gyermekgondozási szabadságon)




Luklts Éva könyvtáros (szerződéses)
Maurer Dénes fütő
Molnár Tlborné takarítónő
Pálff Józsefné gazdasági főelőadó
Papp Tlvadarné takarítónő






APÁCZAI CSERE JÁNOS GYAKORLÓ GIMNÁZIUM
KOLLÉGIUMA
Dr. Slmons István kollégiumi vezető
Bella Antal nevelő tanár
Kapornaky Sándor nevelőtanár
Pálffy Andrásné előadó
Perlaklné esernl Mónlka nevelőtanár















Dr. Arday Lajosné vezetőtanár
Balassa Katalin vezetőtanár
Balogh B. Márton Iskolapszichológus






Boóczné Barna Katalin vezetőtanár
Böddlné dr. Schróth Ágnes vezetőtanár
Dollensteln János tanár
Domokos Katalin vezető tanár
Dr. Elben OUóné tanító, napközis
Ertl István tanár
Feldné Knapp Ilona vezetőtanár
Dr. Gerőcs László vezetőtanár
Glatz János vezetőtanár
Gombos Éva vezetőtanár
Gombos Istvánné tanár, napközis
Gömbösné Csabay Annamária tanár
Görblcs LMa tanár
Dr. Gremsperger László tanár
Dr. Guoth Jánosné vezetőtanár
Gyapjas Ferencné vezetőtanár
Gyorgyevlcs Tamásné kisegítő könyvtáros
Herpy Mlklósné vezető tanár
Dr. Honyek Gyula vezetőtanár
Dr. Keresztény Éva vezetőtanár
Kereszturl Gyuláné vezetőtanár
Dr. Kiss Istvánné vezetőtanár
Dr. Klssné dr. Spíra Veronika vezetőtanár




Dr. Kozma Tamásné vezetőtanár
Kozocsa Sándorné vezető tanár
Dr. Körner Mlklósné vezetőtanár
Kublcza János vezetőtanár








Molnárné dr. Csobod Éva vezetőtanár
Palojtay Tamás vezetőtanár
Pálos Mlklósné vezetőtanár
Perneki Gáborné dr. vezetőtanár
Pulayné Szucsák Katalin tanár
Reményl Gusztávné vezető tanár
Sapszon József tanár
Dr. Slpos Pál vezetőtanár
Stéger Hajnal vezetőtanár
Stuvnyán Margit vezetőtanár
Szabó Ferencné tanár, napközis
Szabó Kálmánné vezetőtanár
Szászné Heszlényl Judit vezetőtanár




Dr. Tasnádl Péterné vezetőtanár
Turlné dr. Lehoczky Udla vezetőtanár
Varga Ákos vezetőtanár
Dr. Varga Lászlóné vezetőtanár
Veszely Judit vezetőtanár
Veszprémi Ferenc tanár
Dr. Vetési Ferencné könyvtáros
Vörös Lászlóné vezetőtanár
Z. dr. Orbán Erzsébet vezetőtanár
Bodor Zoltán csoportvezető
Danku Pálné kapus




Kun Istvánné konyhai dolgozó
Lévai Mártonné takarító
Mészárosné Monostori Piroska konyhai dolgozó
Mllu Gáborné hivatalsegéd
Dr. Németh Józsefné tőelőadó
Novák Tlborné Iskolatltkár






RADNÓTI MIKLÓS GYAKORLÓ GIMNÁZIUMBAt s
ÁLTALÁNOS ISKOLA




Balázs Lórántné dr. vezetőpedagógus
Brunner Tamásné vezetőpedagógus
Csatár Katalin vezetőpedagógus
Dékány Józsefné dr. vezetőpedagógus
Frittmann Lászlóné vezetőpedagógus
Fülöp Károlyné vezetöpedagógus
Gallcza Jánosné vezető pedagógus
Gábos Adél vezető pedagógus
Jobbágy Károlyné vezetöpedagógus





Vujovlcs Vladlmlrné dr. vezető pedagógus
Walkó Györgyné dr. vezetőpedagógus
Zsutfa Zoltánné vezetöpedagógus








Hegedüs Sándor vezető tanár
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Dr. Kopper Lászlóné vezetőtanár






Dr. Matskásl Istvánné vezetőtanár
Magyarlcs Péter vezetőtanár
Molnár Katalin dr. vezetőtanár
















Csanádlné Varga Katalin tanár




Iványlné Harró Ágota tanár
















Szlnyákovlcs Györgyné tanár, könyvtáros
Törzsök Édua tanár
Újvárl Zsuzsa tanár
Kreácslk Judit Iskola pszichológus
Balassa LászlónéBAta n í tó
Csekné Szabó Katalin tanító
Komlósyné Farkas Márla tanftó
Dr. Simon Antalné tanító
Hossaln Anowarné előadó
Németh Tlborné gazd. előadó
szabö Viola gazd. előadó
Bakkl Andrásné konyhavezető
Balázs Sándorné konyhai dolgozó
HegyJ László fűtő











Dr. Szljártó István Igazgató
Dr. Tóth Gábor ny. egyetemi docens (részfogl.)





Dr. Szabó András tanár
Szalay Ibolya testnevelő tanár
Ürge László tanár
Arató György könyvtáros
Hlllerné Farkas Júlla könyvtáros
Németh Ágnes könyvtáros
Vlda Márta főelőadó
Menyhártné Lehoczkl Emilia gondnok



















KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR KOLLÉGIUU
Dr; Benkes Mihály egyetemi docens. főlgazgató
Dr. Kálóczy Ernő tudományos munkatárs. főlgazgató-helyettes
Dorkó Katalin Igazgató (ÁJK)
Dr. Szőcs Gábor Igazgató (BTK)
Dr. Jenel Sándor (TTK)
Arató László kollégiumi tanár
Dr. Balázs Tamás kollégiumi tanár (ÁJK) (1990. jan. 31-Ig)
Csabai István kollégiumi tanár (TIK)
Csere Kálmán kollégiumi tanár (TTK)
Csuzdl Csaba kollégiumi tanár (TTK)
Dévényl Zsuzsanna kollégiumi tanár (BTK)
Dósal Pál kollégiumi tanár (TIK)
Dr. Király Miklós kollégiumi tanár (ÁJK)
Kovács Imre kollégiumi tanár (TIK)
Maár Zsuzsanna kollégiumi tanár (TTK)
Dr. Mágó Judit kollégiumi tanár (ÁJK)
Makkal Béla kollégiumi tanár (BTK)
Nagy Judit kollégiumi tanár (TIK)
Németh Csaba kollegluml tanár (TTK) (1990. márc. l-t61)
Németh Gábor kollégiumi tanár (TTK)
Pámer Éva kollégiumi tanár (TIK)
Dr. Réti Márla kollégiumi tanár (ÁJK) (1990. jan. 31-Ig)
Rutt Péter kollégiumi tanár (TIK)
Szalal József kollégiumi tanár (BTK)
Dr. Selfert Tibor kollégiumi tanár (BTK)
Szabó Anlta kollégiumi tanár (TIK)
Tóth Ákos kollégiumi tanár (TTK)
Dr. Vlncze Emese kollégiumi tanár (ÁJK) (1990. jan. H61)
Dr. Zomborl Zoltán kollégiumi tanár (ÁJK)
Gylmesl Márla csoportvezető nyelvtanár
Dr. Császi Lajosné nyelvtanár
Nlkolln Éva nyelvtanár
Vaskó ildikó nyelvtanár. csoportvezető
Burányné Nagy Júlla gazdasági előadó
Opavszky Pálné gazdasági előadó (1990. jún. 12-lg)
Sztárek Istvánné gazdasági előadó
Kálóczl Katalin csoportvezető könyvtáros
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Cslszérné Hegyi Judit könyvtáros
Horváth Gabriella könyvtáros (1989. aug. 31-Ig)
Áts József könyvtáros
Kálóczl Csilla könyvtáros
Dr. Rónay Gábor üzemorvos (mellékfogl.)
Csényl Brigitta asszlsztensnő
Kollár Sándor műszaki csoportvezető
Végvári Gyula létesrtménygondnok
Adamik Mihály rendész (nyugdíjas)
Andor Mihályné portás (nyugdíjas)
Apostagl JózsefnéBAta k a r í tö n ö (nyugdíjas)
Broszmann Aladár technikus
Cserkutl Györgyné ta k a n tö n ö
Elpl Ferencné portás (nyugdíjas)
Chlkán Mellnda egyetemi hallgató, kisegítő (1989. aug. 31-Ig)
Gábll István Sándorné takarítónő (GYES-en)
Galambos István fűtő
Gergely Pál portás (nyugdíjas) (1989. dec. 31-Ig)
Harmat Józsefné takarítónő





Kálmán Lajosné takarítónő (nyugdíjas)





Kozák Mihályné takarítőnó (1989. nov. Hg)




Dr. Mentényl Ottóné kisegítő (nyugdíjas)




Páczer JánosnéBAta k a r í tö n ö (nyugdCjas)
Páll Józsefné ta k a r í tó n ö
Pass Ferenc betanftott asztalos
Papp Ferencné takarCtónő (nyugdCjas)






Szalóky Gézáné klsegftö (nyugdijas)
Szlgetvárl Istvánné takaritónő
Szokolal János portás (nyugdíjas)
Turi Ferencné takarCtónő
Veres Sándor portás (nyugdíjas)
Zöldl Józsefné portás (1990. febr. 28-Ig)
BIB6 ISTVÁN SZAKKOLLÉGIUM
Dr. Gyeklczky András Igazgató
Orosz Katalin gondnok
Bányász Sándorné portás (nyugdijas)
Bálint Gáborné takarítónő (nyugdijas)
Devecsal Lászlóné por tás
Gerhardt Béláné portás (1990. jan. 1-től)
Dr. Glppert László portás (nyugdijas)
Nagy Andorné klsegftö (nyugdCjas)
Szekeres Lajosné takarítónő (nyugdijas)
Vetési Imréné portás (nyugdíjas)
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ÓVODA
Hadnagy Józsefné óvoda vezető
Bogdán Csabáné óvónő
Györkőné Farkas Veronika óvónő
Kertesyné Raffay Márla óvónő
Oroszné Burgyán Emese óvónő
Bába Jánosné dajka
Fekete Imréné dajka
Demendl Jánosné konyhai dolgozó
Kiss AnnaBAta k a rü ó n ő
Marton Györgyné takarftónő
BÖLCSÖDE






Andó Ferencné ta k a r í tó n ö
2 6 6
FÜGGELÉK
AZ ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARON
1990-BEN DIPLOMÁ T SZERZETT HALLGATÓK
NAPPALI TAGOZAT











































































































































































































































































DIPLOMÁ T SZERZETT HALLGATÓK
NAPPALI TAGOZAT
Abdul Hamid Sedlql (külföldi)
Acsády Judit


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Dr. BaJzáthné Komár Márla
tud. szoc. (pol. elmélet)






























Dr. Boóczné Sáfár Gyöngyl





Buza ildikó (sz. Borsos Ildikó)












































magyar nyelv és Irodalom
magyar nyelvGFEDCBAé s Irodalom
pedagógia
pedagógia








Czégény Istvánné Moravecz Zs.
Czlkora Györgyl
Czlrokné Frojda Ida
Czöndör Mihályné Joó Katalin
Czupl Gyula
Oancs Márla
Dr. Deák Béláné Karaffa Gizella
Debreceni Zsuzsanna
Oebródlné Oobóczy Márla





























magyar nyelv és Irodalom
levéltáros
szociológus (szoc.GFEDCBAp o l )









tud. szoc. (pol. elmélet)
történelem
magyar nyelv é s Irodalom
magyar nyelv é s Irodalom
pszichológus
szociológus (szoc. pot)










magyar nyelv é s Irodalom




magyar nyelv é s Irodalom
levéltáros





















































tud. szoc. (pol. elmélet)






magyar nyelv és Irodalom
magyar nyelv és Irodalom
pszichológia
pedagógia




tud. szoc. (pol. elmélet)
szociológia
szociológia (művelődés)
tud. szoc. (pol. elmélet)
filozófia
magyar nyelv és Irodalom
pedagógia
szociológia (szoc. pol.)
orosz-ukrán nyelv és Irodalom
magyar nyelv és Irodalom
filozófia
könyvtáros








Dr. Homokné Nagy Gizella
Homolay Károly
Hornok István






































tud. szoc. (pol. elmélet)
magyar nyelv és Irodalom




orosz nyelv és Irodalom




















tud. szoc. (pol. elmélet)


















Koltay Ferencné Deutsch Lucia
Kollárné Czakó Zsuzsanna
Kolozslné Keresztesi Éva
Komáromi Ferencné Gyulavárl Éva
Kontráné Várhelyi Erika









Kováts Dénesné Pók Judit










magyar nyelvGFEDCBAé s Irodalom
esztétika
szociológia (művelődés)
magyar nyelv és Irodalom
magyar nyelv és Irodalom
történelem, múzeológla
ált. és alkalm. nyelvészet
tud. é s technikatörténet
tud. szoc. (pol. elmélet)
történelem





magyar nyelv és Irodalom
magyar nyelv é s Irodalom
magyar nyelv é s Irodalom
magyar nyelv és Irodalom
pedagógia
történelem
magyar nyelv és Irodalom
































Margittal Sándorné Samu Katalin























tud. szoc. (pol. elmélet)





orosz nyelv é s Irodalom
pedagógia
magyar nyelv és Irodalom





















































Oroszkl Györgyné Szepesvárl Éva














magyar nyelvGFEDCBAé s Irodalom
szociológia (szoc. pol.)
pszichológia
tud. szoc. (pol. elmélet)





magyar nyelv é s Irodalom
magyar nyelv és Irodalom





































Rozgonylné Dr. Kéri Terézia
Ságl Judit
Sándorné Cslkós Márla
Sárándl Jánosné Tóth Ilona
Sári Lászlóné Tatlana Igumnova
Sárközl János
SárrétI Marietta






Smldéllusz Kálmánné Kováts Katalin





Susán Gyula Józsefné Pál Mellnda
Szabó Erzsébet Márla
Szabó Istvánné Kovács Ibolya







magyar nyelvGFEDCBAé s Irodalom
pedagógia·
népművelés
magyar nyelv é s Irodalom
magyar nyelv é s Irodalom
művészettörténet




magyar nyelv é s Irodalom
pedagógia
szociológia (szoc. pot)






magyar nyelv é s Irodalom
pedagógia
finn nyelv







olasz társ.tud.szakfordftó é s
tolmács










Száraz t.ajosné KIspál Margit







(Or. Vize ly Agnes)
Szigeti Lászlóné Mlsecska Márla
































magyar nyelv és Irodalom
szociológia (szoc. pol.)










magyar nyelv és Irodalom
magyar nyelv és Irodalom
történelem
magyar nyelv és Irodalom
tud. szoc. (pol. elmélet)
tud. szoc. (pol. elmélet)
pedagógia
cseh szakos filológia





magyar nyelv é s Irodalom
népművelés
magyar nyelv é s lrodaiom
könyvtáros
pedagógia
magyar nyelv é s Irodalom
pedagógia
Tökéczkl Ilona





















Dr. Vllusz Lászlóné Széga Márla
Volt Pál




Zsolnay Gáborné Farkas Ilona
szociológus (művelődési szak.)
francia nyelv és Irodalom
szociológus (művelődési szak.)
magyar nyelv és Irodalom
portugál nyelv és Irodalom
levéltáros
filozófia





magyar nyelv és Irodalom
tud. szoc. (pol. elmélet)
szociológia















A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KARON 1990-BEN





A m b ro czy A n ikó
Argay Gyula
Asztalos György










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































K e rté sz Ágnes
Koczka István









N agyné F liszá r K a ta lin




















































S o ko ra / E rzsé b e tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Szántó István
Tófalusl Péter
T ó th fa /u s / A n d rá s
Tóth-Zslga Kornélla
Tóthfalusl László
V a /e n t/n i L á sz /ó
Varga Ferenc
Varró István












































































































































































































































































































































































































Ádám György (tanszék vez.adj.)
154,168·


















Ágoston Tamás 54, 97
Ágylk Helga 147




A tány Zsolt 184
Alajtner Edéné 226






Almási János 2, 55, 115
Almási Károlyné 187




















Andrássy Lászlóné 55, 57, 58, 63
André Jozsef 71
Andrikó Katalin 218









Antal Zoltán 154, 193
Antalfi Márta 149
Antalné Szabó Agnes 231
Antalovlts Miklós 148
Antus Istvánné 102
'A névmutató az Egyetem oktatói, kutatól. dolgozóI. valamint az Ewetem ünnepl köz-
gyúléseln résztvett vendégek nevét tartalmazza. A végzett hallgatok, valamint a tanév






























Báboslk István 54, 95, 99, 149
Bácsalmásl Szilvia 139















Bak Borbála 100, 112
Bakcsl Erzsébet 230
Bakkl Andrásné 261













Balázs András (állatsz.tansz.) 167
Balázs András (flz.tansz.) 169




Balázs László (SZKFI) 200
Balázs László (TIK) 30




Balázs Tamás 89, 263
Balázsné Langó Zsuzsanna 166









B a l l ó n é Mike Agnes 76, 78, 80
Balogh András 111
Balogh Árpádné 115















Baloghné Molnár Piroska 262
Balogl Zsolt 182






Bán Zsófia 130, 131
Banal Miklós 176
Banczerowsklné Pelyhe Ilona 169





Bánhegylné Kollár Kornélla 65
Bánhldl Zoltán 120
Bánkl László 35




Bánné Barna Edina 170
Bánóczl Rozália 91
Bántay Péter 176
Bányai Éva 96, 146 .
Bányai Ferenc 91

























Barcza Lajos 62, 157, 189
Bárczl ildikó 120
Barcsay Zsuzsa 118







Bárdos Jenő 96, 248
Bárdos Judit 106

















Baross Gábor 22, 65
Bársony Vera 259









Bartha Magdolna 132 .































Békés Imre 74, 77, 79, 85
































Benedettl Tibor 24, 28
Benke Mónlka 186
Benkes Mihály 54, 55, 113
Benkő Éva 43










Bereczklné Kllsk Mal 119
Bereczky Ödön 193











Bernátné Szepesi Magdolna 160
Bertényl Iván 112



















Blnkás György 206, 207
BIró Anna 173
BIró Attila 62
























































Bokorné Vangel Edit 132
Bokorné Schlad Erzsébet 196
Boksay Zoltán 182




Boldvalné Nyilas Hajnal 134
Bolla Kálmán 94, 119
Bollal Józsefné 35
Botíobás Enikő 131
Bollók János 98, 127
Bolonyai AQnes 130
Bolonyai Gabor 127
BÓlyáné Kassay Viktória 185
Bóna István 94, 143
Bondár István 201
Bónis Éva 143


















Boross- Tóby Péter 58, 65








Boschács Péter 156, 175
















Bőrné Boros ildikó 246
B ö r ö c z k y Károly 211, 154, 156,
157
Bősze Istvánné 64














Buda György 154, 195
Budai Thálla 98
Budai Zsolt 71






Bulyovszky Béláné K.e. 34
Bur Gábor 111
Burányné Nagy Júlla 263
Burger Márla 189
Burlán László 89
Burusné Kollát Agnes 62
Busch Béla 85
Búza Ágnes 153
Búzás Gergely 30, 143




C.Fodor J á n o s 208
Chambre Agnes 105, 108
Chikán Melinda 264
Chln, N. Q . 178
C.Nagy B é l á n é 160
Cohen Róbert Z. 92
Cont era a Enrlgue 166
Cornldes Tamas 88
Corrádi Keresztély 213
Cronel Marie Jose 150










Czlgler István 146 .












Csabai István (TMB ösztönoíj.)
179








































Csempesz Ferenc 152, 185
Csényl Brigitta 264
Csép Attila 136




Csercsa Istvánné 178, 182
Csere Kálmán 210, 263














Csfkhelyl Lenke 96, 125





CslkósGFEDCBAP á t n é 90


















Csongor Balázs (doc.,kand.) 138
319


























Csuzdl Csaba 168, 263
Cs.VarQa István 222,231











Darabontné Tardi Kornélia 198
Darányl Andrea 168









Dávldné Horváth Zsuzsanna 83
Deák András 237
Deák Attlláné 248
Deák B. István 68






Deákné Antal Magdolna 232
Deákné Gyenis Ildikó 66
Debreczenl Péter 180
Debrócl Zsuzsanna 146




Dékány Józsefné 212, 259
Del Medico Csilla 198
Demendl Jánosné 266
Demeter Júlla 225, 231
Demeter István 258
































Dlnkáné Na~ Antónia 227
Dlószeghyne Szépe Katalin 80
Diószegi István 93, 99, 111
Diószegi Istvánné 100, 115













































Dörnyei Zoltán 129, 131
Dörömbözl János 105
Dövényl Péter 201















Dunay Pál 75, 81

























Eless Tamás 41, 78












EPerle~sy Géza 222, 232














Erdl Csabáné 225, 226, 230
Erdő Péter 89
Erdődy Gábor 112
Erdős Katalin 98, 135
Erdős László 202
Erdősi Katalin 260








Ertl István 118, 257
Eső Márta 215·
Estók János 232




Fábián Pál 94, 100, 116
Fábián Péterné 182




Fábiánné First Klára 245
Fábiánné Kollár Gabriella 169
Fábiánné Orosz IbOlra 88
Fáblánné Veszprém Anna 213
Fabó Edit 240
Fábri Anna 140







Faludi Gábor 78, 79, 87••89
Falus András 173
Falus István 149










Faragó Sándorné 223, 227
FaragóEDCBAs z a b ó István 105

































Fehér M. István 105
Fehér Zsuzsa 117













Fekete Imréné (dajka) 266
Fekete István 152, 213
Fekete Istvánné 69, 182
Fekete Józsefné 191
Fekete Péterné 72










Ferenczlné Krlsztán Anikó 66
Ferge Zsuzsa 250
Ficsor Zoltán 71




















Fodor István 110, 119
Fodor János 21, 244
Fodor Katalin 119




Fodorné Janl Márla 218
Fokasz Nikosz 251
Foltyn Ferenc 91
Fogarasl Géza 154, 191


















Földesi Tamás 21, 26, 74, 79, 90
Földi András 79, 89










Fráter Zoltán 96, 122








Frled Ervin 154, 206















Fülöp Géza 30, 55, 93, 100, 140
Fülöp János 208
FÜlöpé Jenőné 68
Fülöp József (rektor) 17,26,30,
31,33,34,35,36,51,53, 154,
197
Fülöp József (kisegítő) 246
Fülöp Károlyné 70, 259





Fűrész Klára 75, 84
Fürl Anna 146
Fürstné Kólyl Erzsébet 217
Füssi-t'Ja~wGéza 117




Gaál Erno 57, 93, 128
Gaál Gyula 81
Gaál István 29, 181
Gaál Szabó Margit 65









































Gálné Burszán Erzsébet 81
Gálné Paliagi Erzsébet 245





Gárdosné Pallós Katalin 237
Gáspár Imre 248
Gáspár Miklós 87








Gazsó Edéné 226, 228
Gebel Etelka 34
Géczy Bernabás 53, 154, 198

























Geregténé Bálint Aranka 69








Gergely Attila 138, 165
Gergely György 146
Gergely Janos 27, 154, 172, 173
Gergely Jenő 111
Gergely László 54


























Glaser Tamás 127, 128













Gonda János 215, 244
Gondi Ferencné 260






Gödöny József 76, 85




Gömöry Pál (adj.) 27, 182





Gőslné Gre9us Anna 146
GöttllnQerne Vltzll Erzsébet 69
Gráf Laszló 154, 171
Gráf Rezső 231
Gransztól György 84, 110
Gregor Ferenc 125
Gregorlcs Tibor 213
GremspergerEDCBAL á s z í ó 257
Gresznárik Pálné 101
































Gyenes László 215, 245, 248
Gyenis Gyula 152, 171
Gyertyánffy Lászlóné 186
Gyevay Angéla 167
































Gyurján István 152, 157, 158, 163















Hágelmayer Istvánné 61, 74, 88
Hahn István 165
Halmann Ottó 179
Hajdú János 158, 181
Hajdú Kálmánné 258
Hajdú Lajos (egy.tanár) 90
Hajdú Lajos (vez.tan.) 259
Hajdú Mihály 116, 231
Hajdú Péter 58, 93, 118, 221,
222,226,230
Hajdú Tlborné 102 .
































Hangodl Ágnes 30, 141
Hankiss Elemér 82
Hankó Ágnes 52, 97
Hankó B. Ludmilla 125
HankóEDCBAZ o l t á n n é 82
Hantos János 33


































Havasi Tamás 59, 69
Havasi Vlncéné 229
HavlInné Gáspárdy Katalin 64
Házi Jenő, 30, 189























Hegyi László (fűtő) 261
Hegyi Lóránd 149
Hegylne Farkas Eva 180
Heimann Lászlóné 234




Heiszlerné Karplák Teréz 60, 61,
63
Helzelrné Bakonyi Viktória 214












Herczeg Béla 226, 228
Herczeg Istvánné H.E.34
Hergyán Tibor 136





















Hillerné Farkas Júlla 262
Hirmann László 43
Hirschler Erzsébet 91
Hlvesné Velledlts Felecltász 196




















Hontl Mária (Igazgató) 256
Hontl Sándorné 72
Honyek Gyula 257













Hornyánszkyné Becht Erika 248
Hortobágyi István 55, 60, 212
Horváth Arpádné 202
Horváth Attila 90
















Horváth István 65, 88
Horváth István (villanyszer.) 464
Horváth Istvánné 67
Horváth Istvánné (takarító) 264




Horváth Jenő (előad.tanár) 238
Horváth József 154
Horváth József (könyvtáros) 202
Horváth József (egyet.doc.) 204
Horváth Judit 127
Horváth Judit (főlsk.adJ.) 234, 235
Horváth Judit (könyvtaros) 252
Horváth Katalin 96, 97, 117
Horváth Lajosné 67
HorváthEDCBAt .á s z í ó 70
Horváth László (takarító) 103





Horváth Mária (egyet.doc.) 196
Horváth Margit 176
Horváth Márton 96, 149
Horváth Mónika 41
Horváth Nóra 43
Horváth Pál 74, 90, 108
Horváth Sándor 209
Horváth Sándor (tud.munk.) 215
Horváth Tamásné 66
Horváth Tibor 76, 133, 142
Horváth Zalán 175,219
Horváth Zoltán 213
Horváth Zoltánné 66, 137
Horváth Zsolt 153, 158
Horváth Zsuzsanna 189
Horváthné Kuszmann Cecílla 26,
52, 53, 54, 56, 60, 64, 76,
154, 155
Horváthné Nagy Mariann 66
Horváthné Otta Klára 185
Horváthné Sajó Andrea 228
Horváthné Soós Erika 183
Horvölgyi Zoltán 185
Hovanyecz László 113
Hoványi Kristóf 76, 77












Hunyady György 53, 55, 58, 93,
147
Hunyady ~örgyné 217





















Ipach IIdiko 58, 160
Isépy István 154, 165










Iványiné Harró Agota 260
Iványos József 35
Ivolka Józsefné 246











Jakab László (prog.tervező) 245
Jakab Viktorne 186


















































Józsa Sándor 95,1 38, 198







Juhász Gábor 30, 169
Juhász Gábor (karbantartó) 261












Juhasz Nagy Agnes 100
Juhász Nagy Andrea 117
Juhász Péter 30, 125
Juhász Sándor 246
Juhász Zsuzsa 66
juhász-Nagy Pál 164 .
Juhász Nagy Pálné 260





















Kákosy László 94, 128
Kakuk Zsuzsanna 94, 100, 138














Kalmár János 102, 110
Kalmár Magda 147







Kanizsal Nagy András 91
Kantner Ferencné 204
Kántor Csaba 52, 55
















Kara György 94, 137EDCBA
3 3 1
Karácsony András 75, 90
Karácsony Istvánné 107
Karácsqnyl Rezső 183
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Victor András 27, 60, 222, 223,
236












Vígh József 75, 86
Vígh Józsefné 236
Vlgh László 205
Vlghné Kocsis Mária 245
Vihar Judit 222, 226, 232
Vlharl Andrásné 210
Vlkár György 147
Világi Ildikó 169, 236














































Wallner Tamas 95, 124, 151
Wallner Tamásné 255
Wazek Adolf-Dieter 70




Weiss Emília 78, 87
Weisz Ferenc 30, 216
Weisz Júlia 169













Wirth Jánosné 61, 62











Zakariásné Nagy Judit 233
Zalai Lajosné 160
Zalán Peter 132, 150
ZalányiEDCBAL á s z í ó 68








Závetzné Fehér Mariann 180


































Z. Orbán Erzsébet 258
Zotter Jánosné 165
Zöld Gyula 145, 234





















Zsilinszky Eva 53, 116
Zsilka Janos 95, 117
Zsinka István 34
Zsintek Antalné 69
Zsoldos Attila 112
Zsuffa Zoltánné 259
